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INTRODUCCIÓN 
 
El ser humano nace dentro de unos parametros sociales y culturales que posiblemente enmarcan 
su destino, sólo de él depende mejorarlo, hacer de su hábitat un lugar propicio, con calidad de 
vida y bienestar que pueda ser trascendido a los que lo rodean en el presente y para el futuro. El 
deterioro continuo y acelerado del ambiente que se ha producido desde los últimos 50 años, hace 
que sea urgente y prioritaria una educación ambiental que de alguna manera, ofrezca las 
herramientas para detener el impacto de las acciones de los seres humanos sobre el planeta. 
La educación cumple un papel fundamental tanto en la formación integral de los estudiantes, 
como en la tarea de frenar las acciones de deterioro del planeta. Las instituciones educativas 
tienen gran parte de la responsabilidad en sus manos; puesto que, acciones como generar 
conciencia ambiental, reflexión, sentido crítico y propositivo hacia el cuidado de los recursos 
naturales, el desarrollo sostenible y el desarrollo de competencias ambientales deben estar 
inmersos dentro de los programas pedagógicos.  
Uno de los componentes que atraviesan los diferentes escenarios de la vida social es la Educación 
Ambiental, la cual se inicia con los esfuerzos de los maestros en las escuelas y demás centros de 
educación formal y continúa, con las iniciativas que realizan empresas y comunidades en la 
alfabetización para que las prácticas y comportamientos sociales sean amigables con el ambiente 
que les rodea. La educación ambiental es uno de los ejes alrededor del cual reposa la esperanza de 
alcanzar resultados positivos en la búsqueda de acciones que transformen la manera de pensar y 
actuar de los individuos frente a la naturaleza. En este sentido uno de los objetivos de la formación 
para el siglo XXI plantea la necesidad de contar con planes y programas en el currículo, diseñados 
para niños, jóvenes y adultos, que aseguren el desarrollo de experiencias significativas y 
conocimientos contextualizados, permitiendo que los educandos comprendan que la naturaleza 
hace parte de su desarrollo vital. Sin embargo, las evidencias muestran que después de 40 años de 
plantear diversos programas de educación ambiental, la ruta realizada hasta el momento no 
parece llevar al destino esperado. (Eschenhagen 2008). 
Entre más pasa el tiempo, el acelerado deterioro del entorno se hace más evidente; sin embargo, 
la legítima preocupación por los intereses de la tierra, ha llevado a que de las diferentes cumbres 
sobre los temas ambientales surjan documentos que lentamente han sido incorporados en las 
legislaciones de los diferentes países con el fin de contribuir a lo que se ha dado en llamar 
“desarrollo sostenible” y que apunta a establecer rutas de acción que garanticen modelos de 
gestión que protejan los diferentes recursos que aún quedan, (ONU, PNUMA, UNESCO). 
El cuidado del ambiente es un tema que nos concierne a todos y sobre todo a los docentes de los 
colegios públicos y privados en donde la población (especialmente la de primaria) es receptiva y 
está dispuesta a aprender hábitos positivos en favor del ambiente, lo cual contribuye a la 
construcción de una cultura ambiental. Adicional a este proceso se deben integrar los conceptos 
de las ciencias en la comprensión de nuestro entorno y de cómo funciona el planeta; elementos 
que junto con el desarrollo de habilidades de aprendizaje autónomo, aprendizaje colaborativo y 
manejo de información de la web, favorecerán el desarrollo de las competencias ambientales, que 
a futuro se espera ayuden al mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos.  
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Por todo lo mencionado anteriormente, surge la idea de desarrollar una unidad didáctica apoyada 
en un objeto virtual de aprendizaje (OVA) y en los conceptos de ecología y los principios de la 
educación para un futuro sustentable de la UNESCO, como elementos integradores para la 
formación ambiental de niños y niñas de ciclo 2 (tercero de primaria), cuyos objetivos se 
mencionan a continuación: 
Objetivo General: 
Diseñar un objeto virtual de aprendizaje para desarrollar competencias ambientales en los 
estudiantes de ciclo 2 teniendo en cuenta los conceptos de ecología, el marco conceptual de la 
educación para un futuro sustentable de la UNESCO y las herramientas TIC. 
Objetivos Específicos:  
a. Desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo, aprendizaje colaborativo y manejo 
de información de la web; que faciliten el desarrollo de un proceso de enseñanza-
aprendizaje en un entorno virtual. 
b. Plantear una estrategia de aprendizaje virtual, la cual permita llevar a los estudiantes a 
un aprendizaje significativo de los principios de sostenibilidad ambiental del planeta. 
c. Planificar una estrategia didáctica para desarrollar competencias ambientales que 
promuevan una actitud en favor del ambiente y del desarrollo sostenible y 
contribuyan al desarrollo de la responsabilidad individual. 
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1. MARCO TEÓRICO 
La unidad didáctica para el desarrollo de una formación ambiental, objeto de la propuesta de aula 
se diseña a través de un Objeto Virtual de Aprendizaje. Se asume que las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, (TIC), son una herramienta didáctica para mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y desarrollar competencias para el manejo de información; a su vez busca 
integrar los principios para una sociedad sustentable de la UNESCO, para fortalecer el desarrollo 
de competencias ambientales y promover la responsabilidad individual y lograr un aprendizaje 
significativo y contextualizado de las temáticas de ciencias naturales del ciclo 2; lo cual se espera 
fortalezca una educación ambiental de cara al desarrollo sostenible y sustentable, como la que 
exige la realidad que se vive en este siglo. En la tabla 1 se presentan los temas que serán 
desarrollados teóricamente en la unidad didáctica, al igual que los conceptos didácticos y 
epistemológicos que la sustentan.  
Ejes  Conceptos 
Aspectos Didácticos y 
Epistemológicos 
- Entornos virtuales de aprendizaje 
- Objetos virtuales de aprendizaje OVA 
- Aprendizaje significativo y TIC 
- Competencias en manejo de información 
- Aprendizaje autónomo y colaborativo 
- Competencias ambientales 
- La educación en el siglo XXI  
- - Concepto de ambiente 
- - Educación ambiental 
- - Historia de la Educación ambiental  
- Principios de la Educación para un futuro sustentable según la 
UNESCO 
Lineamientos 
Disciplinares 
- Ecosistema y biodiversidad 
- Flujo de energía y ciclos de la materia. 
- Teoría de sistemas 
- El planeta, los recursos y el reciclaje 
- Contaminación 
- Rio Bogotá y el tratamiento biológico de aguas residuales 
- Alteración de servicios ambientales y la sostenibilidad 
Tabla 1: Esquema del Marco Teórico 
 
1.1. LINEAMIENTOS DIDÁCTICOS Y EPISTEMOLÓGICOS 
Los objetivos del milenio propuestos en septiembre del 2000 plantean que el acceso, la calidad y la 
equidad en la educación básica primaria deben ser esenciales para el año 2015. Basado en esta 
premisa, las TIC han cobrado gran valor brindando herramientas a los docentes en procesos de 
enseñanza y aprendizaje, que permiten atraer e involucrar a los estudiantes con el conocimiento. 
Con la incursión de las TIC en los procesos educativos, los estudiantes dejan de tener una 
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participación pasiva para hacer parte de un proceso interactivo entre el conocimiento, las 
máquinas y la plataforma o software empleado. 
La utilización de las TIC en la Educación permite que haya procesos asincrónicos y posibilita 
trasladar las aulas o la clase como tal a distintos lugares y momentos. Además de esto, la 
información brindada en multimedia, (imágenes, audio, video y texto), por tener formas dinámicas 
de mostrar los contenidos, permite en cierta medida, que los estudiantes sean atraídos hacia las 
actividades, facilitando la abstracción y la formación de modelos mentales que conllevan a la 
construcción de nuevo conocimiento. (Alonso 2004). Sin desconocer que “el nivel de 
conocimientos previos de dominio específico afecta los procesos cognitivos y metacognitivos que 
se ponen en marcha cuando se aprende con multimedia”. Procesos vinculados con la navegación, 
la búsqueda y la evaluación de la información pueden llegar a saturar la memoria de trabajo en 
estudiantes con bajo nivel de conocimientos de dominio específico.  Los estudiantes con alto nivel 
de conocimiento previo, disponen de mayores recursos para hacer frente a las demandas 
cognitivas que exigen esta forma de aprendizaje y pueden aprovechar de forma positiva sus 
ventajas. (Dillon y Jobst, 2005; McDonald y Stevenson, 1998), haciéndose de esta manera, 
necesaria la nivelación de conocimientos previos antes de implementar una herramienta 
tecnológica como un OVA.  
 
Es claro que la escuela en el contexto que nos encontramos no está preparada ni va a la 
vanguardia de las nuevas tecnologías, más bien, podríamos decir que la escuela se adapta a estas 
nuevas tecnologías e intenta llevarle el paso a las nuevas plataformas, métodos y nuevas 
herramientas. En la Básica primaria permanentemente hay chicos que conocen por diferentes 
medios más herramientas en Internet que el mismo docente. Es por esto que los docentes 
debemos intentar afrontar las transformaciones del entorno tecnológico accediendo a propuestas 
novedosas como el diseño, desarrollo y aplicación de Objetos Virtuales de Aprendizaje, (OVA). 
Pero estos objetos no son una parte aislada de la estrategia de enseñanza y aprendizaje, un objeto 
está incluido en lo que se ha denominado Aprendizaje en Entornos Virtuales, (EVA) ó Ambiente 
Virtual de Aprendizaje (AVA).  
 
1.1.1. Entornos Virtuales de Aprendizaje EVA 
 
A través de la incursión de la tecnología en la educación se han transformado los procesos y las 
estrategias empleadas por los docentes, estas tecnologías exigen la preparación del docente, 
generan percepciones y oportunidades para los diferentes sujetos del entorno educativo, así 
mismo, este proceso se convierte en un reto que implica exigencia teórica, análisis y comprensión 
de los nuevos instrumentos con el objetivo de que sean pertinentes y apropiados 
pedagógicamente y que lleven al mejoramiento de la calidad de la educación.  
Un ambiente educativo está definido como el escenario donde se desarrollan condiciones 
favorables de aprendizaje, en el cual se contemplan las condiciones necesarias para la 
implementación de un contenido disciplinar, las relaciones entre los diferentes actores de la 
comunidad educativa, la disposición del espacio, los comportamientos o actitudes de los 
estudiantes, las relaciones del estudiante con los objetos de su entorno, los roles de cada actor y 
las actividades que se realizan (Ospina 2008). 
En un ambiente de aprendizaje el tutor o docente que lidera el proceso debe organizar y 
determinar los espacios, los tiempos y los materiales para la clase de acuerdo al modelo 
pedagógico que quiere implementar y de las necesidades del contexto. En un Ambiente Virtual de 
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Aprendizaje (AVA), que está mediado por la tecnología, la relación educativa se transforma debido 
a que se permite el procesamiento y la distribución de la información y esto conlleva a que se 
abran las posibilidades de aprender. Los ambientes o entornos virtuales de aprendizaje son 
instrumentos de mediación que posibilitan las interacciones entre los sujetos y median la relación 
de éstos con el conocimiento, con el mundo, con los hombres y consigo mismo (Ospina 2008). Los 
AVA facilitan entre otras cosas: el acceso a la información y a la comunicación, la ampliación de 
estrategias de aprendizaje, además permiten la producción de “efectos cognitivos en los 
estudiantes modificando las estrategias de pensamiento, sus formas de representación, las 
estrategias de metacognición, las formas de ver el mundo y ciertas habilidades de procesamiento 
(Ospina 2008), lo cual sirve de guía, apoyo y organización del proceso de aprendizaje. 
 
1.1.2. Los Objetos Virtuales de Aprendizaje OVA 
 
Dentro de los elementos materiales y estratégicos de un EVA se pueden encontrar los Objetos 
Virtuales de Aprendizaje en donde la tecnología y la pedagogía se ponen en juego con un 
propósito definido en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Un objeto de aprendizaje es un 
conjunto de recursos digitales que puede ser utilizado en diversos contextos, con un propósito 
educativo, el cual está constituido por al menos tres componentes internos: contenidos, 
actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. Además, el objeto de aprendizaje 
debe tener una estructura de información externa (metadato), para facilitar su almacenamiento, 
identificación y recuperación. Cuando un objeto de aprendizaje esta mediado por la tecnología y 
especialmente cuando su estructura se compone de relaciones entre usuario y máquina, se puede 
llamar OVA. El comité de estándares de tecnologías de aprendizaje define un OVA como cualquier 
entidad, digital o no digital, la cual puede ser usada, re-usada o referenciada durante el 
aprendizaje apoyado por el uso de la tecnología (comité de estándares de tecnologías de aprendizaje 
2000). Se incluyen aspectos relevantes como la colaboración, ambientes interactivos, sistemas de 
aprendizaje a distancia asincrónicos y sincrónicos, y sistemas inteligentes de instrucción apoyada 
por ordenadores. Este comité determina algunas características basadas en atributos como la 
adaptación de acuerdo a diversos fines educativos y a diferentes plataformas tecnológicas, el 
sentido y el significado que se puede otorgar a un objetivo de aprendizaje, como también la 
facilidad y velocidad para ser utilizados en cualquier momento.  
Dentro de los beneficios pedagógicos para los estudiantes proporcionados por un OVA podemos 
encontrar que el proceso de aprendizaje es lúdico e interactivo, el ritmo de aprendizaje se adapta 
a proceso cognitivo y procedimental de cada estudiante, se favorece el desarrollo autónomo, la 
interacción colectiva y además se posibilita el acceso a la información y a las herramientas de la 
Internet.  
Un OVA se compone principalmente en su estructura de título, palabras clave, objetivos y 
competencias a alcanzar, contenidos multimediales, ejercicios y/o actividades, evaluación y 
metadato. El metadato es una ficha con la que se identifica las principales características del OVA. 
Así mismo un OVA contiene elementos multimediales que dan la posibilidad a los estudiantes de 
acceder a la información en diferentes formatos como texto, imágenes, gráficos, videos, 
animaciones, audios; todos estos incluidos en el contenido y en la secuencia de actividades 
propuestas.  
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1.1.3. Aprendizaje Significativo y TIC 
 
La unidad didáctica está fundamentada principalmente en el aprendizaje significativo, el cual se 
centra en la adquisición de destrezas y habilidades, en el raciocinio y en la comprensión de 
conceptos. Los nuevos conocimientos se incorporan de forma sustantiva en la estructura cognitiva 
del estudiante. Esto se logra cuando él relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente 
adquiridos y el contexto, pero también es necesario que el alumno esté dispuesto y con deseos de 
aprender. 
Según el constructivismo “cada nueva información es asimilada y depositada en una red de 
conocimientos y experiencias, que existen previamente en el sujeto. Por esa razón se considera 
que el aprendizaje no es ni pasivo, ni objetivo; sino por el contrario es un proceso subjetivo, que 
cada persona va modificando constantemente a la luz de sus experiencias” (Abbott, 1999). Se han 
establecido distintas formas en las que el estudiante adquiere el conocimiento y posibilita la 
comprensión de conceptos. Es por esto que Ausubel reconoce como tipos de aprendizaje: el 
aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje de representaciones, el aprendizaje de 
proposiciones y el aprendizaje de conceptos; siendo este último el que compete a esta propuesta, 
ya que se da porque el niño a partir de experiencias concretas, comprende que las palabras tienen 
diferentes significados.  
Los conceptos se definen, según Ausubel (1983) como: "objetos, eventos, situaciones o 
propiedades que poseen atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo 
o signos", partiendo de ello, podemos afirmar que en cierta forma también es equivalente a un 
aprendizaje de representaciones. 
Las TIC han incursionado rápidamente en los procesos educativos y la postura de los docentes no 
debe ser esquivarla ni eludirla, sino por el contrario emplearla como una herramienta moderna 
que permite que los aprendizajes sean más significativos y por ende más dinámicos, atractivos o 
lúdicos. “Se enseñará, se aprenderá, se convivirá y se compartirá el tiempo y el espacio en torno a 
las tecnologías” (Alonso y Gallego, 1994). Enseñar y aprender empleando herramientas 
multimediales contribuye al desarrollo de habilidades cognitivas y procedimentales. Por medio de 
la instrucción y el acceso a la información desde actividades propuestas se logra dicho desarrollo, 
el cual es significativo en el proceso de enseñanza aprendizaje, debido al auge que tienen cada vez 
más las TIC en la sociedad y en sí en los entes estudiantiles o en los jóvenes, que generalmente 
buscan la innovación tecnológica en los medios y en los contenidos académicos. Igualmente los 
conceptos a estudiar (en este caso: la concepción ambiental) y las estrategias empleadas se hacen 
significativas también porque están relacionadas al contexto de los estudiantes, hacen parte de su 
entorno y de sus necesidades y posibilidades. 
 
1.1.4. Competencias en el Manejo de la Información 
En el desarrollo de un OVA y en su ejecución se deben tener en cuentan las competencias en el 
manejo de la información como un elemento importante de la implementación de las TIC. Estas 
competencias están referidas básicamente a la obtención, selección, uso, generación y 
comunicación de información que deben estar presentes tanto en el diseño del objeto, (por el 
docente), como en el uso de los estudiantes, (niños y niñas de ciclo 2).  
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En el desarrollo del OVA se evidencia la importancia de manejar adecuadamente la información, la 
identificación de múltiples fuentes de información en los procesos de búsqueda, la utilización de 
criterios de búsqueda que permitan localizar y acceder a las mejores fuentes, la evaluación de 
sitios Web empleados o sugeridos, la selección de información valida, pertinente y coherente, el 
respeto por los derechos de autor y el procesamiento adecuado de la información. Igualmente y 
focalizándose en los estudiantes, las competencias en el manejo de la información están basadas 
en el desarrollo de habilidades individuales como el reconocimiento de la necesidad de 
información, la identificación y localización de fuentes de información adecuadas, saber cómo 
acceder a las diferentes fuentes y en el criterio de evaluación de la calidad de la información 
obtenida o encontrada, en la organización de dicha información y en el uso pertinente y efectivo 
de la misma. Se busca que los estudiantes adquieran esta competencia de forma sistemática; para 
que juzguen la validez y pertinencia de la información obtenida, lo cual contribuirá a solucionar 
actividades dentro de la ejecución del OVA. 
1.1.5. Aprendizaje Autónomo y Colaborativo 
Dentro de la propuesta se espera que los estudiantes, a través del OVA alcancen un aprendizaje 
autónomo y colaborativo. El aprendizaje autónomo se refiere al acto autorreflexivo que consiste 
en aprender mediante la búsqueda individual de la información y en la utilización de dicha 
información en la resolución de actividades; es un proceso consiente del individuo, en donde se 
desarrollan habilidades como la dirección, el control, la regulación y la evaluación de la forma de 
aprender para lograr un objetivo o una meta. Éste debe ser el fin último del proceso de enseñanza 
aprendizaje en donde se hace relevante el aprender a aprender. El aprendizaje colaborativo hace 
referencia a las metodologías de colaboración con otros estudiantes o entre grupos de trabajo y se 
caracteriza por la interacción y el aporte de todos en la construcción del conocimiento. 
En el OVA se introduce la estudiante en el aprendizaje autónomo fomentando actitudes como la 
curiosidad, la investigación y la autodisciplina. Se pretende que el estudiante resuelva inicialmente 
actividades y ejercicios por sí solo y sea constructivo; sin dejar al lado la oportunidad de 
incursionar en el aprendizaje colaborativo, el cual permite que haya una interacción entre 
compañeros, puntos de vista, reflexiones, comentarios, críticas constructivas. Además se espera 
que haya una complementación, se establezcan relaciones y se comparta la información con el fin 
de contribuir a la solución individual o colectiva de actividades. 
 
1.1.6. Competencias Ambientales 
 
La necesidad de desarrollar competencias ambientales en los estudiantes es inminente debido al 
deterioro ambiental exagerado que se ha producido en las últimas cuatro décadas. Es así como las 
políticas públicas y dentro de ellas: la educación, se ha propuesto establecer y desarrollar estas 
competencias. Las competencias ambientales están referidas a principios que se basan en el 
reconocimiento de la problemática ambiental actual y su contribución a la solución. El desarrollo 
de éstas se enmarca en la comprensión de los principios del desarrollo sostenible y mediante 
comportamientos específicos o generales de un individuo, que minimizan los impactos sobre su 
entorno. 
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Una competencia es la capacidad de entregar un desempeño superior en algo, se desagrega del 
término ser, saber y hacer y se evidencia en la acción o comportamiento repetitivo de una persona 
ante un problema. Las competencias ambientales hacen entonces referencia a un 
comportamiento observable y medible en una persona y que sin duda impacta en la cultura 
organizacional propia. En este caso, fomentadas desde la educación permiten obtener información 
sobre el tema y reconocer acciones capaces de mantener la armonía requerida con la naturaleza 
(Vecino 2010). 
 
Se pretende entonces, desde la unidad didáctica, disponer de actividades que favorezcan la 
identificación, la evaluación, el desarrollo y el entrenamiento de comportamientos para el 
mejoramiento ambiental, que se evidencie en la futura cualificación de habilidades en los 
estudiantes y en su potencial actitud transformadora frente al ser y su contexto. 
 
1.1.7. La Educación en el Siglo XXI 
 
El ser humano debe estar articulado con los demás seres humanos y con su entorno dentro de un 
sistema que le permita su desarrollo intelectual y físico. De esta manera la educación cumple un 
papel fundamental en la formación de valores y actitudes que favorecen los procesos y relaciones 
entre estos elementos. 
La educación y el sistema educativo han contribuido durante años en el desarrollo de 
conocimiento y en la comprensión de los que es en tiempos modernos nuestro entorno. Los 
cambios que se han producido en la ingeniería, la medicina, la ciencia, las comunicaciones han sido 
entendidos y desarrollados gracias a los sistemas educativos. Sin embargo las alteraciones y los 
cambios que se están produciendo en el entorno a causa de las acciones del ser humano en las 
últimas décadas, requieren de una nueva educación, más estructurada y diseñada de cara a las 
necesidades; con el fin de que prevalezca la crítica, la reflexión y sobretodo la acción. Es por esta 
razón que haciendo un análisis de la clase de seres humanos que se requieren para el siglo XXI, se 
deben modificar los contenidos, las metodologías y los objetivos de la educación teniendo en 
cuenta que la prioridad debe estar enfocada en el desarrollo de competencias ambientales en los 
estudiantes; en producir seres humanos conscientes de sus actos y que apliquen el conocimiento 
científico construido hasta el momento en generar acciones que permitan el mejoramiento de la 
calidad de vida de todos los habitantes del planeta.  
 
a. Concepto de Ambiente 
 
Este concepto ha evolucionado pasando de la simple consideración de los elementos físicos y 
biológicos a una concepción más amplia en donde se evidencian las interacciones entre diferentes 
elementos como el económico y el socio-cultural. Según la UNESCO el ambiente no sólo está 
referido a problemas de contaminación sino que en este intervienen las problemáticas sociales y 
económicas y culturales que están desarrolladas en el modelo de desarrollo sostenible de un 
territorio con el fin de garantizar una mejor la calidad de vida para las generaciones presentes y 
futuras. 
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b. Educación Ambiental 
La educación ambiental es un proceso que se ha desarrollado en torno a la solución de problemas 
ambientales, está basado en las necesidades de los seres vivos y en la conservación de los 
ecosistemas. La Educación Ambiental, es definida por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) como: La acción educativa permanente por la cual la comunidad tiende 
a la toma de conciencia de su realidad global, del tipo de relaciones que los hombres establecen 
entre sí y con la naturaleza y de los problemas derivados de dichas relaciones y sus causas 
profundas; ella se desarrolla mediante una práctica que vincula al educando con la comunidad, los 
valores y el desarrollo de actitudes, que promueven un comportamiento dirigido hacia la 
transformación superadora de la realidad; tanto en sus aspectos naturales como en los sociales. 
El propósito fundamental de la educación ambiental es lograr que los individuos y las 
colectividades comprendan la importancia del ambiente y su naturaleza compleja y lo que 
representa en sus vidas; además de que las personas adquieran los conocimientos, valores y 
habilidades para participar responsablemente en la prevención y solución de problemas 
ambientales. Debe además propender a generar conciencia y comportamientos efectivos en la 
toma de decisiones con fines de establecer la sostenibilidad y la equidad, también debe contribuir 
a la conformación de un estilo de vida responsable que parte de las actitudes positivas y la 
participación individual y colectiva en la protección y el mejoramiento del ambiente. La educación 
ambiental debe ser vista como una herramienta fundamental que permite la conjugación de 
saberes y experiencias de una persona o comunidad para generar valores y acciones que van 
desde la percepción de su identidad hasta la integración con el entorno.  
 
c. Historia de la Educación Ambiental 
 
La educación ambiental ha tenido que evolucionar rapidamente en las últimas 4 décadas; gracias a 
diferentes organizaciones nacionales e internacionales que han sido llamadas a hacer algo para 
disminuir y frenar el impacto ambiental de la humanidad; es asi como se pueden mencionar 
algunos hitos dentro de la historia de la educación ambiental.  
 En Estocolmo, en 1972 se llevó a cabo la conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio humano, en esta conferencia se reconoce como indispensable la labor de la 
educación en los aspectos ambientales, se resalta la responsabilidad de la humanidad, de 
sus acciones sobre el entorno natural y la necesidad de buscar una mejor calidad de vida 
mediante el uso adecuado de los recursos y el desarrollo de una conciencia ética. En ella 
se recomienda desarrollar un programa de educación ambiental interdisciplinar. 
Posteriormente y como respuesta a esta recomendación, en 1973 se crea el Programa de 
las Naciones Unidas para el medio ambiente PNUMA, el cual tiene como finalidad 
contribuir y reforzar la dimensión ambiental en todas las actividades que ejercen los 
individuos sobre el planeta y las organizaciones internacionales. 
 En 1975 se establecen las metas y los objetivos de la educación ambiental mediante el 
Seminario internacional de Educación ambiental en Belgrado; así mismo en este año y en 
el marco del PNUMA se crea el programa Internacional de Educación ambiental (PIEA), el 
cual tuvo como propósito adelantar acciones educativas en contextos regionales y locales 
y se propuso como principio fundamental el trabajo interdisciplinar para abordar la 
Educación Ambiental.  
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 En 1977 en la ciudad de Tbilisi en Giorgia mediante la Conferencia Intergubernamental 
sobre Educación Ambiental se definen la naturaleza, los principios pedagógicos de la 
educación ambiental y las orientaciones que deben regir su desarrollo. Así mismo en 1982, 
la Asamblea del Consejo de Europa se reunió para definir el papel fundamental de la 
educación ambiental frente a la protección del medio ambiente y se aprobó incluir en los 
programas educativos la Educación Ambiental. 
 En 1987, se realizó en Moscú el Congreso Internacional sobre Educación y Formación 
referente el Ambiente, en donde se aprueba la estrategia Internacional de acción en 
materia de Educación y formación ambiental para el decenio de 1990. Uno de los objetivos 
de este congreso fue hacer un balance sobre el desarrollo de la Educación Ambiental. Un 
segundo objetivo era diseñar un plan de acción para la década del noventa; para tal fin se 
abordaron tres temas: actividades escolares y extraescolares, educación universitaria, 
formación de especialistas y gestores. 
 En 1992, se realizó en Rio de Janeiro, la segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Ambiente y Desarrollo, también conocida como Cumbre de Rio. Allí se elaboró un 
programa denominado Agenda 21, que en el capítulo 36 se refiere al fomento de la 
educación, la capacitación y la toma de conciencia hacia el desarrollo sostenible. 
Simultáneamente a esta cumbre, se llevó a cabo el Foro Global Ciudadano, el cual fue 
gestado por las Organizaciones no Gubernamentales (ONG). De este foro surgieron 33 
tratados, uno de los cuales hace referencia al papel fundamental de la Educación 
Ambiental, para lograr un desarrollo equilibrado y sostenible. A su vez este foro motivó la 
realización del Congreso Mundial de Educación, Comunicación, Desarrollo y Medio 
Ambiente, en Toronto (Canadá) y el Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental 
una estrategia hacia el porvenir, cuyo propósito principal es resaltar la importancia de la 
Educación Ambiental como estrategia para sensibilizar a la humanidad, frente a los 
problemas ambientales que afectan a la sociedad. 
 En 1997 se realizó el Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, cuyo objetivo fue 
analizar los avances de la Educación Ambiental en las diferentes regiones Iberoamericanas 
para plantear nuevas estrategias encaminadas al desarrollo sostenible. 
 En 2007, se celebró en Ahmadabab (India) la Cuarta Conferencia Internacional sobre 
Educación Ambiental, que reunió a más de 1500 personas de 97 países y facilitó la 
construcción conjunta de “Una llamada a la acción”, en donde se propone la educación 
como la herramienta con la cual “podemos aprender a prevenir y resolver conflictos, 
respetar la diversidad cultural, crear una sociedad con un profundo respeto al ciudadano y 
una vida en paz”(www.tbilisiplus30.org). 
 Actualmente en Colombia se propone llevar a cabo una educación ambiental que sea 
transversal e interdisciplinar dentro de los programas educativos de las instituciones con 
el propósito de avanzar en la solución de las problemáticas ambientales actuales; en tal 
sentido es necesario fortalecer la inclusión de dichas políticas para incorporar la educación 
ambiental como un eje eficaz de la gestión ambiental de la población. Este enfoque 
intersectorial e intercultural, debe permitir que se vincule asertivamente lo público, lo 
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privado y la sociedad civil, en las escalas global, nacional, regional y local y donde la 
educación ambiental tenga un papel protagónico. 
 
1.1.8. Principios de la Educación para un Futuro Sustentable Según la UNESCO 
 
De acuerdo con el Programa UNESCO "Educating for a Sustainable Future" (educando para un 
futuro sustentable) existen cuatro dimensiones de la sustentabilidad: social, ecológica, económica 
y política. Cada una de las cuales trae apareado un principio esencial: La sustentabilidad social se 
vincula con los valores/principios de la paz y la equidad; la ecológica con la conservación; la 
sustentabilidad económica con el desarrollo adecuado y la política con la democracia. 
Esto implica que una sociedad sustentable será aquella en la cual:  
 La gente se preocupa por los demás y valora la justicia social y la paz. 
 Se protegen los sistemas naturales y se utilizan los recursos sabiamente 
 Se valora el desarrollo adecuado y la satisfacción de las necesidades básicas para todos. 
 Toman sus decisiones por medios justos y democráticos. 
A través de lo que se conoce como agenda 21 los representantes de 180 países se 
comprometieron a alcanzar el desarrollo sustentable; en uno de sus capítulos se expresa que el 
desarrollo sustentable surge por la necesidad del ser humano de explotar los recursos naturales 
para su desarrollo, en una forma racional que garantice la calidad ambiental de nuestros 
ecosistemas. Se definen los siguientes conceptos que según la UNESCO son relevantes dentro de la 
formación ambiental:  
- Sustentabilidad: Es la capacidad de una sociedad humana de apoyar en su medio ambiente el 
mejoramiento continuo de la calidad de vida de sus miembros para el largo plazo; la 
sustentabilidad de una sociedad es función del manejo que ella haga de sus recursos naturales 
y puede ser mejorada indefinidamente 
- Desarrollo Sustentable: Es el desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin 
comprometer la capacidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias 
necesidades (Comisión Brundtland, 1987). Debe cumplir con tres objetivos para ser definido 
como tal: Crecimiento económico, Equidad social y Conservación de recursos. 
- Gestión Ambiental del Estado: Conjunto de acciones normativas, administrativas y operativas, 
impulsadas por éste, para alcanzar un desarrollo sustentable. 
- Impacto Ambiental: La alteración positiva o negativa de la calidad ambiental, provocada o 
inducida por cualquier acción del hombre. Es un juicio de valor sobre un efecto ambiental. 
- Evaluación de Impacto Ambiental: La predicción o presunción del impacto ambiental de una 
actividad o proyecto específico, y la propuesta de alternativas para prevenir o atenuar los 
efectos degradantes del ambiente. Se la presenta normalmente en un documento público que 
tiene el mismo nombre de la actividad. 
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La UNESCO afirma que en una sociedad sustentable se protegen los sistemas naturales y se utilizan 
los recursos sabiamente: 
- valorando y protegiendo la biodiversidad, 
- preocupándose y respetando la vida de todas las especies de animales, plantas, etc.  
- utilizando la energía, el agua, los bosques, el suelo y otros recursos naturales en forma 
eficiente y cuidadosa,  
- minimizando los residuos, luego recuperándolos y reutilizándolos a través del reciclado, 
compostaje y disponiendo lo restante en forma segura,  
- limitando la contaminación a niveles que no dañen los sistemas naturales o la salud humana, 
- manteniendo y restaurando la salud de los ecosistemas,  
- viviendo "sutilmente" sobre el Planeta; no tenemos por qué dejar huellas muy profundas o 
demasiado duraderas. 
Los anteriores principios son los que determinan las acciones que orientan específicamente las 
estrategias didácticas de la presente propuesta. 
 
1.2. LINEAMIENTOS DISCIPLINARES 
La doctora Mary Ruth García Conde, docente de la universidad Nacional y autora del curso 
“Ecología y Medio Ambiente”, el cual está disponible en la página de la Universidad Nacional y 
directora de la presente propuesta ha aportado gran parte de la información que corresponden a 
estos lineamientos. El curso en mención se encuentra disponible en: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias/2000088/index.html. Los lineamientos 
disciplinares que sustentan esta unidad didáctica están comprendidos por Ecosistema y 
Biodiversidad, Flujo de energía y Ciclos de la Materia, la Teoría de Sistemas, el Planeta, los 
Recursos como Bienes y Servicios, el Reciclaje, y por último la Alteración de Servicios Ambientales 
y la Sostenibilidad. Los conceptos y estrategia de aula se han adaptado al contexto, a los 
estándares curriculares del Ministerio de Educación Nacional y a los Principios de la Educación 
para un Futuro Sustentable de la UNESCO. A continuación se mencionan las preguntas que 
resultan al integrar los lineamientos curriculares y los estándares, las cuales serán la guía para la 
propuesta: 
 ¿Qué necesidades tienen los seres vivos y cómo se relacionan entre sí y con el medio?, 
 ¿Cuáles son los bienes y servicios que proporciona la naturaleza? ,  
 ¿Cómo se relacionan los ecosistemas con la energía y la materia?,  
 ¿Por qué se dan los  cambios climáticos y cómo estos afectan a los seres vivos? 
 ¿Qué es un sistema y cómo se relacionan los sistemas  con la ecología? 
 ¿Cómo respetar y cuidar los componentes bióticos y abióticos del planeta? 
 ¿Cómo se mueven la tierra y los astros?,  
 ¿A dónde van los recursos naturales de la tierra? 
 ¿Cómo cuidar los recursos naturales? 
 ¿Por qué es importante cuidar el ambiente? 
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1.2.1. Ecosistema y Biodiversidad  
 
Un ecosistema es el ambiente biológico, el cual consiste en todos los organismos (biocenosis) de 
un lugar particular e incluye todos los componentes no vivos (biotopo) o componentes físicos del 
ambiente, con el cual los organismos interactúan como: el aire, el suelo, el agua y el sol, entre 
otros. (Campbell, 2009). Cada especie existe como una población en un ecosistema, la cual se 
define como un grupo reproductivo. Las relaciones que se establecen entre todos los 
componentes del ecosistema son de tipo funcional, incluyendo los elementos del medio y los seres 
vivos. Se puede considerar un ecosistema a una planta, un lago, un bosque, o el planeta mismo. 
Las características que debe conservar un ecosistema son la permanencia de una comunidad, que 
se mantiene a través del potencial biótico de sus poblaciones, el cual se define como el número de 
descendientes (nacimientos, huevos puestos, semillas o esporas) que una especie produce bajo 
condiciones ideales. Otro factor importante para la persistencia de una población es el de 
reclutamiento, el cual consiste en la sobrevivencia y el desarrollo que le facilita al individuo ser 
parte de la población reproductiva. Se habla entonces de poblaciones con estrategias r, que 
consiste en producir un número masivo de individuos, de los cuales unos pocos sobrevivirán hasta 
la etapa adulta; es decir se presenta un reclutamiento bajo. A estas especies se les da el nombre 
de pródigas u oportunistas. En la estrategia k se presenta una baja rata reproductiva, pero se 
suministra cuidado parental a la descendencia; con lo cual se incrementa el reclutamiento, a estas 
especies se les conoce como prudentes o equilibradas. 
Los distintos organismos de un ecosistema cumplen un papel en la comunidad. Para que estos 
organismos conserven su estabilidad se deben tener en cuenta, que requieren de recursos, 
(alimento, espacio y nutrientes orgánicos), los cuales limitan la supervivencia, el crecimiento o la 
reproducción. Dentro de los recursos encontramos los renovables y los no renovables. De aquí la 
importancia de no afectar las diferentes poblaciones sustrayendo o aumentando los recursos de 
forma artificial.  
Las interacciones entre organismos son de orden natural y se dan ecológicamente. Estas 
interacciones se pueden clasificar en un sistema de más-menos-cero, dependiendo de sí una 
especie: se beneficia, sufre, o no se afecta de manera particular por la interacción. La tabla 2 
resume las interacciones básicas y la clasificación con el sistema más-menos-cero. Las 
interacciones son clasificadas con dos símbolos para representar el efecto sobre ambos 
organismos que participan en la interacción. 
 
 
Tipo Naturaleza de la interacción Clasificación "más-menos-
cero" 
Predación 
Parasitismo 
Beneficia a uno y daña al otro 
Beneficia a uno y daña al otro 
+ - 
+ - 
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Competencia 
Territorialidad 
Comensalismo 
Mutualismo 
Beneficia a uno y daña a otro o daña a ambos 
Beneficia a uno y daña a otro o daña a ambos 
Beneficia a uno pero no afecta al otro 
Beneficia a ambos individuos 
+ - / - - 
+ - / - - 
+ 0 
+ + 
Tabla 2. Tipos de Interacciones Ecológicas 
- Predación: se produce cuando un organismo o población se alimenta de la caza, devorando 
otra. En el funcionamiento de la naturaleza resulta beneficiosa para el conjunto de la 
población depredada ya que suprimen a los individuos no adaptados o enfermos y/o 
previenen la superpoblación. Los predadores pueden ser móviles o estacionarios en búsqueda 
de su presa usando estímulos químicos, mecánicos y visuales o utilizando el engaño. Un 
aspecto importante en esta relación es el forrajeo óptimo, que considera que cuando la 
densidad del alimento es alta, el predador se especializa en presas de buena calidad e ignora 
las de bajo contenido alimenticio. Pero si la densidad del alimento disminuye el predador se 
vuelve menos selectivo y amplia el rango de selección de las presas. La resistencia a los 
predadores incrementa la resistencia individual de la presa y se incrementa por selección 
natural. Las defensas químicas y mecánicas contra la predación cambian con la latitud, el 
hábitat y el océano. En los trópicos se presentan mayor número de adaptaciones de defensa 
contra la predación, lo cual coincide con la mayor diversidad de organismos y refleja la mayor 
presión de la predación en los trópicos, lo cual realza la selección natural para incrementar la 
defensa de las presas. 
 
- Parasitismo: se refiere a la relación que se da cuando uno o varios organismos viven dentro o 
sobre otro ser vivo, perjudicándole. La vida de los parásitos es exitosa, una cuarta parte de las 
especies de animales aproximadamente lo son. Los endoparásitos viven en el interior del 
cuerpo del hospedero y pueden ocupar los vasos sanguíneos, o ramificarse en ciertos órganos 
o tejidos. Si los parásitos son inefectivos en utilizar a su hospedero, otros parásitos pueden 
entrar y desplazarlos por competencia. Por otro lado, si son demasiados efectivos, ellos 
pueden matar a su hospedero e igualmente conducir a la población hospedera a la extinción. 
Como el hospedero eventualmente muere, o la presencia del parásito acelera su muerte, los 
parásitos deben tener un medio de desplazarse a otros hospederos. Como resultado, algunos 
parásitos desarrollan ciclos de vida complejos, que incluyen más de una especie. La 
dependencia de múltiples hospederos en un ciclo es peligrosa para la sobrevivencia del 
parásito, si uno de los hospederos está ausente o es difícil de localizar, éste no se logra 
desarrollar. 
 
- Competencia: Ambos organismos o poblaciones se afectan negativamente, aunque con el 
tiempo predomina una de ellas. Se da entre especies con estilos de vida y necesidades 
similares de recursos como el agua, la luz, el alimento o el espacio. Algunos organismos 
presentan efectos alelopáticos, los cuales se dan cuando un organismo elimina a sus 
competidores expeliendo sustancias tóxicas que impiden que crezca y se reproduzca a su 
alrededor, lo cual reduce la competencia por recursos y le facilita conservarse a sí mismo. 
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- Territorialidad: Cuando hay competencia por el territorio entre individuos y se da cuando hay 
escases de recursos. Esta relación o interacción beneficia a una sola especie, quedando la otra 
afectada de forma negativa. 
 
- Comensalismo: Se produce cuando un organismo o especie se beneficia y la otra no se ve 
afectada ni beneficiada. Estas relaciones beneficia a una especie solamente. Los beneficios 
generalmente se relacionan con alimento, sustrato o protección. Las relaciones comensales 
pueden ser facultativas u obligatorias. Una especie comensal facultativa, no es dependiente 
completamente de otra especie, sino que puede vivir sobre una variedad de especies; los 
comensales obligatorios pueden vivir sólo en la presencia de ciertas especies. 
 
- Mutualismo: relación en donde dos especies se benefician entre sí, siendo necesarias 
mutuamente para su supervivencia. Se da por una asociación evolutiva. Estas relaciones 
probablemente comenzaron como relaciones facultativas, pero hubo una variación genética 
que completo la dependencia. La desventaja obvia de este tipo de relación es el peligro de que 
una de las especies se extinga. El mutualismo obligatorio depende en un alto grado de la 
estabilidad simultánea de las poblaciones de las dos especies participantes en la asociación. 
Las relaciones mencionadas anteriormente son una muestra de lo que ocurre en la naturaleza y en 
los ecosistemas, éstas determinan el crecimiento y la amplia variedad de seres vivos que hay en un 
determinado espacio y sin dejar de lado que son el resultado de miles a cientos de millones de 
años de evolución.  
La biodiversidad o diversidad biológica que según el Convenio Internacional sobre la Diversidad 
Biológica, hace referencia a la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada 
especie que permiten la combinación de múltiples formas de vida, y cuyas interacciones mutuas y 
con el resto del entorno fundamentan el sustento de la vida sobre el planeta. La biodiversidad es 
el resultado de un proceso histórico natural. El hombre sólo es un producto y hace parte de esa 
diversidad, por esta razón debe protegerla para su propia conservación, si es que toma conciencia 
de los bienes y servicios que ésta le proporciona, los cuales son el sustento de su bienestar y 
calidad de vida. El hombre se ha beneficiado y aprovechado de la biodiversidad. Se ha considerado 
clasificar en tres aspectos importantes el uso y beneficio de la biodiversidad: 
Ecológico: Consiste en el papel biológico que lleva a cabo la biodiversidad desde el punto de vista 
sistémico y funcional, como elemento indispensable para la supervivencia humana y de otros 
organismos de los ecosistemas como reguladores naturales del flujos de materia y energía. Por 
ejemplo, en las laderas montañosas, la diversidad de especies en la capa vegetal conforma 
verdaderos “tejidos” de protección que protegen las capas inertes subyacentes de la acción 
mecánica de los elementos como el viento y las aguas de escorrentía. La biodiversidad juega un 
papel determinante en procesos atmosféricos y climáticos. Muchos intercambios y efectos de las 
masas continentales y los océanos con la atmósfera son producto de los elementos vivos 
(Constanza y otros, 1997). En procesos de recuperación y reconversión de desechos y tóxicos, la 
diversidad biótica cumple un papel definitivo; aún con el desarrollo de la agricultura y la 
domesticación de animales, la diversidad biológica es indispensable para mantener un buen 
funcionamiento de los agro ecosistemas” (Constanza et al 1997). Si existe más cantidad de 
especies en un ecosistema hay más probabilidades de que éste sea más estable, de aquí que entre 
menos afectación del ser humano: con máquinas, fumigaciones, agresiones al medio o al mismo 
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ecosistema, hay más posibilidades de servirse de él. Si hay más recursos en el ambiente, hay 
mayor biomasa y así los organismos desarrollan una resistencia a los cambios climáticos, pudiendo 
ser resilientes ante los cambios y adversidades. 
Económico: Este aspecto le concierne sobre todos los organismos, al ser humano; quien es el 
beneficiario de los bienes y servicios que ofrece la biodiversidad, especialmente la agrodiversidad. 
La biodiversidad constituye una despensa con recursos y materiales llenos de nutrientes, de 
productos farmacéuticos y cosméticos, los cuales se obtienen a través de prácticas como cosecha, 
ganado, silvicultura, piscicultura. La Industria se beneficia con madera, material textil, aceites, 
lubricantes, perfumes, tintes, papel, ceras, caucho, látex, resinas, venenos, corcho. Además los 
animales proporcionan productos como lana, seda, piel, carne, cuero, lubricante y ceras. En 
turismo y recreación la biodiversidad ofrece aéreas que se emplean como espacios de disfrute por 
su belleza y agrado; gracias a su clima y al paisaje, lo que ha permitido el desarrollo del ecoturismo 
(Constanza y otros, 1997). Este aspecto desencadena consecuencias negativas y positivas en la 
sociedad: como el deseo de poseer el territorio o peor aún la presión o pérdida de los recursos.  
Científico: los beneficios siguen siendo para el hombre, la biodiversidad permite al ser humano 
estudiar la evolución de las especies, la relación entre los componentes de los ecosistemas y 
definir las funciones de cada una de las especies, las cuales son de interés para el control natural 
de plagas y para potenciar el crecimiento de determinadas poblaciones. 
Independiente de los productos y servicios que nos ofrece la biodiversidad, ésta representa 
información genómica y un flujo de materia y energía, los cuales junto con el componente abiótico 
constituyen un sistema biológico funcional, que garantiza la persistencia de la biosfera y un hábitat 
adecuado para el desarrollo del ser humano. Por esta razón se ve la necesidad de trabajar en los 
estudiantes la visión de que nuestro entorno hace parte de nosotros y de que es imposible separar 
al ecosistema urbano de la región y por consiguiente la gestión ambiental va más allá de la 
administración de zonas verdes y del control del ruido y del smog. La gestión de un sistema 
complejo está en la comprensión integral de todo aquello que incide en el desarrollo urbano-
regional y que tiene efecto sobre el bienestar humano y la calidad de vida; es decir se debe tener 
en cuenta el impacto antrópico de la actividad de colonizar, para no sacrificar los bienes y servicios 
en favor del incremento del estándar de vida y en detrimento de la sostenibilidad ambiental. 
 
1.2.2. Flujo de Energía y Ciclos de la Materia 
 
El flujo de energía y los ciclos de la materia son procesos que se dan en todos los ecosistemas y 
mantienen el equilibrio y la homeostasis de un sistema particular; a la vez que procesos naturales 
como la emisión del CO2, el cambio climático y el efecto invernadero los afectan y los modifican. 
 
- Flujo de Energía: El ecosistema se mantiene en funcionamiento gracias al flujo de energía que 
tiene lugar desde el componente abiótico al componente biótico y viceversa. La energía fluye a 
través de la cadena alimentaria sólo en una dirección; marcha desde el sol, a través de los 
productores, pasando por los consumidores y termina en los descomponedores. La energía entra 
en el ecosistema en forma de energía luminosa, se fija en energía química en las biomoléculas y 
sale del sistema en forma de energía calorífica, la cual no puede reutilizarse para mantener a otro 
ecosistema en funcionamiento; debido a su bajo contenido energético y por la segunda ley de la 
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termodinámica (Margalef, 1992). La energía es aprovechada por los organismos fotosintéticos 
para producir biomasa (compuestos orgánicos), la cual puede ser aprovechada por los 
consumidores secundarios (herbívoros y carnívoros). Los cadáveres y desechos de los organismos 
serán aprovechados por los descomponedores. Así la energía fluye de forma unidireccional con 
una pérdida de ésta en forma de calor, el cual se emite hacia el exterior del sistema en forma de 
energía de onda larga. A los diferentes niveles que componen este ciclo en donde fluye la energía 
se le ha denominado nivel trófico.  
 
- Ciclo de Materia: Los diferentes elementos químicos que forman los seres vivos (oxígeno, 
carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y fósforo, etc.), constituyen los tejidos y órganos y se 
transfieren de unos niveles tróficos a otros, mediante el proceso de comer y ser comido. Las 
plantas recogen los nutrientes del suelo o de la atmósfera y durante el metabolismo celular los 
convierten en moléculas orgánicas (glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos) (Margalef, 1992). 
Los organismos heterótrofos obtienen los nutrientes a través de plantas o de otros organismos. 
Posteriormente los nutrientes se devuelven al suelo, a la atmósfera o a las aguas mediante la 
respiración, las heces o la descomposición de los cadáveres; algunos de los cuales son 
mineralizados por lo microorganismos y puestos de nuevo a disposición de las plantas y algas, para 
continuar su ciclo en la naturaleza. De esta manera tienen lugar los diferentes ciclos de los 
bioelementos en los ecosistemas.  
 
Las leyes de la termodinámica están presentes en el conjunto de flujos y transformaciones de la 
energía a través de los sistemas abiertos vivos e inanimados que compone la biosfera. El calor se 
define como energía en tránsito, lo cual significa que la energía calórica fluye espontáneamente de 
un objeto con mayor temperatura a uno cercano con menor temperatura. La energía del sol se 
transforma al alcanzar el planeta tierra en una serie de flujos: radiación, ciclo del agua, 
meteorización de las rocas, erosión, arrastre de sedimentos, etc. Cada forma de energía fluye y se 
acumula y constituye una oportunidad de transformación en trabajo biológico. Por ejemplo las 
plantas utilizan esta fuente para convertir una parte de la misma en biomasa y en estructuras 
reproductivas, mediante la fotosíntesis y la nutrición vegetal. Es decir a través de los productores 
la radiación, la lluvia, la escorrentía, la sedimentación, etc. se transforma en trabajo biológico y en 
producción de materia orgánica. La primera ley afirma que la energía puede transformarse de una 
clase en otra, pero no se destruye. La segunda ley de la termodinámica dice que al pasar de una 
forma de energía a otra se libera energía en forma de calor.  
 
En la medida en que la oferta ambiental en términos de energía disponible en forma de calor, 
radiación, flujos de agua y nutrientes minerales, sea amplía, diversa y constante más sistemas 
biológicos pueden asociarse a éstos, lo cual se traducirá en una diversidad de plantas compitiendo 
por la oferta de energía y especializándose para aprovechar determinados segmentos de energía. 
Algunas plantas se ubican en el dosel, otras en los troncos, otras se ubican en el suelo, otras 
profundizan sus raíces para alcanzar el agua del subsuelo y toda la gama de adaptaciones 
vegetales que observamos en nuestros ecosistemas, los cuales favorecen la organización y 
diversificación vegetal. Las plantas conforman a su vez una oferta energética resultado de 
acumular agua, nutrientes y la energía del sol mediante la fotosíntesis, la cual está disponible para 
para ser aprovechada por una multitud de consumidores. Es por esta razón que si se alteran estas 
fuentes energéticas sufren los sistemas biológicos, se alteran los ciclos de la materia y tienen lugar 
procesos irreversibles, que alteran finalmente el ecosistema.  
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1.2.3. Teoría de Sistemas 
 
Para que los seres humanos podamos comprender el mundo como un sistema hace falta una 
reflexión y una inspección profunda entre los conceptos propios del sistema y su relación con la 
ecología y el medio ambiente. 
Un sistema es un conjunto de partes, o de eventos, que pueden considerarse como algo simple y 
completo, como resultado de la interdependencia de dichas partes o eventos. La teoría de 
sistemas es una forma de pensamiento acerca del mundo, un enfoque para el desarrollo de 
modelos y esta considera una serie compleja de procesos, como un todo sencillo.  
Los seres vivos y los ecosistemas se consideran sistemas biológicos, una de cuyas características es 
que mantienen una homeostasis con el medio externo; por esta razón presentan mecanismos de 
regulación. Los sistemas vivos son abiertos; es decir dependen del ambiente exterior para obtener 
materia y energía y son cibernéticos. Los sistemas cibernéticos poseen un estado ideal o punto de 
equilibrio, en el cual se apoya el sistema para mantener la homeostasis del mismo sistema; por 
esta razón emplean parte de la salida para controlar la entrada futura al sistema, a esto se le 
conoce como retroalimentación.  
Algunos mecanismos de control que funcionan a nivel de ecosistema son los que regulan el 
almacenamiento y la liberación de los elementos nutritivos y la producción y descomposición de 
las sustancias orgánicas; al igual que el incremento de la población. La introducción de un 
organismo ajeno a un ecosistema en equilibrio puede alterar la densidad de las poblaciones allí 
establecidas; sí el organismo se adapta al ecosistema y el sistema no posee los mecanismos de 
autorregulación para la población introducida, se incrementará exponencialmente, accederá a la 
mayor parte de recursos y afectará a las poblaciones autóctonas. Los ecólogos describen el 
ecosistema como un sistema abierto que contiene componentes tanto vivos como un medio 
abiótico y se compone de subsistemas cibernéticos que presentan características e interacciones 
propias. Al estudiar un ecosistema particular se debe determinar el factor tiempo. Un ecosistema 
se puede considerar como una entidad dinámica cuyos componentes están evolucionando 
constantemente en el tiempo y modificando el sistema mismo. 
 
1.2.4. El planeta, los Recursos y el Reciclaje 
 
La mayor parte de recursos naturales (petróleo, carbón, gas, oro, cobre, etc.) que poseemos son 
limitados, si los consumimos, en algún momento se van a agotar. Por esta razón tenemos que 
pensar en el futuro y en cómo optimizamos los recursos disponibles de forma responsable; con el 
fin de garantizar la supervivencia de las próximas generaciones. Cuando la humanidad advierta la 
importancia de los recursos naturales y las políticas y leyes determinen claramente cómo se deben 
gestionar los residuos, estarán dadas las condiciones para preservar los bienes y servicios de los 
ecosistemas del planeta.  
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Dentro del manejo del recurso se incluye el desarrollo de una cultura de reutilización de los 
materiales, lo cual se conoce como reciclaje. El reciclaje se define como el proceso en donde los 
materiales se someten a volver a ser utilizados. Algunos materiales son más fáciles de someter a 
este proceso como el plástico, vidrio, papel, cartón, metal. Otros no lo son tanto, pero a éstos 
también se le pueden aplicar tratamientos que permiten el aprovechamiento óptimo de los 
mismos. El proceso de reciclaje se lleva a cabo sobre diferentes materiales como: 
 La chatarra: que se compone de materia metálica férrica y no férrica, su mercado son 
principalmente la industria automotriz;  
 El papel: en la producción de papel nuevo se emplean sustancias químicas que 
contaminan el ambiente, adicionalmente la tala de árboles necesaria para su producción 
es muy alta provocando desequilibrios en los ecosistemas. Cuando se recicla papel los 
beneficios para el ambiente son significativos pues hay reducción de energía, de agua, y 
materia prima. 
 El plástico: la utilización del plástico ha desplazado materiales como la madera, el metal y 
el papel, entre otros. Su combustión causa gases tóxicos. Emplear plástico no produce 
contaminación, pero su descomposición sí, además ocupa mucho espacio cuando es 
desechado; sin embargo por medio de fundición y termoformado se pueden producir 
nuevamente objetos de plástico. 
 El vidrio: este es uno de los materiales más usados y es obtenido por medio de caliza, sílice 
y sosa. Presentan ventajas con respecto a otros materiales porque la materia prima es de 
bajo costo y se encuentra en grandes cantidades en la tierra; su utilización no contamina y 
es totalmente reutilizable. 
 El caucho: su proceso de descomposición es extremadamente lento por ser no 
biodegradable, posee elevada elasticidad lo que impide que pueda ser compactado. 
Presenta riego de incendiarse por contener material altamente inflamable. Mediante su 
reciclaje se convierte en hidrocarburos ligeros mediante un proceso térmico 
consiguiéndose así diferentes tipos de alquitranes, gases y aceites. Además es empleado 
como combustible en centrales térmicas donde se aprovecha el calor de la combustión ya 
sea como potencia calorífica o bien en obtención de energía eléctrica. 
 Los residuos orgánicos por su parte, son los que provienen de los seres vivos, la comida, 
vegetales, maderas, etc. Estos residuos pueden aprovecharse para crear un tipo de abono 
llamado compost, que es muy utilizado por su abundancia en nutrientes y porque no 
contamina. Durante la descomposición de la materia orgánica se libera metano que puede 
ser utilizado para generar biocombustibles. 
 
Para que la cultura del reciclaje sea eficaz el proceso debe comenzar en los hogares, donde las 
personas deben separar los diferentes tipos de basura para facilitar el proceso de reciclado 
posterior. La división o separación de los residuos se hace de acuerdo a sus componentes. El 
reciclaje retrasa el consumo de materiales, reduce costos y a largo plazo proporciona un planeta 
más habitable para nuevas generaciones, pues el impacto de los procesos de extracción sobre las 
materias primas se reduce y con la alteración del medio ambiente. La cultura del reciclaje es algo 
que todos debemos aprender y llevar a cabo; con el fin de minimizar los impactos sobre los 
ecosistemas y marchar hacia un desarrollo sostenible para el planeta.  
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1.2.5. Contaminación 
 
El ciclo de los productos se refiere a todos los pasos y procesos de un producto, desde la 
extracción de la materia prima hasta la eliminación final del producto por desuso. Todos los 
productos que usamos a diario son producidos a través de la tecnología, su uso es sólo una etapa 
del ciclo de vida de los productos. Cuando usamos un producto comprado en el supermercado, 
está implícito que hubo que obtener la materia prima y que producir varias sustancias químicas 
para elaborarlo, al igual que a su empaque. Es inevitable que haya desechos y subproductos 
químicos en los procesos de producción. ¿Qué pasa con dicho producto cuando ya no lo 
necesitamos, se va por el caño o a la basura? ¿Y qué ocurre con el envase o empaque que va a la 
basura? Todos estos efectos multiplicados por los cientos de miles de productos que utilizan otros 
miles de millones de personas en hogares, fábricas y empresas; dan lugar a impactos ambientales 
que afectan los flujos de materia y energía sobre el planeta. En cada etapa del ciclo de vida de un 
producto; desde la-extracción de la materia prima, manufactura, uso y desecho- aparecen varios 
productos y subproductos químicos, los cuales se eliminan al medio, con consecuencias tanto para 
la salud humana como para el ambiente.  
Estos productos y subproductos son elementos químicos que terminan en la atmosfera, en el 
agua, en el suelo o en los organismos y son nocivos para la salud y el bienestar de los seres vivos. 
Éstos pueden causar daño, de acuerdo a sus propiedades de inflamabilidad, corrosión, reactividad 
o toxicidad. Igualmente la composición del aire puede ser modificada por alteraciones en el 
intercambio de masa y energía durante la extracción de la materia prima o durante la combustión 
de los combustibles fósiles, que producen bióxido y monóxido de carbono. Otros contaminantes 
provienen de la industria, del transporte, de la producción de energía y de las actividades 
domésticas. El impacto de un contaminante depende de las propiedades físico-químicas de éste, sí 
hace parte o no del proceso metabólico del organismo, de su nivel de persistencia, del medio 
donde esté y de su concentración.  
El agua es un factor indispensable para todos los organismos; sean terrestres o acuáticos. En el 
caso de los organismos acuáticos, éstos se han adaptado a las condiciones físicas y químicas de ese 
medio, ya sea agua dulce o agua salada. En ocasiones, por procesos que se desarrollan en otras 
esferas, cambian las características normales del agua y se sobrepasa el umbral tolerable por los 
organismos, produciéndose así la contaminación de la hidrósfera. En el medio urbano y rural el 
hombre utiliza los ríos como una banda transportadora de desechos y altera el ciclo del agua; 
mediante la construcción de carreteras, o embalses, la tala de bosques, la explotación de aguas 
subterráneas, entre otras. Dichas acciones contribuyen a que se alteren la calidad y cantidad de 
agua; tanto en escorrentía como en aguas subterráneas; esta alteración del flujo y el cambio en el 
paisaje producen inundaciones o sequias. El desarrollo urbano y suburbano es un ejemplo de la 
alteración de la superficie terrestre; lo cual genera un cambio en los flujos de infiltración, 
escorrentía y evaporación. Por otro lado la contaminación afecta la calidad del agua, a través de 
las actividades agrícolas, industriales o sociales. La degradación de los ecosistemas altera el ciclo 
del agua en la cuenca y con ello la biodiversidad, la calidad del suelo y el bienestar humano de las 
poblaciones asociadas a éstas. 
Otro factor relevante es el cambio climático, como consecuencia del incremento exacerbado de la 
emisión de gases de efecto invernadero, los cuales absorben las radiaciones infrarrojas, que emite 
el sistema terrestre. El principal agente que afecta al clima es el dióxido de carbono (CO2). El CO2, 
el metano y el oxido nitroso, (gases de efecto invernadero), generados por la industrialización han 
modificado considerablemente la composición de la atmosfera y han permitido que el calor quede 
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atrapado cerca de la superficie de la Tierra. El aumento de concentración en la atmosfera de gases 
de efecto invernadero conduce a un aumento de temperatura porque altera el equilibrio 
termodinámico entre el flujo entrante de energía solar, y el flujo saliente de energía térmica 
disipada hacia el espacio exterior. La luz solar se convierte en energía térmica al atravesar la 
atmósfera al hacer contacto con la superficie terrestre. El CO2 actúa como una barrera que 
disminuye la disipación de este calor de vuelta al espacio, atrapándolo en la 
atmósfera.”(Acquatella, 2008), lo cual se conoce como cambio climático, el cual trae 
consecuencias como el aumento del nivel del mar, sequias, inundaciones y tormentas extremas, 
afectando no sólo a la humanidad sino a la biodiversidad y a los diferentes ecosistemas. Hoy se 
reconoce que el incremento de CO2 ha contribuido a un cambio en la temperatura de la superficie 
terrestre, generando alteraciones en los ciclos atmosféricos, incremento de la temperatura 
ambiental y en los ecosistemas acuáticos; con efectos negativos para los seres vivos. 
La contaminación es básicamente un problema de exceso de cantidad y rapidez. El agua en los 
ecosistemas naturales recibe siempre, ciertas cantidades de sustancias extrañas, las cuales se 
diluyen, o se filtran, a través de procesos naturales. Sin embargo, cuando la entrada resulta 
demasiado grande, los procesos naturales no pueden controlarla. Se dice entonces que se 
presenta una contaminación. Una sustancia no tiene carácter de contaminante porque sea un 
veneno; se constituye un contaminante cuando es una cantidad tal de veneno, que el ecosistema 
resulta incapaz de controlarlo en un periodo normal. La contaminación es causada por el hombre 
con la adición de cualquier tipo de material o energía (calor) en cantidades que causan 
alteraciones indeseables en el agua, aire o suelo. Cualquier material que cause contaminación se 
conoce como contaminante. La contaminación ambiental del aire, del agua, el suelo y los 
alimentos se ha convertido en una amenaza para la existencia continuada de muchas 
comunidades vegetales y animales del ecosistema y puede finalmente amenazar la supervivencia 
humana. Los efectos de la contaminación ambiental se clasifican en no comerciales y comerciales: 
- Los no comerciales son por ejemplo el aumento de la morbilidad y mortalidad que causa la 
contaminación, así mismo los efectos adversos en la salud, a causa la exposición continua a 
diferentes toxinas, que tienen un efecto directo sobre las actividades humanas y su calidad de 
vida. 
- Los efectos comerciales se presentan en la agricultura, la silvicultura, y las zonas pesqueras 
comerciales y se producen por los cambios en la calidad del ambiente reduciendo su 
productividad biológica y por lo tanto, el costo y el abastecimiento de los productos. La 
contaminación del aire o del agua eleva los costos de producción. Esto da como resultado la 
disminución de las utilidades y un aumento en los precios de los productos. Las mejoras en la 
calidad del ambiente disminuyen la magnitud de los efectos adversos y traen como 
consecuencia ingresos más elevados para los productores o precios más bajos para los 
consumidores. 
 
1.2.6. Rio Bogotá y el Tratamiento Biológico de Aguas Residuales 
 
En nuestra ciudad contamos con el río Bogotá, el cual está totalmente contaminado por la gran 
cantidad de químicos que arrojan las curtiembres y los desechos urbanos, rurales e industriales 
que traen y depositan sus afluentes como el Rio Salitre, Fucha y Tunjuelito, como consecuencia de 
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esto al río Bogotá se le considera muerto; pues no posee vida macrobiótica. Este río desemboca en 
el río Magdalena proporcionándole el mayor factor de contaminación. Entre los elementos más 
contaminantes del río Bogotá se encuentran el Cadmio, el Cromo, Mercurio, Zinc, Arsénico y 
Plomo. (Departamento Administrativo de Medio Ambiente, 2004). Desde 1950 diferentes 
organizaciones se han dado a la tarea de lidiar con la contaminación del río a través de plantas de 
tratamiento residual como la planta del Salitre bajo la responsabilidad de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. También se han hecho esfuerzos por descontaminar el río 
por parte de la Corporación Ambiental Regional (CAR) de Cundinamarca. A partir de la década de 
los 90 se ha puesto en marcha un proyecto de saneamiento del río Bogotá, pero los costos sólo de 
la primera fase ascienden a US$1.100 millones. Se prevé que todas las obras deben estar en 
operación entre 2021 y 2025, aunque aún no se sabe de dónde saldrán los costosos presupuestos.  
El tratamiento biológico de las aguas residuales se basa en el proceso aparentemente simple en el 
que una población mixta de microorganismos utiliza como nutrientes sustancias que contaminan 
el agua. Este es el mecanismo por el cual las corrientes de aguas naturales, como los lagos y los 
ríos se autopurifican. Las aguas residuales, que contienen solutos contaminantes, se ponen en 
contacto con una densa población de microorganismos, durante un período de tiempo suficiente 
que permita a los microbios descomponer y eliminar los solutos contaminantes. En los procesos 
naturales los solutos se eliminan por descomposición microbial, por lo general por oxidación y por 
conversión en materiales microbianos celulares. Las aguas residuales tratadas tienen que cumplir 
normas específicas de calidad antes de que se puedan volver a usar, o con normas estrictamente 
definidas antes de que se puedan descargar en una corriente de agua. El mayor problema es qué 
hacer con los contaminantes después de la remoción. Sólo una parte de las sustancias 
contaminantes se descomponen realmente en la mayoría de los procesos de tratamiento, y el 
resto aparece en la forma de algún tipo de concentrado. Por lo tanto el proceso de tratamiento 
constituye un proceso de separación donde el agua se separa en un volumen grande de corriente 
purificada y una menor corriente de contaminantes concentrados. 
El aumento en el conocimiento, en años recientes, de los efectos acumulativos de la 
contaminación ha llevado a una mayor preocupación general y a una legislación cada vez más 
estricta en lo que concierne a la descarga de residuos industriales, líquidos y gaseosos. La 
prevención de la contaminación en las corrientes de agua tiene un valor estético, pero tiene 
sólidas razones económicas. El agua es una materia prima esencial para numerosos procesos 
industriales y constituye un recurso vital natural. 
Una corriente natural sana, posee una capacidad limitada de autopurificación. Cuando esta 
capacidad se destruye o se agota, la corriente se contamina. La capacidad de autopurificación se 
debe a la presencia de cantidades relativamente pequeñas de microorganismos presentes en el 
agua. Dichos microorganismos utilizan como alimento gran parte de la materia orgánica 
contaminante que llega al agua. Los microorganismos forman un sistema ecológico de bacterias. 
Hongos y algas, que a su vez forman parte de la red alimenticia para otros organismos como 
protozoos, insectos, moluscos y peces. La presencia de dichos organismos en un río es una 
indicación de su salud. En el proceso de purificación las materias orgánicas se descomponen 
finalmente en compuestos simples como anhídrido carbónico o metano y los microorganismos se 
incrementan en número. De esta manera, los contaminantes orgánicos se eliminan de la corriente 
de agua, en parte por descomposición bioquímica y en parte por fijación en las células 
microbianas. Con la destrucción de la población microbiana se detiene el proceso de 
descomposición y se presenta la acumulación de solutos en el agua, la cual puede ser tan alta que 
impide el restablecimiento de la población microbiana y el agua queda contaminada 
permanentemente. 
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1.2.7. Alteración de Servicios Ambientales y la Sostenibilidad 
 
El ser humano es el causante del deterioro, la reducción o la desaparición de grandes superficies 
de ecosistemas. En muchos casos los ecosistemas han sido capaces de resistir, e incluso revertir, el 
impacto de las actividades humanas y de sus residuos, pero sus límites de tolerancia se han 
rebasado. En algunos lugares, los humedales ya no detienen el embate de las tormentas y 
marejadas, y no purifican el agua; muchos ríos, lagos y mares no producen la cantidad de peces de 
décadas atrás y la atmósfera no tienen más la capacidad de auto limpiarse (Semarna, 2008). 
Estas alteraciones a los ecosistemas ocasionan calentamiento global, inundaciones y sequias y a 
largo plazo afecta la producción de sus bienes y servicios ambientales. De aquí la importancia de 
tomar conciencia y de elaborar programas para preservar el medio ambiente.  
En ecología, sostenibilidad o bien sustentable describe cómo los sistemas biológicos se mantienen 
diversos y productivos con el transcurso del tiempo; se refiere al equilibrio de una especie con los 
recursos de su entorno. Por extensión se aplica a la explotación de un recurso por debajo del 
límite de renovación del mismo. Desde la perspectiva de la prosperidad humana y según el 
Informe Brundtland de 1987, la sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades de la actual 
generación, sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias 
necesidades. La sostenibilidad consiste en hacer del consumo de los bienes y servicios de la tierra 
de manera responsable. Utilizar lo minerales, las plantas, los alimentos adecuadamente, conservar 
los bosques, los lagos y en sí todos los ecosistemas, además de esto reciclar en mayor medida los 
materiales y detener o retrasar la compra de elementos nuevos. Racionalizar el uso de la energía o 
de la luz eléctrica. Si manejamos responsablemente todos los recursos que tenemos y además 
promovemos campañas en favor de los ecosistemas y la biodiversidad, esto repercutirá en un 
futuro con mejor calidad de vida. De hecho con algunas pautas desde nuestros hogares en torno al 
ahorro de los recursos, podemos hacer que nuestro mundo sea un mundo sostenible. 
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2. ASPECTOS PROTOCOLARIOS 
 
2.1. CONTEXTO INSTITUCIONAL: 
La unidad didáctica está diseñada para estudiantes de ciclo 2, que se encuentran específicamente 
en tercero de primaria de Educación Básica primaria del Colegio Japón IED en la jornada de la 
tarde ubicado en la localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá. Las edades oscilan en los 7 y 10 
años de edad, el estrato socioeconómico está entre 1 y 3. Aunque en los alrededores del colegio se 
cuenta con ecosistemas y espacios naturales como los humedales: el Burro, la Vaca y Techo, el 
ambiente contaminado y deteriorado en esta localidad es evidente gracias al tráfico, el comercio y 
las urbanizaciones. 
La educación ambiental que se ha impartido en la institución ha estado liderada por el proyecto 
transversal PRAE, en el cual se han realizado actividades enfocadas en el embellecimiento del 
entorno, siembra de plantas, algunas salidas ecológicas a humedales y parques naturales cercanos; 
actividades aisladas de un apoyo conceptual pertinente y sin un objetivo de formación ambiental 
específico. Los estudiantes de la institución y en especial los niños y niñas de primaria no tienen 
una formación clara o específica ante contenidos teóricos sobre ambiente y por ende tampoco hay 
cultura de cuidado ni consideración de los recursos naturales. A pesar de que en las clases de 
ciencias naturales se han impartido algunos aspectos acerca de la naturaleza; los resultados de las 
pruebas saber durante los tres últimos años en el componente de biología es medio – alto y no se 
hace visible la conciencia ambiental que se requiere para afrontar los problemas de contaminación 
ambiental actual.  
Un factor importante y facilitador que interviene en la educación de los estudiantes de ciclo 2, 
tercero de primaria, es la disposición que muestran los niños y niñas ante el conocimiento nuevo y 
en los proyectos en donde la tecnología se involucra interactivamente. Dichos estudiantes cuentan 
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con habilidades y destrezas informáticas básicas que logran apoyar y desarrollar procesos 
cognitivos propios de su edad.  
Pedagógicamente el Proyecto Educativo Institucional PEI se fundamenta en el Aprendizaje 
significativo el cual es un eje fundamental dentro de los programas académicos de las diferentes 
áreas.  
Adicionalmente para la validación de la unidad didáctica se cuenta con una sala de sistemas con 20 
equipos con conexión a Internet y herramientas Office. Para el desarrollo del OVA se dispone de 
una herramienta proporcionada por la Secretaria de Educación Distrital y la Universidad 
Pedagógica Nacional, la cual desde la plataforma virtual “Cátedra LCMS (Learning Content 
Management Systems)” permite la elaboración de OVA's, dinámicos y atractivos para la población 
objetivo. 
 
2.2. NATURALEZA DEL PROYECTO (planteamiento del problema) 
Soy licenciada en Diseño Tecnológico, y especialista en TIC para la educación; tengo experiencia 
docente en el área de tecnología e informática de casi 10 años e ingresé a la maestría en 
enseñanza de las Ciencias exactas y Naturales, convencida de que la tecnología facilita la 
aplicación de las ciencias y con ello los procesos de aprendizaje de significativo de conceptos en 
diversos contextos. Se considera que la integración de la tecnología con el aprendizaje de las 
ciencias naturales motiva a los educandos y facilita el aprendizaje significativo, a la vez que ayuda 
al desarrollo de competencias ambientales en un entorno virtual de aprendizaje adaptado para 
cumplir con estos objetivos, lo cual repercutirá tanto en la labor docente, como en la interacción 
estudiante-proceso de aula y en el desarrollo de habilidades informáticas y por supuesto en la 
forma como estos elementos se suman a los esfuerzos e intentos de cuidar nuestro planeta. 
En los últimos 50 años el deterioro del planeta se ha incrementando de forma acelerada en 
relación a la historia de la tierra. La causa, más que el ser humano y sus necesidades de explotar 
los recursos naturales para sobrevivir, es el desconocimiento de lo que significa el ambiente para 
los seres vivos y para el mismo ser humano, para mantener la calidad de vida y el bienestar. 
Además por la falta de interés del hombre para optimizar los recursos y los servicios que nos 
ofrece la naturaleza, se ha hecho necesario que entidades como la Organización de Naciones 
Unidas, a través de estudios sobre los ecosistemas y los objetivos del milenio planteen el escenario 
mundial para los próximos 40 años (véase tabla 3). 
 
 Se prevé que la demanda de alimento aumentará entre 70 y 80%, y la demanda de agua 
entre 30 y 85%.  
 Se prevé un incremento significativo en la extracción de agua en países en desarrollo. 
 La desnutrición infantil será difícil de eliminar, a pesar de un aumento en el suministro 
de alimentos y de dietas más diversificadas. 
 En los escenarios que son reactivos a los problemas ambientales se prevé un deterioro 
severo de los servicios proporcionados por los recursos de agua dulce (tales como 
hábitat acuático, producción pesquera, y agua para uso doméstico, industria y 
agricultura).  
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 Descensos menos severos, pero todavía importantes, se esperan en los escenarios que 
son más proactivos acerca de los problemas ambientales. 
 Se prevé que la pérdida de hábitat y otros cambios en los ecosistemas llevarán a una 
disminución en la diversidad local de especies nativas para 2050. 
 El número de niños subalimentados aumentaría.  
 Se podría desarrollar una espiral negativa de pobreza, con una tendencia creciente en la 
salud y ecosistemas degradados. 
Tabla 3: El Escenario Mundial Planteado Por La Organización De Naciones Unidas Para Los 
Próximos  40 Años 
En el colegio El Japón IED no se han llevado a cabo programas o proyectos que involucren las TIC 
en el desarrollo metodológico con respecto a formación o educación ambiental. El PRAE que se 
desarrolla por directrices de planes políticos educativos no ha tenido la repercusión que debería 
tener en el marco de la cultura ambiental o ecológica; debido a que está desarticulado de los 
programas académicos y conceptuales del área de ciencias naturales; por esta razón se hacen 
actividades que en gran medida contribuyen a que los estudiantes se involucren con su espacio 
pero no se desarrollan competencias ambientales basadas en la aplicación del conocimiento en 
este contexto, ni en el significado del ambiente para la vida y el desarrollo humano.  
Según la UNESCO la educación ambiental debe considerarse como el fundamento conceptual para 
la elaboración de una nueva manera de vivir en armonía con el medio ambiente. En el colegio 
Japón este concepto no es prioridad y en el momento no representa un significado para la 
comunidad educativa: los proyectos ambientales que se llevan a cabo en la institución no están 
articulados con los programas académicos del área de ciencias naturales. Por todo lo anterior se 
requiere reforzar el desarrollo de dichas competencias con el fin de preservar los bienes y servicios 
generados mediante procesos naturales en los ecosistemas los cuales mantienen la productividad 
de éstos sin afectar el ambiente, ni el futuro de las generaciones del mañana. 
Se propone la siguiente pregunta orientadora de esta propuesta: 
¿Será posible lograr el aprendizaje significativo de los conceptos de ecología y el desarrollo de 
competencias ambientales mediante la articulación de las TIC y los Principios de la Educación 
para un Futuro Sustentable de la UNESCO en una propuesta de aula enfocada hacia la formación 
ambiental de los estudiantes de ciclo 2 (tercero de primaria)?  
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3. METODOLOGÍA 
A continuación se exponen los lineamientos metodológicos desarrollados que conducen a la 
culminación de los objetivos propuestos. 
3.1. DIAGNÓSTICO 
Previo al desarrollo de la propuesta se realiza una prueba inicial con 28 estudiantes de tercero de 
primaria de la institución con el objetivo de verificar los conceptos previos esenciales para la 
comprensión de la temática a desarrollar. (Ver anexo 1). En la tabla 4 se presenta lo que se 
considera que se requiere que sepan y sepan hacer los niños y niñas antes de interactuar con el 
OVA. Para el diagnóstico se tiene en cuenta los estándares curriculares ministeriales para ciclo 2, 
en el área de ciencias naturales. 
        Aspectos        
Conceptuales  
 
 
Ámbitos 
 
REQUERIMIENTOS INICIALES CONCEPTUALES, (lo que se debe evidenciar en 
la prueba diagnostica con respecto a lo que saben y saben hacer los 
estudiantes) 
ENTORNO VIVO 
- Nombra las principales características de los seres vivos. 
- Identifica cuales son las necesidades de los seres vivos. 
- Conoce la estructura de las plantas y su función en los ecosistemas. 
- Describe la fotosíntesis. 
- Identifica cómo respiran y se alimentan las plantas. 
- Describe los cambios en la vida de los animales y los humanos. 
ENTORNO FÍSICO 
- Identifica las características del calor. 
- Identifica situaciones en las que hay transferencia de calor.  
- Establece relaciones entre magnitudes térmicas. 
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Tabla 4. Requerimientos Conceptuales Iniciales 
3.1.1. Análisis de Resultados del Diagnóstico 
A cada pregunta del cuestionario diagnóstico se le hace un estudio tanto cuantitativo (en 
porcentaje), como cualitativo con el fin de determinar el nivel de conocimiento de los 
estudiantes y los problemas cognitivos presentes (ver Anexo 2). En la tabla 5 se muestra la 
descripción de cada una de las preguntas y las conclusiones para cada una de dichas 
preguntas. 
No. de la 
pregunta 
Descripción de la pregunta Análisis y conclusiones 
1 Se presentan 3 imágenes con el fin de que el 
estudiante determine cuales son seres vivos y 
cuales no, a su vez se pide que escriban porque 
son o no son seres vivos y se espera que 
describan las características de los seres vivos. 
Los niños y niñas en su mayoría relacionan el movimiento 
y la respiración con los seres vivos, solamente 2 
estudiantes mencionan las características reales de los 
seres vivos, más del 79% tiene confusiones de conceptos o 
no tienen claro lo que diferencia un ser vivo del que no lo 
es. 
2 Se presentan algunas imágenes con seres vivos, 
cada imagen tiene una línea en la parte inferior 
y se espera que los estudiantes escriban en esta 
línea cuales de las necesidades de los seres vivos 
se están representando; el fin es conocer si los 
estudiantes identifican las necesidades de los 
seres vivos. 
Aunque los niños y niñas en su mayoría saben lo que es 
una necesidad, no relacionan las imágenes con las 
necesidades de los seres vivos; el 47% de los estudiantes 
identifican la alimentación, el hambre o la comida como 
una necesidad, el 29%  
De los estudiantes considera que la alimentación es la 
única necesidad de un ser vivo. 
3 Se muestra una imagen de una planta con sus 
diferentes partes y la intención es que los 
estudiantes completen algunas frases que 
explican la función de cada una de estas partes 
con una lista de palabras clave. El objetivo es 
saber si los estudiantes conocen la función de 
cada una de las partes de una planta y pueden 
relacionar las palabras clave con el contexto. 
Solo el 18% de los estudiantes conoce realmente cuales 
son las funciones de los órganos de la planta, la mayoría 
de los estudiantes, teniendo las palabras para completar, 
no ubica correctamente las expresiones, lo cual muestra 
falta de conocimiento o dificultades en la interpretación 
de la pregunta. 
 
4 Se pide abiertamente a los estudiantes que 
escriban o nombren algunos de los beneficios 
Aunque los estudiantes construyen párrafos coherentes 
gramaticalmente, el 43% no tiene idea de que la 
- Relaciona las características de las condiciones térmicas  con el clima o 
el entorno donde viven. 
- Identifica como afecta el calor y el frio a los seres vivos. 
- Conoce la posición del sol en un periodo de tiempo. 
- Conoce los movimientos del sistema solar e identifica las diferentes 
posiciones de la luna. 
- Reconoce los diferentes astros y los identifica como parte de su 
entorno. 
- Identifica los diferentes estados de la materia. 
CIENCIA AMBIENTE 
Y SOCIEDAD 
- Identifica los seres vivos que habitan los diferentes lugares de la tierra. 
- Reconoce la importancia de los animales, las plantas, el agua y el suelo 
en su entorno. 
- Relaciona la evolución de los seres vivos con la biodiversidad. 
- Expresa la importancia del cuidado a la biodiversidad y a los recursos del 
entorno.  
- Relaciona los principales bienes y servicios que puede ofrecer a 
naturaleza. 
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que nos proporciona la naturaleza. 
 
naturaleza proporciona servicios o no conoce el término 
servicio; el 36% menciona acertadamente tres o más 
servicios en dónde predomina el agua y las frutas, 
mostrando que existe un conocimiento previo básico. 
5 Se presenta didácticamente una sopa de letras y 
se les pide a los estudiantes que busquen 
determinadas palabras y que posteriormente 
con esas palabras construyan una narración de 
cómo es la alimentación de las plantas. Se 
espera que los estudiantes además de 
solucionar la sopa de letras demuestren que 
saben cómo se alimentan las plantas. 
Todos los estudiantes hacen correctamente la sopa de 
letras pero muchos de los estudiantes escriben palabras 
sueltas adicionales a las de la sopa de letras, pero no 
construyen una narración; el 75% de los estudiantes no 
conoce o no tiene ni idea de cómo se alimenta una planta, 
el 25% intenta narrar el proceso de alimentación 
evidenciándose que hace falta mucho refuerzo en este 
tema. 
6 Se muestra una imagen de una planta con el 
detalle de una estoma y se realizan dos 
preguntas abiertas: a. cuál es la función de un 
estoma y qué pasa si encerramos una planta en 
papel aluminio. Se espera que los estudiantes 
expresen sus conocimientos acerca de la 
fotosíntesis. 
Casi la mitad de los estudiantes sabe que si una planta se 
envuelve en papel aluminio se muere, pero no lo relaciona 
con la respiración ni con la fotosíntesis; ningún estudiante 
relaciona la fotosíntesis con los estomas, sólo uno de ellos 
menciona que los estomas están en las hojas pero no 
conoce su función, se evidencia que hace falta mucho 
refuerzo en este proceso puesto que el 60% no sabe o no 
contesta a las preguntas. 
7 Se presentan 4 cuadros para que el estudiante 
dibuje libremente el ciclo de vida de una planta, 
se espera que los niños y niñas mediante sus 
dibujos demuestren que comprenden que las 
plantas cambian a través del tiempo y que hay 
un proceso de cambio en la naturaleza.  
 
La mitad de los estudiantes comprenden cómo es el 
desarrollo de un planta; los niños y niñas dibujaron, a 
excepción de uno, una planta de frijol, lo que indica que en 
clase han hecho la germinación de esta planta; el 18% 
tiene mucha idea de cómo crece una planta pero no logran 
organizar la secuencia y el 29% comete errores como 
dibujar la planta pequeña y cada vez más grande pero sin 
cambio en su morfología; se evidencia que en este tema 
los estudiantes han trabajado y experimentado con 
plantas reales.  
 
8 Se presentan 4 cuadros para que el estudiante 
dibuje libremente el ciclo de vida de un ser 
humano, se espera que los niños y niñas 
mediante sus dibujos demuestren que 
comprenden que las personas cambian a través 
del tiempo y que hay un proceso de cambio en 
la naturaleza. 
 
Mas de la mitad de los estudiantes sabe o conoce el ciclo 
de vida de los seres humanos; los niños y niñas son 
consientes de las etapas y los cambios que tienen lugar en 
las personas a través del tiempo; en los dibujos de los 
chicos que lo hicieron erradamente no se muestran 
cambios de forma sino en las actividades que se realizan 
en cada campo. Se concluye que en este tema los 
estudiantes tienen dominio. 
9 En esta pregunta se muestra un cuadro con 4 
secuencias horizontales acerca de la 
germinación de una planta de frijol en donde los 
niños tienen que identificar la secuencia 
correcta, al igual que las dos preguntas 
anteriores, lo que se espera es que los niños 
muestren que conocen y comprenden que los 
seres de la naturaleza sufren cambios y 
transformaciones a través del tiempo. 
 
Mas de la mitad de los estudiantes sabe o conoce el ciclo 
de vida de una planta de frijol; los niños y niñas son 
consientes de las etapas y de los cambios que tienen lugar 
en los seres vivos a través del tiempo; el 29% no marca 
ningún ciclo. Lo que muestra, es que la pregunta fue 
confusa para los estudiantes debido a que en el momento 
de realizar la prueba hubo que explicarles reiteradamente 
que cada fila correspondía a una secuencia y porque en la 
pregunta 7, la mayoría dibujaron la secuencia correcta de 
la germinación de una planta de frijol. 
10 En esta pregunta se les expone a los estudiantes 
un problema sencillo en donde dos personajes 
realizan acciones contrarias para cuidar de una 
planta o germinar unas semillas. Luego se les 
pregunta qué ocurrió con la planta, se les 
ofrecen 4 opciones de respuesta y 
posteriormente se les pide abiertamente que 
justifiquen el porqué. Se pretende que los 
Los estudiantes que responden lo esperado es el mismo 
porcentaje de los que no respondieron nada; hubo mas de 
dos chicos que contestaron erradamente y argumentaron 
que la planta de Mariana se cayó por la ventana, lo que 
hace pensar que en la presentación de la prueba 
posiblemente alguien hizo este comentario y esto afectó 
las respuestas; se evidencia también que muchos 
estudiantes tienen dificultades para interpretar los 
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estudiantes además de interpretar un problema, 
muestren que reconocen la importancia del 
cuidado de los seres vivos.  
problemas; la mitad de los estudiantes contestaron 
correctamente pero muy pocos de estos justificaron 
coherentemente. 
11 Se pregunta literalmente por el proceso de 
fotosíntesis, buscando que los estudiantes 
identifiquen el fin de este proceso, lo que 
mostrará que los estudiantes conocen el 
proceso. 
La mitad de los estudiantes relacionaron la fabricación de 
su propio alimento con el proceso de fotosíntesis, la otra 
mitad contesta erradamente o no contesta; esto permite 
evidenciar que hace falta un refuerzo en este concepto.  
12 Se muestran dos imágenes diferentes y 
contrarias y se deja que abiertamente los niños 
y niñas describan lo que esta pasando en las 
imágenes con relación a las sensaciones. Con 
esta pregunta se pretende saber si los 
estudiantes manejan términos adecuados para 
describir la temperatura de las cosas. 
Los estudiantes responden lo esperado sólo en un 26%, el 
59% no han mencionado palabras como calor o frío para 
describir la temperatura o las sensaciones; el 15% hace 
alusión sólo al calor. Se identifica en las respuestas que los 
estudiantes tuvieron confusión con respecto a las 
imágenes. Es claro que saben hacer descripciones pero el 
uso de los términos para hablar de temperatura necesita 
más trabajo en clase. 
13 En este punto se pregunta qué le pasará a una 
cuchara que es introducida en un plato con sopa 
caliente y posteriormente se pide que explique 
porqué sucede lo que él o ella dicen. Se espera 
que los estudiantes se refieran básicamente a 
una de las leyes de Newton y expliquen con sus 
propias palabras el equilibrio térmico como 
fenómeno. 
La mayoría de los estudiantes comprenden por 
experimentación que algo que esta caliente hace que otras 
cosas a su contacto se calienten, pero tan sólo el 11% 
puede explicarlo; algunos estudiantes contestan 
erradamente sin referirse a ningún término térmico; el 
25% de los estudiantes prefieren no contestar esta 
pregunta; todo lo anterior indica que hace falta un 
refuerzo conceptual acerca de la termodinámica.  
14 En este ejercicio se pide a los estudiantes que 
completen cuatro oraciones en donde se espera 
que los estudiantes empleen y relacionen 
términos acerca de la termodinámica. (Calor, 
temperatura, grados centígrados). 
Tan sólo el 3% de los estudiantes completo las oraciones 
correctamente lo que corresponde a uno solo; la mayoría 
completó solo una o dos oraciones; muy pocos tienen 
clara la relación entre calor y temperatura; se evidencia 
falta de conocimiento y trabajo en clase sobre este tema.  
15 Se plantean 10 afirmaciones en donde los 
estudiantes deben escribir V si la consideran 
verdadera ó F si consideren que la afirmación es 
falsa. Las preguntas son referidas a temas 
sencillos de astronomía y buscan conocer si los 
niños y niñas reconocen los diferentes astros y 
los identifican como parte de su entorno; 
además busca saber si tienen noción de los 
movimientos del sistema solar. 
A pesar de que las afirmaciones son sencillas y deben ser 
de dominio cotidiano entre los niños, se evidencia que hay 
poco conocimiento sobre el tema; sólo el 39% tiene un 
manejo mínimo sobre los astros. Aunque los niños 
muestran interés por este tema hay desconocimiento del 
entorno a nivel de la astronómico. 
 
16 Se presenta un cuadro con el dibujo de la luna 
en sus diferentes fases y se deja que los 
estudiantes expliquen libremente este dibujo; el 
objetivo es conocer si los niños y niñas 
identifican las diferentes fases de la luna.  
A pesar de que los dibujos permiten describir fácilmente 
las fases de la luna, los estudiantes en su gran mayoría no 
conocen las fases de la luna con los nombres técnicos, 
muchos aseguran no saber nada sobre la luna. Aunque los 
niños muestran interés por este tema hay 
desconocimiento del entorno. 
17 En este ejercicio se han dispuesto 6 imágenes de 
seres vivos entre animales y plantas y al frente 
palabras que indican lugares, el fin de que los 
estudiantes relacionen las palabras con las 
imágenes. El objetivo es identificar si los niños y 
niñas comprenden que cada ser vivo necesita de 
un hábitat diferente y propicio para su 
bienestar. 
Aproximadamente el 82% de los estudiantes aciertan en 
las relaciones lo que indica que son conscientes de que 
cada ser vivo pertenece a un hábitat específico; el 3% que 
corresponde a un solo estudiantes no realizó ninguna 
relación porque fue un estudiante que no completó toda 
la prueba.  
18 En este ítem se pretende que los estudiantes 
justifiquen la respuesta anterior explicando 
porqué cada ser vivo debe estar en un hábitat 
específico. Se busca conocer si los niños y niñas 
mencionan las necesidades de los seres vivos o 
A pesar de que en la pregunta anterior se mostraron 
buenos resultados y los estudiantes son conscientes de 
que cada ser vivo pertenece a un hábitat especifico, los 
niños y niñas no saben porque; la gran mayoría no sabe o 
no contesta; ninguno menciona la palabra biodiversidad, 
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si saben que los organismos se han adaptado de 
acuerdo a las condiciones climáticas o si hablan 
de biodiversidad o de evolución. 
ni adaptación, ni evolución; algunos intentan contestar 
pero lo hacen con respuestas que no corresponden a la 
pregunta. Hace falta una práctica trabajo en este tema tan 
importante. 
19 Se realiza una pregunta relacionada con la idea 
de que todos los estudiantes han 
experimentado el cambio de clima en algún 
viaje; posteriormente se pregunta abiertamente 
porqué en unos sitios hace mucho calor y en 
otros hace mucho frío. La intención de la 
pregunta es conocer si los estudiantes 
reconocen que no todos los espacios son iguales 
y que por esto existen unos animales y unas 
plantas específicas, tomando esto como base 
del concepto de biodiversidad y adaptación al 
medio. 
El 43% de los estudiantes dice no saber a pesar de haber 
estado en diferentes sitios con pisos térmicos diferentes; 
muy pocos estudiantes mencionan en sus respuestas el 
clima o escriben que es algo que tiene que ver con el nivel 
del mar; la cuarta parte relacionan la lluvia y el sol como la 
causa del calor y frio de los diferentes sitios; en conclusión 
el 64% no conoce la razón del porqué se presentan 
diferentes climas y tampoco relacionan la biodiversidad 
con éste. 
20 Se presentan tres imágenes que representan 
diferentes estados de agregación de la materia y 
se coloca una línea en la parte inferior para que 
el estudiante escriba a cuál estado de 
agregación de la materia pertenece la imagen. 
La intención de esta pregunta es saber si los 
niños y niñas se refieren a los estados de la 
materia con su nombre y a la vez si los 
identifican.  
Únicamente 3 estudiantes de 28 se refirieron a los estados 
de agregación  de la materia con los nombres correctos, la 
gran mayoría escribió en la línea inferior el nombre del 
elemento que se presentaba o un adjetivo de ese 
elemento; el 29% prefirió no contestar nada; es evidente 
que se debe hacer un refuerzo para este tema. 
21 Se presenta un dibujo para que los estudiantes 
coloreen, posteriormente se pide que realicen 
una descripción de cómo algunos seres vivos se 
benefician de otros en una granja. El objetivo es 
conocer si los niños y niñas reconocen la 
importancia de los animales, las plantas, el agua 
y el suelo en su entorno, en este caso los bienes 
y servicios de una granja. 
Muy pocos estudiantes reconocen un sólo beneficio; la 
gran mayoría no sabe o no contesta, lo que quiere decir 
que los niños y niñas no reconocen la importancia de los 
animales, las plantas, el agua y el suelo en su entorno, y 
mucho menos los bienes o servicios que puede ofrecer la 
naturaleza. 
22 Se pide expresamente que los estudiantes 
describan qué es la biodiversidad y que escriban 
por lo menos una razón por la que existe. La 
razón de esta pregunta es conocer si los 
estudiantes tienen idea de lo que es la 
biodiversidad y si identifican su origen y razón 
de ser. 
Casi el 90% de los estudiantes no tienen idea de qué es 
biodiversidad, tan sólo un estudiante se refiere a las 
plantas y los alimentos, pero aun así no tiene claridad del 
concepto; hace falta mucho trabajo al respecto. 
23 En este caso se presentan 3 imágenes de 
diferentes espacios naturales y una caja con tres 
palabras o sustantivos que designan cada uno 
de los espacios, se espera que los estudiantes 
relacionen los dibujos con las palabras, lo que 
indicará que conocen o identifican esos lugares. 
Aproximadamente la mitad de los estudiantes identifican 
la granja, un zoocriadero y el huerto, lo que significa que si 
han tenido experiencias en el campo o en espacios 
naturales; aun así el 22% no contestó; los niños y niñas 
aunque no están en contacto permanente con espacios 
naturales si han tenido la oportunidad de hacer visitas a 
dichos lugares, sin embargo no sobra un refuerzo de 
contextualización para observar la biodiversidad y algunos 
ecosistemas. 
24 Se presentan tres columnas con imágenes 
representativas: la primera columna está 
compuesta por lugares o sitios, la segunda por 
animales y la tercera por beneficios que prestan 
esos animales. Se pretende que los estudiantes 
relacionen las tres columnas. El objetivo de este 
ejercicio es conocer si los niños y niñas 
identifican cuáles beneficios se pueden obtener 
La mayoría de los estudiantes identifican los diferentes 
hábitats con los animales que se presentan. El 11% no 
sabe o no responde y se asume que fue por razones de 
tiempo. Los niños en general si saben de donde provienen 
los bienes y servicios pero no los reconocen como tal. 
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de algunos seres vivos y también si identifican el 
hábitat al que corresponde.  
Tabla 5 Análisis Diagnóstico 
 
3.1.2. Análisis General del Diagnóstico 
 
Los estudiantes presentan bajo nivel de conocimiento en gran parte de las temáticas y conceptos 
que se requieren antes de interactuar con el OVA; no tienen conciencia de la importancia y los 
beneficios que tienen la naturaleza, la biodiversidad y los ecosistemas; existe una deficiencia en la 
interpretación de los textos y en seguir instrucciones, los estudiantes requieren de reiteradas 
explicaciones de lo que hay que hacer para cada uno de los puntos; sin embargo se nota 
disposición para aprender, jugar, interactuar y conocer temáticas en ciencias naturales. Algunos 
estudiantes pueden saber sobre lo que se pregunta pero tienen dificultad al expresarlo en forma 
escrita; por dichas razones se sugiere realizar un refuerzo mediado por material audiovisual y 
talleres escritos.  
 
3.1.3. Estrategia de Retroalimentación 
 
A partir de los resultados de la prueba diagnóstica se identificaron algunos problemas cognitivos, 
por esta razón se plantea una estrategia de retroalimentación y verificación, la cual se espera 
ayude a la superación de estas deficiencias. En la tabla 5 se muestran los componentes 
conceptuales en los que los estudiantes demandan un refuerzo, los link de los videos o el material 
audiovisual y los talleres complementarios que reforzarán la estrategia. El maestro que desee 
hacer uso de la propuesta de aula debería hacer un seguimiento del proceso de retroalimentación 
que se plantea; con el fin de coadyuvar a mejorar los resultados que se puedan alcanzar con el 
OVA, a superar los problemas cognitivos y a mejorar el desarrollo de habilidades académicas en el 
estudiante. 
ESTRATEGIA DE RETROALIMENTACIÓN POSTDIAGNOSTICA SUGERIDA 
Concepto Material audiovisual (link) Actividades sugeridas 
Cuidado de los 
seres vivos 
http://www.youtube.com/
watch?v=eDimwrJ7jnU  
Después de ver el video contesta las siguientes 
preguntas: 
- ¿Qué sucede con las semillas cuando son 
cuidadas y sembradas adecuadamente? 
- ¿qué necesitan las semillas para 
desarrollarse? 
- ¿Por qué Fernando cuido sus semillas? 
- ¿Cuáles valores se pueden sembrar en tu 
corazón? 
Realiza un dibujo de las plantas de Fernando y 
de la semilla de la paz.  
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Ciclo de vida de 
los seres vivos 
http://www.youtube.com/
watch?v=Z5xHHe70Lsw&fe
ature=fvwrel  
Observa el video y explica mediante dibujos en 
una cartelera el proceso de un ser vivo. (planta) 
Ciclo de vida de 
una planta 
http://www.youtube.com/
watch?feature=endscreen
&v=7WehXCyvB-4&NR=1  
Después de ver el video Construye fichas en 
cartulina a través del dibujo con cada una de las 
partes del ciclo de vida de una planta. 
fotosíntesis http://www.youtube.com/
watch?v=_qLD8tPJOYw  
Después de ver el video realiza una lista de 
palabras desconocidas y busca en el diccionario 
su significado. 
Posteriormente realiza un cuadro  donde se 
muestre la fotosíntesis: el proceso,  las partes 
de la planta involucrada, lo que se requiere para 
el proceso y los beneficios de este proceso para 
el planeta. 
Los seres no 
vivos 
http://www.youtube.com/
watch?v=zX6bqiHGiPA  
Observa el video y en tu cuaderno realiza una 
lista de seres no vivos, explica para que sirve 
cada uno o cuál es su función para los seres 
vivos. 
Alimentación de 
las plantas 
http://www.youtube.com/
watch?v=XDapM_I_JEA&fe
ature=related  
Después de ver el video reproduzca el 
experimento. Emplea el método científico para 
hallar tus conclusiones sobre cómo se alimentan 
las plantas.  
Partes de la 
planta 
http://www.youtube.com/
watch?v=rEP3JINmob8&fe
ature=related  
Después de ver el video arma un grupo de 3 
estudiantes y sinteticen en una gráfica las 
temáticas del video, posteriormente socialícelo 
ante la clase. 
Estados de la 
materia 
http://www.youtube.com/
watch?v=AsvCqNfw8sc&fe
ature=related  
Después de ver el video escribe la historia de Sid 
como si fuera un cuento, realiza un cuadro 
comparativo con los diferentes estados de la 
materia por los que pasó el helado de Sid. 
Sistema solar y 
Universo 
http://www.youtube.com/
watch?v=DrNVqgmPbaE&f
eature=related  
Observa el video y en una mesa redonda con tus 
compañeros y maestro de clase, explica : 
- ¿Cómo esta compuesto el sistema solar? 
- ¿Qué es el sol, qué función tiene el sol y 
cómo esta constituido? 
-  ¿cuál es la característica de cada uno de los 
planetas del sistema solar? 
- ¿Cómo se mueven los planetas? 
- ¿Qué es un satélite? 
- ¿Cuáles son los satélites de la tierra? 
- ¿para que sirven las lunas y cómo se 
mueven? 
- ¿Cómo se creo el universo según los 
científicos? 
El sol y la tierra http://www.youtube.com/
watch?v=-xf1uOB5HIs  
Observa el video y construye un friso que 
sintetice la información sobre la información 
relevante del video. 
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Biodiversidad 
http://www.youtube.com/
watch?v=LsXtQoePhyY  
Observa el video y prepara una exposición para 
la clase mostrando la importancia de la 
biodiversidad y su cuidado. No olvides hablar 
sobre la adaptación al medio de los diferentes 
organismos y sobre las especies endémicas de 
Colombia. 
Tabla 6 Estrategia de Retroalimentación Postdiagnóstica  
 
 
3.2. PROPUESTA DEL OVA 
El Objeto Virtual de Aprendizaje para la formación ambiental de los estudiantes llamado 
EcOVA está basado en los principios de una sociedad sustentable de la UNESCO y tiene en 
cuenta, tanto aspectos pedagógicos, como disciplinares y los lineamentos didácticos alrededor de 
las TIC.  La propuesta de aula busca el desarrollo de un aprendizaje significativo de los conceptos y 
el desarrollo de competencias ambientales y se plantea con el uso de artículos, imágenes, 
infografías, videos, gráficos, etc. 
 EcOVA está constituido por dos unidades (tabla 7): La primera llamada “El Planeta  y sus 
Recursos Naturales” y la segunda “El flujo de Materia y Energía mantiene Vivo Nuestro Planeta 
Tierra”. En cada una de las unidades se plantean actividades direccionadas a mejorar la 
comprensión de  conceptos, generar el respeto por el entorno y reflexionar acerca del uso 
adecuado de los recursos y  de la conservación del ambiente.  Así mismo, cada unidad  está 
compuesta por actividades, las cuales están diseñadas para que el docente las aplique a los 
estudiantes en constante acompañamiento y orientación.  
 
UNIDADES PROPUESTAS PARA EL OVA EcOVA 
No. UNIDAD EJE CONCEPTUAL 
1 El Planeta  y sus Recursos Naturales  Recursos Naturales, (bienes y servicios) 
2 El Flujo de Materia y Energía Mantiene Vivo 
Nuestro Planeta Tierra 
Biodiversidad, ciclos biogeoquímicos y  
Ecosistemas 
Tabla 7 Unidades Propuestas Para el OVA 
 
Se presenta el planteamiento didáctico de cada unidad mediante tablas, (ver Anexo 5); en cada 
una de las tablas se presenta de forma descriptiva,  tanto los lineamientos pedagógicos como los 
procedimentales y metodológicos, así: el nombre de la unidad, el nombre de la actividad, el campo 
formativo, la asignatura, el grado, el aspecto tema, los conceptos a desarrollar, los desempeños, 
los indicadores de desempeño, la situación didáctica, la actividad a desarrollar, el material técnico 
a implementar, las habilidades de pensamiento a desarrollar, las destrezas, las actitudes, la 
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evaluación y el producto a entregar por los estudiantes. La finalidad de cada una de estas tablas es 
servir  de guía al maestro o tutor en el momento de aplicar EcOVA.  
Se muestran los pantallazos paso a paso de la presentación gráfica de EcOVA en sus dos 
unidades, (ver Anexo 6), con el fin de que sea empleado como guía por el docente que aplique. 
EcOVA fue desarrollado en una plataforma virtual de aprendizaje gratuita llamada 
Catedra@lcms ofrecida por la Secretaria de Educación de Bogotá y la Universidad Pedagógica 
Nacional, la cual permite el diseño y desarrollo de Objetos Virtuales de Aprendizaje. En un futuro 
cercano EcOVA será ubicado dentro del repositorio de objetos virtuales de la Secretaria de 
Educación Distrital en Red Académica, Apoyo Escolar, Saber Clic, de donde se podrá descargar o 
utilizar en línea.  
Se presenta el manual del maestro o tutor que contiene las indicaciones metodológicas y técnicas 
para la utilización, (ver Anexo 7),  siendo importante mencionar que EcOVA tiene componentes 
como: el contenido, las actividades o ejercicios a desarrollar, una prueba evaluativa, juegos, y las 
competencias a alcanzar.     
Se sugiere después de cada actividad aplicar la ficha de evaluación metacognitiva (ver Anexo 8) y 
socializarla resaltando las formas de trabajo individual, que contribuyan a mejorar el proceso de 
aprendizaje de forma general sin personalizar, para no hacer comparaciones, sino mostrar 
ejemplos de cómo adquirir mejores hábitos de trabajo.  
 
3.3. POSIBLE VALIDACIÓN 
 
En este documento no se muestran resultados de la  aplicación de la propuesta u objeto virtual de 
aprendizaje EcOVA, pero se espera que en un futuro próximo los docentes de la institución 
educativa distrital El Japón u otras instituciones empleen esta herramienta junto con sus recursos 
y así relacionen la enseñanza de las ciencias naturales tradicionales  con la educación ambiental 
que requieren nuestros estudiantes.  
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4. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS  
 
 
- Se diseñó un Objeto Virtual de Aprendizaje para desarrollar competencias ambientales en los 
estudiantes de ciclo 2 teniendo en cuenta los conceptos de ecología, el marco conceptual de la 
Educación para un Futuro Sustentable de la UNESCO y las herramientas TIC. En este objeto 
virtual se proponen dos unidades de aprendizaje y en cada una de estas unidades, una serie de 
actividades y ejercicios que se espera lleven al educando a desarrollar habilidades de 
aprendizaje autónomo, aprendizaje colaborativo y manejo de información de la web. 
- Este OVA llamado EcOVA  es una estrategia de aprendizaje virtual, que busca llevar al 
participante a un aprendizaje significativo de los conceptos y principios de sostenibilidad 
ambiental del planeta. 
 
- EcOVA es una estrategia didáctica para desarrollar competencias ambientales, la 
consideración ambiental y la reflexión acerca del desarrollo sostenible; con el fin de contribuir 
al desarrollo de la responsabilidad individual. 
 
- Dentro de la planeación de Objeto Virtual de Aprendizaje fueron relevantes aspectos del 
aprendizaje significativo, colaborativo  y el manejo de información a través de la Web; estos 
tres  lineamientos debieron su  importancia al valor que debe tener el ambiente y el cuidado 
del mismo para cada uno de los estudiantes y la apropiación del medio.  
 
- Mediante la prueba diagnóstica se pudieron determinar falencias conceptuales y 
procedimentales en la integración del currículo en Ciencias Naturales y la Educación 
Ambiental. 
 
- Se logró evidenciar que las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental deben estar integradas 
en el currículo,  puesto que la primera es la base científica de la segunda. 
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- El docente que aplique el objeto debe verificar si los niños y niñas alcanzaron los indicadores 
de desempeño  en cada una de las actividades; si no es así, es aconsejable plantear una nueva 
actividad o actividades que permitan superar las competencias planeadas. 
 
- Se sugiere emplear el tiempo necesario para que los estudiantes alcancen las competencias 
ambientales que se plantean; este aspecto depende de las necesidades de los estudiantes y de 
la metodología en la aplicación sujeta a criterio del docente.  
 
- En la aplicación de todas y cada una de las actividades que se proponen en el OVA debe haber 
asesoría conceptual y procedimental de un docente idóneo en educación ambiental; además 
de esto debe seguir  el manual del docente en los aspectos técnicos y metodológicos que en 
este documento se proponen.  
 
- Se propone a futuro realizar investigación enfocada al tipo de aprendizaje de los estudiantes al 
interactuar con el Objeto Virtual de Aprendizaje. 
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(Las direcciones electrónicas mencionadas fueron consultadas durante marzo a octubre de 2012) 
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ANEXO 1 Prueba Diagnóstica 
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COLEGIO JAPÓN IED 
CAMPO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
PRUEBA DIAGNOSTICA CICLO 2 GRADO 3° 
 
Nombre: _________________________________________________________     
Fecha:______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ¿Cuáles de estos son seres vivos y por qué? 
 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
2. Cuáles imágenes o fotografías representan necesidades de los seres vivos, 
escríbelas en la línea inferior 
 
              
          
           __________    __________   __________   ___________   __________ 
 
             
 
________   _________    ________      _________  ________ 
Hola, a continuación encontrarás 
algunas preguntas  y ejercicios así 
podré conocer lo que sabes.  
¡Comencemos! 
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3. Completa las frases con la lista de palabras de la caja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. La naturaleza ha brindado al ser humano muchos beneficios. Nombra algunos 
ejemplos: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
5. Busca los términos en la sopa de letras. Narra cómo se alimentan las plantas 
empleando los términos encontrados. Luz, hoja, agua, clorofila, fotosíntesis, raíz, 
mineral 
 
a r t H g l u s o m o a 
n g p O o u k u k l q p 
v q u J a z a t z a s q 
a d f A d s i k i g s a 
c l o R o f i l a h p i 
m i n E r a l a r n r a 
a u z L a e e a o r a a 
f o t O s i n t e s i s 
___
___
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
____________________________________
 
6.     a. ¿Cuál es la función de los estomas en una planta? 
_________________________________________________________
____________________________________ 
b. ¿Qué pasa si encerramos una planta en papel aluminio? 
_________________________________________________________
________________________________________________________ 
Las flores les sirven a las plantas 
para la __________________ Los frutos contienen  
las_____________ 
En las hojas se 
fabrica el ______________ de 
las plantas 
La raíz absorbe el ________ y 
los _____________ del suelo 
El tallo transporta agua, minerales y 
_______________  del suelo a las hojas y 
de las __________ al resto de la planta 
 reproducción, alimento, semillas 
agua, minerales, nutrientes, hojas  
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7. Dibuja en los cuadros el ciclo de vida de un planta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Dibuja en los cuadros el ciclo de vida de un ser humano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. ¿Cuál de las secuencias representa mejor la germinación de una planta de frijol? 
 
 
 
10. Dos niños sembraron semillas: Jorge, guardó su germinación en una caja cerrada y no le agregó agua, 
Mariana colocó la suya en una ventana y la regó cuando era necesario ¿qué ocurrió? 
 
a. las dos crecieron igual                c. las dos se murieron 
b. la de Jorge creció más               d. la de Mariana creció más  
Explica ¿Por qué?_______________________________________________________________ 
estoma 
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11. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual la planta toma el agua de la tierra, la luz solar y el gas 
carbónico del medio ambiente, para: 
a. fabricar su propio alimento            c. moverse de un lugar a otro 
b. sostenerse                                     d. protegerse de los animales 
 
12. Describe las imágenes con relación a las sensaciones 
 
 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
___________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
___________________________________________  
 
 
 
13. ¿Qué ocurre con una cuchara cuando la dejas  dentro de la sopa caliente?______________ 
____________________________, Explica por qué:_________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
14. Completa las oraciones 
 
 La cantidad de __________ que posee un cuerpo se mide con el Termómetro  
 
 La enfermera    mide la ______________ de Juana.  
 El termómetro  marca _________ centígrados de temperatura. 
 
 Juana tiene mucha fiebre porque su cuerpo esta muy _________ 
 
15. Escribe verdadero o falso en cada oración 
 
a. El sol es una estrella ____     
b. La tierra gira alrededor del sol____ 
c. La tierra gira alrededor de la luna__ 
d. La luna es un satélite ___ 
e. La luna es una estrella ____ 
f. En el sistema solar están la tierra__ 
g. Las estrellas se mueven____ 
h. La tierra gira en su eje cada año__ 
i.  Las estrellas pueden ser planetas__ 
j. La tierra recibe energía del sol___  
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16. Explica la siguiente imagen: 
 
 
 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
 
 
 
17. Relaciona cada ser vivo con el clima o el entorno donde debe estar  
 
 
   
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polo norte 
 
 
Playa 
 
 
Río 
 
 
Mar  
 
 
Desierto 
 
Bosque tropical 
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18. ¿Por qué cada uno de los seres vivos anteriores debe estar en el entorno que escogiste? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________  
 
19. Responde: 
 
a. ¿Has ido a tierra caliente?______ 
b. ¿Por qué hace calor en algunos sitios y en cambio en otros hace 
mucho frio?________________________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
20. Escribe en la línea inferior el estado de la materia en el que se encuentra cada elemento 
 
 
             
 
_________________     ________________     _______________ 
 
 
21. Colorea la siguiente imagen  
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Unos seres vivos se benefician de otros en la granja, describe como:________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
22. Describe qué es la biodiversidad y escribe alguna razón por la que existe:____________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
  
23.  Ubica las palabras de la caja según corresponda:  
 
                     
 
____________________        __________________          __________________ 
 
24. Une con una flechas los animales con el lugar donde se crian y el beneficio que se obtiene de ellos  
 
 
  
 
   
 
   
  
   
 
  
 
  
 
 
 
 
                        
Granja        Zoocria         huerta    
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ANEXO 2 Análisis y Conclusiones del Diagnóstico 
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Pregunta 1: se presentan 3 imágenes con el fin de que el estudiante determine cuáles son seres 
vivos y cuáles no, a su vez se pide que escriban porque son o no son seres vivos y se espera que 
escriban las características de los seres vivos con claridad. 
 
Conclusión: Los niños y niñas en su mayoría relacionan el movimiento y la respiración con los seres 
vivos, solamente 2 estudiantes mencionan las características reales de los seres vivos, más del 79% 
tiene confusiones de conceptos o no tienen claro lo que diferencia un ser vivo del que no lo es. 
Pregunta 2: se presentan algunas imágenes con seres vivos, cada imagen tiene una línea en la parte 
inferior y se espera que los estudiantes escriban en esta línea cuales de las necesidades de los seres 
vivos se están representando; el fin es conocer si los estudiantes identifican las necesidades de los 
seres vivos. 
 
Conclusión: aunque los niños y niñas en su mayoría saben lo que es una necesidad, no relacionan las 
imágenes con las necesidades de los seres vivos; el 47% de los estudiantes identifican la 
alimentación, el hambre o la comida como una necesidad, pero el 29% de los estudiantes expresa 
que la alimentación es la única necesidad de un ser vivo. 
Pregunta 3: se muestra una imagen de una planta con sus diferentes partes y la intención es que los 
estudiantes completen algunas frases que explican la función de cada una de estas partes con una 
lista de palabras clave. El objetivo es saber si los estudiantes conocen la función de cada una de las 
partes de una planta y pueden relacionar las palabras clave con el contexto. 
79% 
7% 
7% 
7% 
Características de los seres vivos 
No menciona ninguna
característica
Menciona sólo una
característica
Menciona dos
características
Menciona más de tres
características
53% 
14% 
29% 
4% 
Necesidades de los seres vivos 
No identifica ninguna
necesidad
Identifica algunas
necesidades
identifica solo una de las
necesidades presentadas
Identifica todas las
necesidades presentadas
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Conclusión: solo el 18% de los estudiantes conoce realmente cuales son las funciones de las partes 
de la planta, la mayoría de los estudiantes, teniendo las palabras para completar, no ubica 
correctamente las expresiones mostrando falta de conocimiento al respecto. 
Pregunta 4: se pide abiertamente a los estudiantes que escriban o nombren algunos de los beneficios 
que nos proporciona la naturaleza. 
 
Conclusión: Aunque los estudiantes construyen párrafos coherentes gramaticalmente, el 43% no 
tiene idea de que la naturaleza proporciona servicios o no conoce el término servicio; el 36% 
menciona acertadamente tres o más servicios en dónde predomina el agua y las frutas, mostrando 
que existe un conocimiento previo básico. 
Pregunta 5: se presenta didácticamente una sopa de letras y se les pide a los estudiantes que 
busquen determinadas palabras y que posteriormente con esas palabras construyan una narración 
de cómo es la alimentación de las plantas. Se espera que los estudiantes además de solucionar la 
sopa de letras demuestren que saben cómo se alimentan las plantas. 
18% 
14% 
36% 
32% 
Función de las partes de una planta 
Completa correctamente
todas las frases
Completa correctamente
algunas  de las frases
Completa correctamente
muy pocas frases
No completa ninguna de las
frases
36% 
21% 
14% 
29% 
Servicios que proporciona  la naturaleza 
Menciona ecertadamente tres o
más servicios
Menciona uno o dos servicios
Contesta erradamente
No contesta
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Conclusión: todos los estudiantes hacen correctamente la sopa de letras pero muchos de los 
estudiantes escriben palabras sueltas adicionales a las de la sopa de letras, pero no construyen una 
narración; el 75% de los estudiantes no conoce o no tiene ni idea de cómo se alimenta una planta, el 
25% intenta narrar el proceso de alimentación evidenciándose que hace falta mucho refuerzo en este 
tema. 
Pregunta 6: se muestra una imagen de una planta con el detalle de una estoma y realizan dos 
preguntas abiertas: a. cuál es la función de un estoma y qué pasa si encerramos una planta en papel 
aluminio. Se espera que los estudiantes expresen sus conocimientos acerca de la fotosíntesis.  
 
Conclusión: casi la mitad de los estudiantes sabe que si una planta se envuelve en papel aluminio se 
muere, pero no lo relaciona con la respiración ni con la fotosíntesis; ningún estudiante relaciona la 
fotosíntesis con los estomas, sólo uno de ellos menciona que los estomas están en las hojas pero no 
conoce su función, se evidencia que hace falta mucho refuerzo en proceso pues el 60% no sabe o no 
contesta a las preguntas. 
Pregunta 7: se presentan 4 cuadros para que el estudiante dibuje libremente el ciclo de vida de una 
planta, se espera que los niños y niñas mediante sus dibujos demuestren que comprenden que las 
plantas cambian a través del tiempo y que hay un proceso de evolución en la naturaleza  
0% 
25% 
0% 
75% 
Alimentación de las plantas 
Narra correctamente el
proceso
Narra parcialmente el
proceso
Narra erradamente el
proceso
Escribe sólo palabras o no
contesta
41% 
59% 
0% 
0% 
Respiración de las plantas  
Sabe que si se cubre la
planta se muere
No contesta o escribe no se
Menciona la fotosíntesis
Contesta erradamente
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Conclusión: la mitad de los estudiantes comprenden cómo es la evolución de un planta; los niños y 
niñas dibujaron, a excepción de uno, una planta de frijol, lo que indica que en clase han realizado la 
germinación de esta planta; el 18% tiene mucha idea de cómo crece una planta pero no logran 
organizar la secuencia y el 29% comete errores como dibujar la planta pequeña y cada vez más 
grande pero en igual forma; se evidencia que en este tema los estudiantes han trabajado y 
experimentado con plantas reales. 
Pregunta 8: se presentan 4 cuadros para que el estudiante dibuje libremente el ciclo de vida de un 
ser humano, se espera que los niños y niñas mediante sus dibujos demuestren que comprenden que 
las personas cambian a través del tiempo y que hay un proceso de cambio en la naturaleza. 
  
 
Conclusión: más de la mitad de los estudiantes sabe o conoce el ciclo de vida de los seres humanos; 
los niños y niñas son conscientes de las etapas y los cambios que tienen las personas a través del 
tiempo; en los dibujos de los chicos que lo hicieron erradamente no se muestran cambios de forma 
sino en las actividades que se realizan en cada campo. Se concluye que en este tema los estudiantes 
tienen dominio. 
18% 
3% 
50% 
29% 
Ciclo de vida de un planta  
Realiza un dibujo básico sin
detalles
Escribe que no sabe o no
dibuja nada
Dibuja correctamente el
ciclo
Dibuja erradamente el ciclo
4% 
14% 
64% 
18% 
Ciclo de vida de un ser humano  
Realiza un dibujo básico sin
detalles
Escribe que  no  sabe o no
dibuja nada
Dibuja correctamente el
ciclo
Dibuja erradamente el ciclo
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Pregunta 9: en esta pregunta se muestra un cuadro con 4 secuencias horizontales acerca de la 
germinación de una planta de frijol en donde los niños tienen que identificar la secuencia correcta, al 
igual que las dos preguntas anteriores, lo que se espera es que los niños muestren que conocen y 
comprenden que los seres de la naturaleza sufren cambios y transformaciones a través del tiempo. 
 
Conclusión: más de la mitad de los estudiantes sabe o conoce el ciclo de vida de una planta de frijol; 
los niños y niñas son conscientes de las etapas y los cambios que tienen los seres vivos a través del 
tiempo; el 29% no marca ningún ciclo, lo que muestra es que la pregunta fue confusa para los 
estudiantes debido a que en el momento de realizar la prueba hubo que explicarles reiteradamente 
que cada fila correspondía a una secuencia, además de esto es contradictorio con la pregunta 7 en 
donde la mayoría dibujaron la secuencia correcta de la germinación de una planta de frijol. 
Pregunta 10: en esta pregunta se les expone a los estudiantes un problema sencillo en donde dos 
personajes realizan acciones contrarias para cuidar de una planta o realizar la germinación de unas 
semillas, se les pregunta que ocurrió con la planta, se les ofrecen 4 opciones de respuesta y 
posteriormente se les pide abiertamente que justifiquen el porqué. Se pretende que los estudiantes 
además de interpretar un problema, muestren que reconocen la importancia del cuidado de los seres 
vivos.  
 
Conclusión: los estudiantes que responden lo esperado es el mismo porcentaje de los que no 
respondieron nada; hubo más de dos chicos que contestaron erradamente y argumentaron que la 
planta de Mariana se cayó por la ventana, lo que hace pensar que en la presentación de la prueba 
29% 
18% 
53% 
Ciclo de germinación de una planta de frijol 
Escribe que  no  sabe o no marca
nada
Marca erradamente un ciclo
Escoge el ciclo correcto
18% 
32% 32% 
18% 
Cuidado de las plantas 
Esoge la opción correcta pero
no justifica
Escribe que  no  sabe o no
marca nada
Escoge la opción correcta y
justifica coherentemente
Escoge la opción incorrecta
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posiblemente alguien hizo este comentario y esto afectó las respuestas; se evidencia también que 
muchos estudiantes tienen dificultades para interpretar los problemas; la mitad de los estudiantes 
contestaron correctamente pero muy pocos de estos justificaron coherentemente. 
Pregunta 11: Se pregunta literalmente por el proceso de fotosíntesis, con el fin de que los 
estudiantes identifiquen el fin de la fotosíntesis, lo que mostrará que los estudiantes conocen el 
proceso. 
 
Conclusión: la mitad de los estudiantes relacionaron la fabricación de su propio alimento con el 
proceso de fotosíntesis, la otra mitad contesta erradamente o no contesta; esto permite evidenciar 
que hace falta un refuerzo en este concepto.  
Pregunta 12: Se muestran dos imágenes diferentes y contrarias y se deja que abiertamente los niños 
y niñas describan lo que está pasando en las imágenes con relación a las sensaciones. Con esta 
pregunta se pretende saber si los estudiantes manejan términos adecuados para describir la 
temperatura de las cosas. 
 
29% 
21% 
50% 
Finalidad de la fotosíntesis 
Escribe que  no  sabe o no
marca nada
Escoge la opción incorrecta
Escoge la opción correcta
15% 
26% 
26% 
33% 
Uso adecuado de términos para referirse a la 
temperatura 
Describe correctamente solo una de
las dos imágenes
Escribe que  no  sabe o no marca
nada para ninguna de las dos
imagenes
Emplea el termino calor y frío en sus
descripciones
Describe  las imágenes pero no con
respecto a las sensaciones
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Conclusión: los estudiantes responden lo esperado sólo en un 26%, el 59% no han mencionado 
palabras como calor o frío para describir la temperatura o las sensaciones; el 15% hace alusión sólo al 
calor. Se identifica en las respuestas que los estudiantes tuvieron confusión con respecto a las 
imágenes, es claro que saben hacer descripciones pero lo términos para hablar de temperatura 
necesitan más trabajo en clase. 
Pregunta 13: en este punto se pregunta qué le pasará a una cuchara que es introducida en un plato 
con sopa caliente y posteriormente se pide que explique porqué sucede lo que él o ella dicen. Se 
espera que los estudiantes se refieran básicamente a una de las leyes de Newton y expliquen con sus 
propias palabras el equilibrio térmico como fenómeno. 
 
 
Conclusión: la mayoría de los estudiantes comprenden por experimentación que algo que está 
caliente hace que otras cosas a su contacto se calienten, pero tan sólo el 11% puede explicarlo; 
algunos estudiantes contestan erradamente sin referirse a ningún término térmico; el 25% de los 
estudiantes prefieren no contestar esta pregunta; todo lo anterior indica que hace falta un refuerzo 
conceptual acerca de la termodinámica.   
Pregunta 14: En este ejercicio se pide a los estudiantes que completen cuatro oraciones en donde se 
espera que los estudiantes empleen y relacionen términos acerca de la termodinámica (calor, 
temperatura, grados centígrados). 
 
53% 
25% 
11% 
11% 
Identificación del equilibrio térmico de las cosas 
que lo rodean 
Escribe correctamente que se
calienta pero no explica el porqué
Escribe que no sabe o no escribe
nada
Escribe correctamente que se
calienta y explia el porqué
Escribe erroneamente la respuesta
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Conclusión: tan sólo el 3% de los estudiantes completó las oraciones correctamente lo que 
corresponde a uno solo; la mayoría completa solo una o dos oraciones completamente; muy pocos 
tienen clara la relación entre calor y temperatura; se evidencia falta de conocimiento y trabajo en 
clase sobre este tema.  
Pregunta 15: Se plantean 10 afirmaciones en donde los estudiantes deben escribir V si la consideran 
verdadera ó F si consideran que la afirmación es falsa. Las preguntas son referidas a temas sencillos 
de astronomía y buscan conocer si los niños y niñas reconocen los diferentes astros y los identifican 
como parte de su entorno; además busca saber si tienen noción de los movimientos del sistema 
solar. 
 
Conclusión: A pesar de que las afirmaciones son sencillas y deben ser de dominio cotidiano entre los 
niños, se evidencia que hay poco conocimiento sobre el tema; sólo el 39% tiene un manejo mínimo 
sobre los astros. Aunque los niños muestran interés por este tema hay desconocimiento por el 
entorno  a nivel de la astronomía. 
Pregunta 16: Se presenta un cuadro con el dibujo de la luna en sus diferentes fases y se deja que los 
estudiantes expliquen libremente este dibujo; el objetivo es conocer si los niños y niñas identifican 
las diferentes fases de la luna.  
11% 
43% 
3% 
43% 
Uso y comprensión de téminos de 
termodinámica 
completa correctamente 3 de 4
oraciones
Escribe que no sabe o no escribe
nada o completa erroneamente las
4 oraciones
Completa las 4 oraciones
correctamente
Completa sólo 1 o 2 oraciones de 4
39% 
29% 
0% 
32% 
Conocimientos mínimos de astronomía 
Contesta de 6 a 7 puntos
correctamente
Contesta de 0 a 3 puntos
correctamente
Contesta de 8 a 10 puntos
correctamente
Contesta de 4 a 5 puntos
correctamente
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Conclusión: A pesar de que los dibujos permiten describir fácilmente las fases de la luna, los 
estudiantes en su gran mayoría no conocen las fases de la luna con los nombres técnicos, muchos 
aseguran no saber nada sobre la luna. Aunque los niños muestran interés por este tema hay 
desconocimiento por el entorno. 
Pregunta 17: En este ejercicio se han dispuesto 6 imágenes de seres vivos entre animales y plantas y 
al frente palabras que indican lugares; se busca que los estudiantes relacionen las palabras con las 
imágenes. El objetivo es identificar si los niños y niñas comprenden que cada ser vivo necesita de un 
hábitat diferente y propicio para su bienestar.  
 
Conclusión: aproximadamente el 82% de los estudiantes aciertan en las relaciones lo que indica que 
son conscientes de que cada ser vivo pertenece a un hábitat específico; el 3% que corresponde a un 
solo estudiante no realizó ninguna relación porque fue un estudiante que no completó toda la 
prueba.  
Pregunta 18: En este ítem se pretende que los estudiantes justifiquen la respuesta anterior 
explicando porqué cada ser vivo debe estar en su hábitat específico. Se busca conocer si los niños y 
niñas mencionan las necesidades de los seres vivos o si saben que los organismos se han adaptado de 
acuerdo a las condiciones climáticas o si hablan de biodiversidad o de evolución. 
21% 
54% 
0% 
25% 
Conocimiento de las fases de la luna 
Conoce solo la luna llena
Escribe que no sabe o no contesta
Describe correctamente las fases de la
luna
Describe lo que ve en la foto pero no
conoce con el nombre ninguna fase
38% 
3% 
45% 
14% 
Identificación de hábitat específicos  para los 
seres vivos 
Acierta en 4 o 5 relaciones de 6
No establece ninguna relación
Acierta en 6 relaciones de 6
Acierta en una, dos o tres relaciones
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Conclusión: A pesar de que en la pregunta anterior se mostraron buenos resultados y los estudiantes 
son conscientes de que cada ser vivo pertenece a un hábitat especifico, los niños y niñas no saben 
porque; la gran mayoría no sabe o no contesta; ninguno menciona la palabra biodiversidad, ni 
adaptación, ni evolución; algunos intentan contestar pero lo hacen con respuestas que no 
corresponden a la pregunta. Hace falta una práctica trabajo en este tema tan importante. 
Pregunta 19: Se realiza una pregunta relacionada con la percepción de que todos los estudiantes han 
experimentado el cambio de clima en algún viaje; posteriormente se pregunta abiertamente porqué 
en unos sitios hace mucho calor y en otros hace mucho frío. La intención de la pregunta es conocer si 
los estudiantes reconocen que no todos los espacios son iguales y que por esto existen unos 
animales y unas plantas específicas, tomando esto como base del concepto de biodiversidad y 
adaptación al medio. 
 
 
Conclusión: el 43% de los estudiantes dice no saber a pesar de haber estado en diferentes sitios con 
pisos térmicos diferentes; muy pocos estudiantes mencionan en sus respuestas el clima o escriben 
15% 
67% 
0% 
18% 
Por que cada ser vivo pertenece a un entorno 
específico 
Muestra conocimientos muy básicos
sobre el habitát de los seres vivos
No sabe o no contesta
Muestra conocimientos sobre el
habitát de los seres vivos
Intenta contestar pero lo hace
incoherentemente
25% 
43% 
11% 
21% 
Por qué hace calor o frío en diferentes sitios 
Relaciona el sol y la lluvia en su
respuesta
No sabe o no contesta
Rlaciona en su respuesta clima,
temperatura y nivel del mar
Intenta contestar pero lo hace
incoherentemente
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que es algo que tiene que ver con el nivel del mar; la cuarta parte relacionan la lluvia y el sol como la 
causa del calor y frio de los diferentes sitios; en conclusión el 64% no conoce la razón del porqué los 
diferentes climas y menos relacionan la biodiversidad con este tema. 
Pregunta 20: Se presentan tres imágenes que representan diferentes estados de agregación de la 
materia y se coloca una línea en la parte inferior para que el estudiante escriba a cuál estado de 
agregación de la materia pertenece la imagen. La intención de esta pregunta es saber si los niños y 
niñas se refieren a los estados de la materia con su nombre y a la vez si los identifican.  
 
Conclusión: Únicamente 3 estudiantes de 28 se refirieron a los estados de la materia con los nombres 
correctos, la gran mayoría escribió en la línea inferior el nombre del elemento que se presentaba o 
un adjetivo de ese elemento; el 29% prefirió no contestar nada; es evidente que se debe hacer un 
refuerzo para este tema. 
Pregunta 21: Se presenta un dibujo para que los estudiantes coloreen, posteriormente se pide que 
realicen una descripción de cómo algunos seres vivos se benefician de otros en una granja. El 
objetivo es conocer si los niños y niñas reconocen la importancia de los animales, las plantas, el agua 
y el suelo en su entorno, en este caso los bienes y servicios de una granja. 
7% 
29% 
11% 
53% 
Conocimiento de los estados de la materia 
Identifica sólo uno de los estados de la
materia
No sabe o no contesta
Escribe correctamente los tres estados
de la materia que se muestran
Escribe adjetivos o nambra  los objetos
pero no los estados
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Conclusión: Muy pocos estudiantes reconocen un sólo beneficio; la gran mayoría no sabe o no 
contesta, lo que quiere decir que los niños y niñas no reconocen la importancia de los animales, las 
plantas, el agua y el suelo en su entorno, ni los bienes o servicios que puede ofrecer la naturaleza. 
Pregunta 22: Se pide expresamente que los estudiantes describan qué es la biodiversidad y que 
escriban por lo menos una razón por la que ésta existe. La razón de esta pregunta es conocer si los 
estudiantes tienen idea de lo que es la biodiversidad y si identifican su origen y razón de ser. 
 
Conclusión: Casi el 90% de los estudiantes no tienen ni idea de qué es biodiversidad, tan sólo un 
estudiante se refiere a las plantas y los alimentos, pero aun así no tiene claridad del concepto; hace 
falta mucho trabajo al respecto. 
Pregunta 23: En este caso se presentan 3 imágenes de diferentes espacios naturales y una caja con 
tres palabras o sustantivos que designan cada uno de los espacios, se espera que los estudiantes 
relacionen los dibujos con las palabras, lo que indicará que conocen o identifican esos lugares. 
7% 
83% 
3% 
7% 
Beneficio de unos seres vivos con otros en una 
granja 
Menciona solo una relación de
beneficio
No sabe o no contesta
Menciona dos o mas relaciones de
beneficio
Intenta contestar pero lo hace
incoherentemente
7% 
89% 
4% 
Idea de biodiversidad y sus causas 
Menciona aspectos de la biodiversidad pero
no escribe causas
No sabe o no responde
Menciona aspectos de la biodiversidad y
conoce alguna causa
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Conclusión: Aproximadamente la mitad de los estudiantes identifican la granja, un zoocriadero y el 
huerto, lo que significa que si han tenido experiencias en el campo o en espacios naturales; aun así el 
22% no contestó; los niños y niñas aunque no están en contacto permanente con espacios naturales 
si han tenido la oportunidad de hacer visitas a dichos lugares, sin embargo no sobra un refuerzo de 
contextualización para observar la biodiversidad y algunos ecosistemas. 
Pregunta 24: Se presentan tres columnas con imágenes representativas: la primera columna está 
compuesta por lugares o sitios, la segunda por animales y la tercera por beneficios que prestan esos 
animales. Se pretende que los estudiantes relacionen las tres columnas. El objetivo de este ejercicio 
es conocer si los niños y niñas identifican cuáles beneficios se pueden obtener de algunos seres vivos 
y también si identifican el hábitat al que corresponde.  
 
Conclusión: la mayoría de los estudiantes identifican los diferentes hábitats con los animales que se 
presentan. El 11% no sabe o no responde y se asume que fue por razones de tiempo. Los niños en 
general si saben de donde provienen los bienes y servicios pero no los reconocen como tal. 
 
30% 
22% 
48% 
Identificación de espacios naturales  
Sólo relaciona un espacio
No sabe o no responde
Relaciona los tres espacios naturales
correctamente
14% 
11% 
75% 
Identificación de espacios naturales, seres vivos  y 
sus beneficios  
Relaciona aproximadamente la
mitad
No sabe o no responde
Relaciona correctamente las tres
columnas
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ANEXO 3 Evidencias Fotográficas De La Prueba Diagnóstica 
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ANEXO 4 Evidencias De La Prueba Diagnóstica Realizada 
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ANEXO 5 Actividades Propuestas Dentro De Las Unidades Del Ova 
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Unidad 1 Nuestro Mundo y los Recursos Naturales  
Contenido de la Unidad 1:  
- El Universo 
- Las Galaxias 
- La Vía Láctea 
- Las Estrellas 
- El Sistema Solar 
- Planeta Tierra 
- Recursos Naturales de Nuestro Planeta  
- Recursos Naturales Renovables 
- Recursos Naturales No renovables 
- El Agua 
- La Minería 
- Cuidado de los Recursos Naturales  
 
Objetivo de la Unidad 1: 
Reconocer y valorar el entorno en el cual los organismos terrestres viven, a través de dinámicas y 
actividades pedagógicas encaminadas a generar acciones en los estudiantes que apunten a un futuro 
sustentable del planeta. 
Competencias de  la Unidad 1: 
- El estudiante  expresa mediante las actividades que el ser humano forma parte de un sistema 
espacial, que en la tierra proporciona bienes y servicios  y que como un organismo más del 
planeta debe integrarse de manera pacífica en la naturaleza sin perjudicar a demás seres vivos 
con los que la comparte el planeta. 
- El niño o niña representa mediante dibujos o gráficos algunos sucesos de la naturaleza como la 
producción de recursos renovables en el planeta  y propone acciones con el fin de que las 
personas los valoren y los preserven. 
- El niño o niña expone  en sus ideas  que las energías renovables son las que se deben utilizar 
(en vez de las no renovables)  porque no perjudican el medio ambiente. 
- El estudiante está en capacidad de explicar el ciclo del agua y en su explicación propone 
acciones  que  demuestran que valora y comprende que es un bien y servicio que se debe 
cuidar. 
- El estudiante observa problemáticas ambientales como la minería y expresa con criterios y 
posiciones propias, ideas para la solución de problemáticas al respecto. 
- El estudiante realiza proposiciones y plantea  soluciones sencillas y alcanzables para la 
protección del  ambiente, basado en el concepto de las Tres Erres con el fin de  obtener a 
futuro  una mejor calidad de vida. 
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Actividades de la Unidad 1:  
Unidad 1 El Planeta y sus  
Recursos Naturales 
Actividad 1a “El Universo” 
Campo formativo: Ciencia y 
tecnología 
Asignatura: Ciencias 
Naturales  
Grado: 
3° 
Aspecto: Educación 
ambiental  
Conceptos: 
Entorno, 
Universo, 
Sistema. 
Desempeño:  
 - Comprender  la dimensión 
del Universo y lo que 
representa el ser humano 
dentro de él. 
- Reconoce que el ser humano 
forma parte de un sistema 
espacial y que en la tierra 
están los recursos naturales 
que el hombre emplea para 
sus necesidades. 
Indicadores de desempeño: 
- Plantea ideas acerca del origen del universo 
empleando adecuadamente los conceptos o 
términos. 
- Esboza una idea general sobre el Big Bang y la 
intenta explicar de forma lógica y 
secuencialmente. 
- Explica que los seres vivos, como el hombre, son 
un componente del planeta tierra, del sistema 
solar y del universo. 
- Expresa dentro de su relato que existe una 
fuerza  de atracción entre los planetas y las 
estrellas. 
Situación Didáctica: En clase los estudiantes junto con su profesor leerán un párrafo introductorio 
acerca del universo y observarán un video general que explica la teoría de Big Bang, después de 
ver este video y analizarlo paso a paso contestarán en el cuaderno algunas preguntas 
complementarias que muestran el nivel de interpretación de dicho video; Podrán realizar una 
discusión junto con sus compañeros de lo observado  en el video y sus puntos de vista sobre cómo 
se formó el universo; finalmente realizarán un relato propio  sobre la formación del universo y los 
primeros elementos en un procesador de texto o en el cuaderno.  
Actividad a Desarrollar:  
Después de observar el video "Creación del Universo", contesta las siguientes 
preguntas en tu cuaderno: 
1. ¿En qué consiste el Big Bang? 
2. ¿Define qué son protones, electrones y neutrones y adónde los 
encontramos? 
3. ¿Cuáles son los tres primeros elementos que se formaron durante la 
evolución del universo? 
4. ¿Qué son cúmulos? 
5. ¿Qué es la gravedad? 
6. ¿En qué consiste la fusión nuclear que tiene lugar en el sol? 
7. Explica cómo se formó la Tierra.  
8. ¿A qué se le llama en el video protoplaneta? 
9. ¿De dónde viene la energía que le facilita la vida al planeta tierra? 
10. ¿Por qué nuestro planeta es propicio para la vida? 
11. Cuando el sol deje de emitir energía, ¿Qué le sucederá al planeta tierra? 
-Discute con tus compañeros y con tu maestro acerca del Big Bang y las 
respuestas del cuestionario. 
-Realiza un breve relato con tus palabras en tu cuaderno o en un procesador de 
Material técnico  
a implementar: 
Mediante el 
OVA EcOVA los 
estudiantes 
tendrán la 
oportunidad de 
observar una 
imagen, leer un 
párrafo 
insertado en el 
objeto y 
observar un 
video. 
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texto como Microsoft Word acerca de cómo se originó el Universo y cómo 
surgieron los primeros elementos químicos como el Helio y el Hidrógeno. 
-Socializa la información con tu grupo de trabajo y sintetiza la información en 
un mapa conceptual, el cual será entregado a tu maestro. 
Habilidades del pensamiento: analizar, 
sintetizar, comparar, determinar, abstraer, 
caracterizar, definir, identificar, clasificar, 
generalizar, observar, interpretar, describir, 
razonar, relacionar, argumentar, explicar. 
Destrezas: expresión oral, 
escribir, redactar, leer, 
escuchar. 
Actitudes: 
atención, 
seguimiento de 
pautas, respeto  
por otros puntos 
de vista 
Evaluación: El docente debe verificar si los niños y niñas 
alcanzaron los indicadores de desempeño; si no es así, se debe 
recordar que la evaluación hace parte de un proceso continuo de 
enseñanza-aprendizaje, por esta razón es aconsejable plantear 
una nueva actividad o actividades que permitan superar el 
desempeño o logro. 
Producto final: Documento 
en Word  o en el cuaderno 
con el cuestionario y el 
relato; dibujo en Paint o en 
el cuaderno. 
 
Unidad 1 El Planeta y sus  
Recursos Naturales 
Actividad 1b “Las galaxias” 
Campo formativo: Ciencia y 
tecnología 
Asignatura: Ciencias 
Naturales  
Grado: 
3° 
Aspecto: Educación 
ambiental  
Conceptos: 
Sistema, 
Entorno, 
Universo, 
Galaxia.  
Desempeño:  
- Comprender  la dimensión del 
Universo y lo que representa el 
ser humano dentro de él.- 
Reconoce que el ser humano 
forma parte de un sistema 
espacial y que en la tierra están 
los recursos naturales que el 
hombre emplea para sus 
necesidades. 
Indicadores de desempeño: 
- Clasifica imágenes de galaxias según la 
forma. 
- Representa la Vía lácteo por medio de 
gráficos o dibujos e incluye al ser humano o 
al planeta Tierra. 
- Responde acertadamente como se 
formaron los primeros elementos después 
de consultar diferentes páginas en 
Internet. 
- Da cuenta de la estructura  y forma de 
una galaxia con coherencia; relaciona los 
elementos de esta a través de las 
respuestas del cuestionario.   
Situación Didáctica: Los estudiantes leerán información acerca de qué es una galaxia y sobre la 
clasificación de las mismas; posteriormente resolverán algunas preguntas, se les pedirá que 
consulten un poco más sobre el tema y  se les pedirá que realicen un dibujo que represente la 
relación entre ellos y las galaxias 
Actividad a Desarrollar:  
Después de leer la información anterior sobre las galaxias, responde en 
tu cuaderno o en un documento de Microsoft Word  las siguientes 
preguntas: 
- ¿Cómo definirías con tus propias palabras una galaxia? 
- ¿A qué galaxia pertenecemos los seres humanos? 
-¿Qué forma tiene la vía Láctea?, ¿Somos una estrella? 
Material técnico  a 
implementar: 
Mediante el OVA 
EcOVA los estudiantes 
tendrán la 
oportunidad de leer 
información a través 
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- ¿Qué hay de común en las galaxias? 
- ¿Porqué se dice que los seres vivos estamos hechos de polvo de 
estrellas?, ve al siguiente link y 
consulta: blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/de-donde-
viene-la-frase-somos-polvo-de-estrellas-y-que-significado-tiene/ 
- ¿Cómo se formaron los elementos: hidrógeno, helio etc...? 
 
Investiga un poco más en Internet sobre las galaxias y sus 
características; realiza un dibujo en Paint o en el cuaderno que 
represente la inmensidad del universo y lo pequeño que eres tú con 
relación a él. 
de un infograma en 
Flash, observar tres 
imágenes 
ejemplificadoras, leer 
información insertada 
en el objeto y acceder 
a un link de una página 
Web.   
Habilidades del pensamiento: analizar, 
sintetizar, comparar, determinar, abstraer, 
caracterizar, definir, identificar, clasificar, 
ordenar, generalizar, observar, interpretar, 
describir, razonar, relacionar, argumentar, 
explicar. 
Destrezas: Dibujar, 
escribir, redactar, 
leer, escuchar. 
Actitudes: atención, 
seguimiento de 
pautas, respeto. 
Evaluación: El docente debe verificar si los niños y niñas 
alcanzaron los indicadores de desempeño; si no es así, se debe 
recordar que la evaluación hace parte de un proceso continuo de 
enseñanza-aprendizaje, por esta razón es aconsejable plantear 
una nueva actividad o actividades que permitan superar el 
desempeño o logro. 
Producto final: Documento 
en Word  o en el cuaderno; 
dibujo en Paint o en el 
cuaderno 
 
Unidad 1 El Planeta y sus  Recursos 
Naturales 
Actividad 1c “La Vía 
Láctea” 
Campo formativo: Ciencia 
y tecnología 
Asignatura: 
Ciencias Naturales  
Grado: 3° 
Aspecto: Educación 
ambiental  
Conceptos: 
Entorno, Universo, 
Sistema, 
conformación de la 
Galaxia Vía Láctea 
Desempeño:  
- Comprender  la dimensión 
del Universo y lo que 
representa el ser humano 
dentro de él. 
- Reconocer que el ser 
humano forma parte de un 
sistema espacial y que en la 
tierra están los recursos 
naturales que el hombre 
emplea para sus necesidades. 
Indicadores de desempeño:  
- Enuncia a través de un dibujo la relación 
de tamaño del ser humano con la Vía 
Láctea. 
- Expresa  por medio de un párrafo que la 
vía Láctea es un sistema hace parte del 
Universo y que esta galaxia  tiene más 
subsistemas. 
- Emplea correctamente los términos vistos 
en clase para construir un párrafo.  
Situación Didáctica: Los estudiantes observarán un video que muestra cómo está compuesta la 
Vía Láctea y como los seres humanos hacemos parte del universo y de esta galaxia; 
posteriormente  leerán información concreta acerca de qué es la Vía Láctea ;y por último jugarán a 
solucionar una sopa de letras interactiva. (Sugerencia al maestro: antes de que los estudiantes observen 
el video, se debe hacer un ejercicio previo de términos nuevos  a través del diccionario para poder entender 
la temática del dicho video) 
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Actividad a Desarrollar:  
- Después de ver el video "La Vía Láctea - El 
Universo" realiza en Paint o en el cuaderno un dibujo que 
represente tu relación con la Vía Láctea.  
- Después de leer la información anterior busca 
las  palabras  LUZ, SOL, ESPACIO, TIERRA,  LACTEA, 
PLANETAS, ESTRELLAS, NEBULOSA, ENANA, GIGANTE, 
ANTARES, PLEYADES, GRAVEDAD, SATELITES, LUNA, 
GALAXIA en la sopa de letras que está a continuación y 
posteriormente en tu cuaderno escribe un párrafo 
coherente sobre la Vía Láctea empleando estas palabras .  
Material técnico a implementar:  
Mediante el OVA EcOVA los 
estudiantes tendrán la oportunidad 
de ver un video del objeto sobre la 
vía láctea 
http://www.youtube.com/watch?v=
Hv579bFWTVI&feature=player_emb
edded , posteriormente leer sobre 
qué es la Vía Láctea y realizar una 
sopa de letras dentro del objeto 
virtual hecha con la herramienta  
Educaplay en Flash. 
Habilidades del pensamiento: analizar, 
sintetizar, comparar, determinar, abstraer, 
caracterizar, definir, identificar, clasificar, 
ordenar, generalizar, observar, interpretar, 
describir, razonar, relacionar, argumentar, 
explicar. 
Destrezas: 
escribir, 
dibujar, 
redactar, leer, 
escuchar, 
jugar. 
Actitudes: atención, 
seguimiento de pautas, respeto, 
autonomía.   
Evaluación: El docente debe verificar si los niños y niñas alcanzaron 
los indicadores de desempeño; si no es así, se debe recordar que la 
evaluación hace parte de un proceso continuo de enseñanza-
aprendizaje, por esta razón es aconsejable plantear una nueva 
actividad o actividades que permitan superar el desempeño o logro. 
Producto final: dibujo en 
Paint o en el cuaderno y 
un párrafo redactado. 
 
Unidad 1 El Planeta y sus  Recursos 
Naturales 
Actividad 1d “Las estrellas” 
Campo formativo: Ciencia y 
tecnología 
Asignatura: 
Ciencias 
Naturales  
Grado: 3° 
Aspecto: Educación 
ambiental  
Conceptos: 
Sistema, 
entorno, vida 
de una estrella, 
sol 
Desempeño:  
- Comprender  la dimensión del 
Universo y lo que representa el 
ser humano dentro de él. 
- Reconocer que el ser humano 
forma parte de un sistema 
espacial y que en la tierra están 
los recursos naturales que el 
hombre emplea para sus 
necesidades. 
Indicadores de desempeño:  
 - Relaciona el color y el tamaño de las 
estrellas que observa en el cielo con la 
noción de tiempo. 
- Explica como es el entorno que lo rodea 
reconociendo el papel de la estrella el Sol.. 
- Construye de forma ordenada una bitácora 
de salidas y realiza conclusiones sencillas de 
acuerdo a sus observaciones. 
Situación Didáctica: En clase los estudiantes tendrán la oportunidad de leer información sobre qué 
son las estrellas y de que están formadas; podrán también observar un video acerca de la 
evolución de las estrellas. Posteriormente formarán equipos de trabajo con 4 compañeros para 
realizar una salida nocturna a observar las estrellas. La información recolectada debe ser 
analizada, comparada. Si es posible debe organizarse una salida al Planetario Distrital en compañía 
de los docentes. 
Actividad a Desarrollar:  Material técnico  a 
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Después de leer cómo es una estrella y ver el video anterior “Vida y 
muerte de una estrella”: 
- Conforma un grupo de 4 o 5 compañeros. 
- Con el permiso de tus padres, o en compañía de ellos, sal una noche 
despejada a un sitio seguro en donde se puedan observar las estrellas. 
- No olvides ir bien abrigado y llevar una libreta de apuntes. 
- Registra en tu cuaderno lo que observas, analiza cuál será la edad de 
las estrellas que se ven según su color, tamaño e intensidad. 
- No olvides también sacar conclusiones a lo observado y registrar 
todos lo que ves. 
- Si es posible sal a la siguiente noche también al mismo sitio y compara 
lo observado entre los dos días. 
- Discute y comenta con tu grupo tus conclusiones y obtén nuevas 
conclusiones generales y grupales. 
 
Organiza con tu maestro de ciencias una visita al Observatorio o 
planetario Distrital  
 
Sí estás en Bogotá, te dejo el link para que tu maestro realice la 
gestión:  
www.planetariodebogota.gov.co/ 
implementar:  
Mediante el OVA EcOVA 
los estudiantes 
interactúan con un 
elemento hecho en 
Flash que muestra una 
lectura; posteriormente, 
podrán observar un 
video desde un enlace: 
http://www.youtube.co
m/watch?v=CInZABSYP
HQ&feature=player_em
bedded   
Se espera también que 
los docentes tengan la 
oportunidad de acceder 
a una visita al 
planetario. 
Habilidades del pensamiento: analizar, 
sintetizar, comparar, determinar, abstraer, 
caracterizar, definir, identificar, clasificar, 
ordenar, generalizar, observar, interpretar, 
describir, razonar, relacionar, argumentar, 
explicar. 
Destrezas: 
escribir, dibujar, 
redactar, leer, 
escuchar, 
planeación de 
salidas.   
Actitudes: atención, 
seguimiento de pautas, 
respeto, autonomía, trabajo 
en equipo. 
Evaluación: El docente debe verificar si los niños y niñas 
alcanzaron los indicadores de desempeño; si no es así, se 
debe recordar que la evaluación hace parte de un 
proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, por esta 
razón es aconsejable plantear una nueva actividad o 
actividades que permitan superar el desempeño o logro. 
Producto final: gráficos,  anotaciones, 
conclusiones de observaciones al 
firmamento 
 
Unidad 1 El Planeta y sus  Recursos 
Naturales 
Actividad 1e “Sistema 
Solar” 
Campo formativo: Ciencia 
y tecnología 
Asignatura: 
Ciencias Naturales  
Grado: 3° 
Aspecto: Educación 
ambiental  
Conceptos: 
Entorno, 
Universo, 
Sistema, 
conformación 
del sistema 
solar y la 
Desempeño:  
- Comprender  la dimensión 
del Universo y lo que 
representa el ser humano 
dentro de él. 
- Reconocer que el ser 
humano forma parte de un 
Indicadores de desempeño:  
 - Interactúa con el crucigrama y se interesa por 
conocer los términos usados en este. 
- Infiere información implícita en las consultas a 
Internet que realiza y utiliza esta información en 
sus composiciones orales o escritas. 
- Elabora un friso que expone claramente los 
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relación del 
sol con la 
tierra.   
sistema espacial y que en la 
tierra están los recursos 
naturales que el hombre 
emplea para sus necesidades. 
conocimientos adquiridos o afianzados sobre el 
sistema solar y planeta tierra. 
Situación Didáctica: En clase los estudiantes tendrán la oportunidad de ver un video sobre el 
sistema solar y leer información acerca de cómo se formó el sistema solar; realizarán un 
crucigrama que se encuentra inmerso en el objeto; posteriormente deberán construir un friso 
resaltando la importancia del sol para el planeta Tierra. 
Actividad a Desarrollar:  
Después de ver el video “Sistema para niños” y 
leer la información sobre la formación nuestro 
sistema solar resuelve el crucigrama que se 
encuentra a continuación; lo debes responder 
en el menor tiempo posible, (puedes emplear 
otra información que consultes en Internet). 
- Construye un friso que explique la evolución 
del sistema solar y habla particularmente del 
sol, de lo que esta estrella representa en el 
sistema y en el planeta Tierra. 
Material técnico a implementar:  
Mediante el OVA EcOVA los estudiantes tendrán 
la oportunidad de ver un video sobre el sistema 
solar, su formación y composición desde un 
enlace insertado: 
http://www.youtube.com/watch?v=0Mc1meXP
sQQ&feature=player_embedded ; 
Posteriormente podrán hacer una lectura 
referida a la formación del sistema solar; y 
realizar un crucigrama que está incluido desde 
una herramienta informática  llamada 
Educaplay.  
Habilidades del pensamiento: analizar, 
sintetizar, comparar, determinar, abstraer, 
caracterizar, definir, identificar, clasificar, 
ordenar, generalizar, observar, interpretar, 
describir, razonar, relacionar, argumentar, 
explicar. 
Destrezas: escribir, 
dibujar, redactar, leer, 
escuchar, planeación de 
salidas, agilidad mental 
Actitudes: atención, 
seguimiento de pautas, 
respeto, autonomía, 
competencia. 
Evaluación: El docente debe verificar si los niños y niñas 
alcanzaron los indicadores de desempeño; si no es así, se debe 
recordar que la evaluación hace parte de un proceso continuo de 
enseñanza-aprendizaje, por esta razón es aconsejable plantear 
una nueva actividad o actividades que permitan superar el 
desempeño o logro. 
Producto final: Friso 
ilustrativo sobre la evolución 
del sistema Solar y la relación 
del sol con el planeta tierra.  
 
Unidad 1 El Planeta y sus  Recursos 
Naturales 
Actividad 1f “Planeta 
tierra” 
Campo formativo: Ciencia 
y tecnología 
Asignatura: 
Ciencias Naturales  
Grado: 3° 
Aspecto: Educación 
ambiental  
Conceptos: 
Entorno, 
Universo, 
Sistema, 
conformación 
del sistema 
solar y la 
Desempeño:  
- Comprender  la 
dimensión del Universo y 
lo que representa el ser 
humano dentro de él. 
- Reconocer que el ser 
humano forma parte de 
Indicadores de desempeño:  
- Plantea posiciones con respecto al universo como 
sistema en donde se evidencia la relación entre el 
planeta y el universo. 
- Resuelve el crucigrama con agilidad y seguridad 
demostrando dominio y conocimiento de los 
diferentes términos empleados en la actividad. 
- Representa gráficamente los movimientos de la 
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relación del sol 
con la tierra, 
movimiento. 
un sistema espacial y que 
en la tierra están los 
recursos naturales que el 
hombre emplea para sus 
necesidades. 
Tierra con respecto al sol y esta en la capacidad de 
explicarlo. 
-  Compara a través de una tabla las características 
de los diferentes planetas, resaltando las del planeta 
Tierra. 
Situación Didáctica: En clase los estudiantes tendrán la oportunidad de observar un recurso en 
Flash que muestra al planeta tierra dentro de un sistema (Universo) y a su vez permite observar 
fotografías satelitales  que hacen acercamiento a puntos específicos, además explica como se 
mueve nuestro planeta con relación al sol y como los seres humanos nos ubicamos  dentro de la 
tierra; se propone un crucigrama insertado en el ova hecho con la herramienta Educaplay en 
donde los niños podrán encontrar término referidos al tema; posteriormente deben realizar un 
documento en Word o en el cuaderno mostrando las características de nuestro planeta en 
relación con los demás del sistema solar y un dibujo sobre los movimientos de la tierra con 
respecto al sol.  
Actividad a Desarrollar:  
Después de haber analizado la anterior infografía "El Planeta 
Tierra" con tu profesor@, te invito para que resuelvas el 
crucigrama que está a continuación. 
- Realiza en un documento de Word o en tu cuaderno una tabla 
comparativa con las características de los planetas del sistema 
solar. 
- Explica mediante un dibujo o gráfica los movimientos que 
tiene el planeta tierra con relación al Sol.                     
Material técnico a 
implementar:  
Mediante el OVA EcOVA los 
estudiantes tendrán la 
oportunidad de interactuar con 
un recurso en Flash y realizar un 
crucigrama que está incluido 
desde una herramienta 
informática  llamada Educaplay.  
Habilidades del pensamiento: analizar, 
sintetizar, comparar, determinar, abstraer, 
caracterizar, definir, identificar, clasificar, 
ordenar, generalizar, observar, interpretar, 
describir, razonar, relacionar, argumentar, 
explicar. 
Destrezas: escribir, 
dibujar, redactar, leer, 
escuchar, agilidad 
mental. 
Actitudes: atención, 
seguimiento de 
pautas, respeto, 
autonomía. 
Evaluación: El docente debe verificar si los niños y niñas 
alcanzaron los indicadores de desempeño; si no es así, se debe 
recordar que la evaluación hace parte de un proceso continuo de 
enseñanza-aprendizaje, por esta razón es aconsejable plantear 
una nueva actividad o actividades que permitan superar el 
desempeño o logro. 
Producto final: Documento de 
Word o en el cuaderno con 
tabla comparativa y dibujo o 
gráfica.  
 
Unidad 1 El Planeta y sus  Recursos 
Naturales 
Actividad 1g“Recursos 
Naturales de Nuestro 
Planeta” 
Campo formativo: 
Ciencia y tecnología 
Asignatura: Ciencias 
Naturales  
Grado: 3° 
Aspecto: Educación 
ambiental  
Conceptos: 
Entorno, 
Sistema, 
Desempeño:  
- Reconocer que el ser 
humano forma parte de un 
Indicadores de desempeño:  
- Detecta palabras clave que conducen a la 
interpretación de los textos leídos en clase. 
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recursos  
naturales y su 
clasificación, 
aprovechamien
to de recursos 
naturales 
sistema espacial y que en la 
tierra están los recursos 
naturales que el hombre 
emplea para sus 
necesidades.  
-Comprender y valorar los 
sucesos de la naturaleza 
del planeta tierra, como 
parte de un sistema.   
-Predice las consecuencias 
ambientales  de las 
actividades humanas y 
tomar conciencia 
responsable ante estas. 
- Utiliza el diccionario de manera constructiva 
para consultar términos nuevos. 
- Construye coherentemente una estructura o 
representación de conocimiento acerca el video 
observado en clase. 
- Expresa ideas acerca de la concientización que 
deben tener las personas hacia el cuidado de los 
bienes y servicios que nos proporciona la 
naturaleza. 
- Establece relaciones entre elementos como el 
bosque y el agua y los ve como fuente de bienes y 
servicios que nos proporciona la naturaleza. 
-Esboza través de sus composiciones orales y 
escritas la relación entre los bienes y servicios con 
los recursos naturales.  
Situación Didáctica: En clase los estudiantes tendrán la oportunidad de interactuar inicialmente 
con un recurso hecho en flash que muestra una lectura sobre el concepto de recursos naturales; 
después observarán un video que explica gráficamente cuales son los recursos naturales su 
clasificación y deja entrever por qué es necesario cuidarlos y ahorrarlos; tendrán que consultar y 
definir qué es un bien y un servicio; posteriormente leerán un cuento que pretende sensibilizar 
acerca de la importancia de cuidar los recursos naturales; después de estos tres ejercicios o 
recursos se debe hacer una construcción semántica de términos desconocidos, una estructura o 
representación de conocimiento y la solución de un taller con preguntas acerca del tema que 
conlleva a la concientización ambiental. 
Actividad a Desarrollar:  
- Después de leer la información anterior, observar el video "Recursos 
Naturales y leer el cuento "El pajarillo de Piedra", escribe en tu cuaderno 
15 términos o palabras desconocidas y busca su significado en el 
diccionario. 
- Observa el video y con esa información construye una representación 
del conocimiento en tu cuaderno, (mapa conceptual, mapa de palabras, 
mapa mental o cuadro sinóptico.) 
- Consulta: ¿Qué es un bien y servicio?, ¿Cuáles son los bienes y servicios 
que nos proporciona la naturaleza? 
- Posteriormente a la lectura del cuento "El pajarillo de Piedra" y de 
observar el video contesta las siguiente preguntas en tu cuaderno: 
1.  ¿Qué le sucedió a los bosques después del gran incendio? 
2. ¿Por qué los pájaros y animales desaparecieron? 
3. ¿Cómo crees que este pajarito si pudo resistir al incendio? 
4. ¿Qué sucedería con los seres vivos de planeta Tierra si no hubiera 
agua? 
5. ¿Cual es la misión de la lluvia? 
6. ¿Por qué debemos cuidar los bosques? 
7. ¿Qué son los recursos naturales?  
8. ¿Cómo se clasifican los recursos naturales? 
9. ¿Cuáles son ejemplos de recursos naturales? 
10. ¿Por qué debemos cuidar los recursos naturales del planeta tierra? 
Material técnico  a 
implementar:  
Mediante el OVA 
EcOVA los estudiantes 
tendrán la 
oportunidad de 
interactuar con un 
recurso en Flash que 
contiene una lectura, 
con un video insertado 
en el OVA sobre el 
concepto de recursos 
naturales en 
http://www.youtube.c
om/watch?v=-
DFzqGxMAZc&feature
=player_embedded  y 
con un cuento llamado 
“El pajarillo de Piedra” 
del autor Pedro Pablo 
Sacristán.   
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11. ¿Cuáles son las necesidades que el ser humano satisface con los 
recursos naturales? 
12. ¿Cuáles son los recursos naturales que sirven para producir energía? 
Habilidades del pensamiento: analizar, 
sintetizar, comparar, determinar, abstraer, 
caracterizar, definir, identificar, clasificar, 
ordenar, generalizar, observar, interpretar, 
describir, razonar, relacionar, argumentar, 
explicar. 
Destrezas: escribir, 
dibujar, plantear idea 
a través de gráficos, 
leer, escuchar, agilidad 
mental. 
Actitudes: atención, 
seguimiento de 
pautas, respeto, 
autonomía, conciencia 
ambiental 
Evaluación: El docente debe verificar si los niños y niñas 
alcanzaron los indicadores de desempeño; si no es así, se 
debe recordar que la evaluación hace parte de un proceso 
continuo de enseñanza-aprendizaje, por esta razón es 
aconsejable plantear una nueva actividad o actividades 
que permitan superar el desempeño o logro. 
Producto final: trabajo escrito en el 
cuaderno con las palabras 
desconocidas, esquema o 
representación del conocimiento, 
preguntas resueltas en el cuaderno.  
 
Unidad 1 El Planeta y sus  Recursos 
Naturales 
Actividad 1h “Recursos 
naturales renovables” 
Campo formativo: 
Ciencia y tecnología 
Asignatura: Ciencias 
Naturales  
Grado: 3° 
Aspecto: Educación 
ambiental  
Conceptos: 
Entorno, 
Sistema, 
recursos  
naturales y su 
clasificación, 
aprovechamie
nto de 
recursos 
naturales 
Desempeño:  
-Entender que el ser humano y sus actos 
deben integrarse de manera pacífica en la 
naturaleza sin perjudicar a los seres vivos 
con los que la comparte. 
-Proponer soluciones sencillas y 
alcanzables para la protección del  
ambiente y de una buena calidad de vida. 
-Predecir las consecuencias ambientales  
de las actividades humanas y tomar 
conciencia responsable ante estas. 
-Comprender que las energías renovables 
son las que se deben utilizar (en vez de las 
no renovables)  porque no perjudican el 
medio ambiente. 
-Comprender y valorar los sucesos de la 
naturaleza del planeta tierra, como parte 
de un sistema.   
Indicadores de desempeño:  
- Consulta de forma selectiva en 
Internet y clasifica la información 
productivamente de acuerdo a sus 
criterios. 
- Enlista los recursos naturales 
renovables y los clasifica según sus 
características. 
- Construye una maqueta con 
material reciclable sobre las 
fuentes de energías renovables y la 
presenta  con propiedad y 
convencimiento ante su grupo. 
- Explica oralmente el porqué de 
usar energías renovables en 
cambio de las no renovables. 
- Contesta el test asertivamente y 
realiza la corrección del mismo en 
el cuaderno. 
Situación Didáctica: En clase los estudiantes tendrán la oportunidad de leer información a través 
de un recurso en flash que contiene una lectura sobre la importancia de cuidar los estos recursos, 
habla de ejemplos y menciona principalmente el agua como un bien y servicio  fundamental e 
indispensable para la flora y la fauna; posteriormente los estudiantes leerán un párrafo que 
contextualiza y resume la lectura y a la vez es introductorio de una imagen que ilustra dichos 
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recursos; finalmente los estudiantes deben conformar equipos de 3 personas, buscar información 
en la red sobre el tema, hacer una lista de los recursos naturales renovables, construir una 
maqueta que represente las fuentes de energías renovables, exponerla ante el grupo; también se 
adiciona un recurso hecho con la herramienta Educaplay que contiene un test acerca del tema. 
Actividad a Desarrollar:  
- Después de leer la información anterior, realiza un equipo con 3 
compañeros más y busca en Internet la clasificación de los recursos 
naturales, realiza una lista de los que son renovables. 
- Con tus compañeros en clase construye una maqueta con 
material reciclable que represente o explique cuáles son las energías 
renovables y por qué las debemos usar, expón o socializa ante tus 
demás compañeros 
- Resuelve el  test interactivo que está a continuación, asegúrate al 
final de hacer la corrección en tu cuaderno, argumentando tus 
respuestas. 
Material técnico a 
implementar:  
Mediante el OVA EcOVA los 
estudiantes tendrán la 
oportunidad de interactuar 
con un recurso en Flash 
que contiene una lectura, 
una infografía y con un 
recurso hecho en la 
herramienta Educaplay, 
(test). 
Habilidades del pensamiento: analizar, 
sintetizar, comparar, determinar, abstraer, 
caracterizar, definir, identificar, clasificar, 
ordenar, generalizar, observar, interpretar, 
describir, razonar, relacionar, argumentar, 
explicar. 
Destrezas: escribir, 
dibujar, plantear idea 
a través de gráficos, 
leer, escuchar, agilidad 
mental. 
Actitudes: atención, 
seguimiento de 
pautas, respeto, 
autonomía, conciencia 
ambiental, 
cooperación, trabajo 
en equipo 
Evaluación: El docente debe verificar si los niños y niñas 
alcanzaron los indicadores de desempeño; si no es así, se 
debe recordar que la evaluación hace parte de un proceso 
continuo de enseñanza-aprendizaje, por esta razón es 
aconsejable plantear una nueva actividad o actividades 
que permitan superar el desempeño o logro. 
Producto final: trabajo escrito en el 
cuaderno con las palabras 
desconocidas, esquema o 
representación del conocimiento, 
preguntas resueltas en el cuaderno.  
 
Unidad 1 El Planeta y sus  Recursos 
Naturales 
Actividad 1i “Recursos 
naturales No Renovables” 
Campo formativo: 
Ciencia y tecnología 
Asignatura: Ciencias 
Naturales  
Grado: 3° 
Aspecto: Educación 
ambiental  
Conceptos: 
Entorno, Sistema, 
recursos  
naturales y su 
clasificación, 
aprovechamiento 
de recursos 
naturales, 
energías limpias 
Desempeño:  
-Entender que el ser humano y sus 
actos deben integrarse de manera 
pacífica en la naturaleza sin perjudicar 
a los seres vivos con los que la 
comparte. 
-Proponer soluciones sencillas y 
alcanzables para la protección del  
ambiente y de una buena calidad de 
vida.-Predice las consecuencias 
ambientales  de las actividades 
Indicadores de desempeño:  
- Expresa mediante la estructura 
básica de un mapa conceptual sus 
ideas acerca de los recursos no 
renovables. 
- Menciona acertadamente algunos 
de los recursos no renovables y 
explica coherentemente la necesidad 
de preservar estos recursos. 
 - Expresa que reconoce que cada 
persona en el mundo puede 
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humanas y toma conciencia 
responsable ante estas. 
-Comprender que las energías 
renovables son las que se deben 
utilizar (en vez de las no renovables)  
porque no perjudican el medio 
ambiente. 
-Comprender y valorar los sucesos de 
la naturaleza del planeta tierra, como 
parte de un sistema.   
contribuir de alguna manera a 
preservar estos recursos y realiza 
propuestas individuales para dicha 
contribución. 
- Establece de forma oral o escrita 
que los bienes y servicios y los 
recursos pueden ser iguales pero 
significan diferente desde la mirada 
o punto de vista con que se vean.  
Situación Didáctica: Dentro de la clase los estudiantes  tendrán la oportunidad de interactuar con 
un recurso en Flash que contiene una lectura reflexiva sobre la importancia de la preservación de 
los recursos naturales no renovables y sobre las fuentes de energía que se producen a través de 
algunos materiales; deben  leer y observar imágenes, interactuar con una infografía que explica 
acerca de algunas de las fuentes de energía no renovable ; posteriormente observarán una imagen 
descriptiva con ejemplos de materiales no renovables; tendrán la oportunidad de interactuar con 
un segundo recurso elaborado en Flash que explica los 4 recursos naturales no renovables más 
importantes del planeta: los minerales, los metales, el petróleo y el gas natural; llegarán a un 
recurso en flash que tiene un punto de reflexión sobre los bienes y servicios ambientales y su 
diferencia; seguidamente deben interactuar con otro recurso hecho en Educaplay, (sopa de letras), 
con la cual se realiza una contextualización final de términos relevantes en este tema. Los 
estudiantes deben realizar un mapa mental, una lista gráfica y resolver un cuestionario que 
pretende tres cosas: concientizarlos sobre la importancia de la preservación de estos recursos,  
reconocer que para obtener energía no tenemos que acabar con el planeta y establecer la 
diferencia entre el término bienes y servicios de la naturaleza y recursos naturales.  
Actividad a Desarrollar:  
 Después de leer la información anterior realiza en el cuaderno un 
mapa mental  que explique lo que entendiste sobre los recursos no 
renovables y la importancia de cuidarlos.  
- Realiza una lista con dibujos de los materiales que hay en la tierra 
que no son renovables y se deben preservar. 
- Contesta el siguiente cuestionario en tu cuaderno: 
1. ¿Cuáles son los 4 principales recursos naturales no renovables en la 
Tierra? 
2. ¿Qué pasa cuando los recursos son explotados 
indiscriminadamente? 
3. ¿Por qué es importante preservar estos recursos? 
4. ¿Cómo se puede obtener energía sin emplear estos recursos? 
5. ¿Cómo puedes tú contribuir a que los recursos del planeta no se 
agoten? 
- Entra a iarh.org.ar/PSA16.pdf y revisa este material para contestar la 
siguiente pregunta: 
¿Son lo mismo bienes y servicios de la naturaleza, que recursos 
naturales?, ¿Cuál es la diferencia? 
Material técnico a 
implementar:  
Mediante el OVA EcOVA 
los estudiantes 
interactúan con dos 
recursos en Flash,una 
infografía,  una imagen 
descriptiva,  y un recurso 
interactivo de elaborado 
a través de Educaplay 
(sopa de letras) 
 
Habilidades del pensamiento: analizar, 
sintetizar, comparar, determinar, abstraer, 
caracterizar, definir, identificar, clasificar, 
Destrezas: escribir, 
dibujar, plantear idea 
a través de estructuras 
Actitudes: atención, 
seguimiento de 
pautas, respeto, 
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ordenar, generalizar, observar, interpretar, 
describir, razonar, relacionar, argumentar, 
explicar. 
gráficas, leer, 
escuchar, agilidad 
mental. 
autonomía, conciencia 
ambiental, 
cooperación, trabajo 
en equipo. 
Evaluación: El docente debe verificar si los niños y niñas 
alcanzaron los indicadores de desempeño; si no es así, se debe 
recordar que la evaluación hace parte de un proceso continuo de 
enseñanza-aprendizaje, por esta razón es aconsejable plantear 
una nueva actividad o actividades que permitan superar el 
desempeño o logro. 
Producto final: mapa mental, 
lista gráfica de recursos no 
renovables y solución en el 
cuaderno del cuestionario. 
 
Unidad 1 El Planeta y sus  Recursos 
Naturales 
Actividad 1j “El agua” 
Campo formativo: 
Ciencia y tecnología 
Asignatura: Ciencias 
Naturales  
Grado: 3° 
Aspecto: Educación 
ambiental  
Conceptos: 
Entorno, 
Sistema, ciclo 
del agua, 
preservación y 
cuidado del 
agua, bien y 
servicio, 
composición 
del agua, 
problemáticas 
ambientales 
sociales y 
culturales 
alrededor del 
agua. 
Desempeño:  
- Entender que el ser humano y sus 
actos deben integrarse de manera 
pacífica en la naturaleza sin perjudicar 
a los seres vivos con los que la 
comparte. 
- Proponer soluciones sencillas y 
alcanzables para la protección del  
ambiente y de una buena calidad de 
vida. 
- Predecir las consecuencias 
ambientales  de las actividades 
humanas y toma conciencia 
responsable ante estas. 
 - Comprender y valorar los sucesos de 
la naturaleza del planeta tierra, como 
parte de un sistema.   
Indicadores de desempeño:  
- Expresa coherentemente sus ideas 
acerca de la importancia del agua para 
los organismos del planeta. 
- Responde correctamente y con 
propiedad las preguntas acerca del 
recurso didáctico. 
- Propone acciones concretas con el fin 
de preservar  y no contaminar el agua. 
- Experimenta y descubre procesos 
como la condensación, la solidificación 
y la evaporación. 
-  Representa gráficamente y explica 
con propiedad el ciclo del agua en el 
campo y en la ciudad. 
 - Asume responsablemente una 
postura con respecto al agua 
embotellada. 
Situación Didáctica: En clase los estudiantes tendrán la posibilidad de observar un recurso 
didáctico que nos explica sobre los aspectos químicos, ambientales, naturales, y sociales  
relacionados con el agua; posteriormente podrán interactuar con un recurso hecho en flash sobre 
los procesos que se llevan a cabo en los cambios de estado de la materia relacionados con el agua; 
observarán también un video que pretende hacer una reflexión sobre el uso de agua embotellada; 
finalmente los estudiantes deben resolver un cuestionario que permite establecer propiamente 
los conceptos que se desarrollan alrededor del agua; se propone realizar alguno de los 
experimentos de la página Web de Curiosikid y visitar otra pagina que contiene otro recurso en 
flash que complementa lo aprendido  sobre el ciclo de agua.     
Actividad a Desarrollar:  
Después de observar el primer recurso didáctico sobre el agua 
responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o en un procesador 
Material técnico a 
implementar:  
Mediante el OVA EcOVA 
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de texto como Word: 
1.       ¿Cómo está formada atómicamente  el agua?  
2.       ¿En qué estados de la materia podemos encontrar el agua?  
3.       ¿Cuál es el origen del agua según el video?  
4.       ¿Qué es la precipitación? 
5.       ¿Por qué el agua ha sido tan importante en todas las 
civilizaciones? 
6.       ¿Es el agua un bien y servicio de la naturaleza que se puede 
renovar  o no? 
7.       ¿Cómo se contamina el agua? 
8.       ¿Qué porcentaje del agua total del planeta  usamos  los 
humanos? 
9.      Nombra algunos de los problemas que se generan a causa de la 
falta de agua potable 
10.     ¿Qué tantas personas mueren por falta de agua? 
11.     ¿Cuál es el efecto de construir presas y canales? 
12.     ¿Qué se está haciendo en el mundo para evitar lo problemas de 
la falta de agua limpia? 
13.     ¿Qué son aguas residuales? 
14.     ¿Cuál es tu aporte personal para cuidar el agua?   
- Explica mediante un dibujo  en Paint o en el cuaderno el ciclo del agua 
en el campo y sus fases. 
- Representa mediante una cartelera o presentación en Power Point el 
ciclo del agua en la ciudad.  
- Realiza una reflexión o crítica sobre el video "La verdad del agua 
embotellada", no te olvides tomar una posición con respecto al 
consumo de agua en botella.  
- Experimenta, juega y aprende sobre el agua: con asesoría de tu 
maestro entra a www.curiosikid.com/view/index.asp y realiza uno o 
varios de los experimentos que se proponen. 
- Finalmente visita  esta página Web, para que complementes tus 
conocimientos: www.imta.gob.mx/educacion-
ambiental/aprende/interface.html    
los estudiantes 
interactúan con dos 
recursos en Flash, con 
un video extraído de 
Youtube: 
http://www.youtube.co
m/watch?v=iYbyrIpkdFg
&feature=player_embe
dded , dos enlaces: el 
primero a un sitio Web 
donde se proponen 
experimentos con el 
agua: 
www.curiosikid.com/vie
w/index.asp ; y el 
segundo, una página 
Web que contiene un 
recurso en flash que 
complementa los 
conceptos vistos: 
www.imta.gob.mx/educ
acion-
ambiental/aprende/inte
rface.html 
 
Habilidades del pensamiento: analizar, 
sintetizar, comparar, determinar, abstraer, 
caracterizar, definir, identificar, clasificar, 
ordenar, generalizar, observar, interpretar, 
describir, razonar, relacionar, argumentar, 
explicar. 
Destrezas: escribir, 
dibujar, leer, 
experimentar, 
escuchar, jugar. 
Actitudes: atención, 
seguimiento de pautas, 
respeto, autonomía, 
conciencia ambiental, 
cooperación, compromiso 
ambiental. 
Evaluación: El docente debe verificar si los niños y 
niñas alcanzaron los indicadores de desempeño; si 
no es así, se debe recordar que la evaluación hace 
parte de un proceso continuo de enseñanza-
aprendizaje, por esta razón es aconsejable 
plantear una nueva actividad o actividades que 
permitan superar el desempeño o logro. 
Producto final: cuestionario resuelto en un 
documento de Word o en el cuaderno; 
dibujo en Paint o en el cuaderno sobre el 
ciclo del agua en el campo; presentación en 
Power Point o en carteleras sobre el ciclo del 
agua en la ciudad; y experimento con 
resultados. 
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Unidad 1 El Planeta y sus  Recursos 
Naturales 
Actividad 1k “La minería” 
Campo formativo: 
Ciencia y tecnología 
Asignatura: Ciencias 
Naturales  
Grado: 3° 
Aspecto: Educación 
ambiental  
Conceptos: 
Entorno, Sistema, 
ciclo del agua, 
preservación y 
cuidado del agua, 
bien y servicio, 
proceso de 
exploración y 
explotación 
minera, 
problemáticas 
ambientales 
sociales y 
culturales 
alrededor de la 
minería. 
Desempeño:  
- Entender que el ser humano y 
sus actos deben integrarse de 
manera pacífica en la 
naturaleza sin perjudicar a los 
seres vivos con los que la 
comparte. 
- Proponer soluciones sencillas 
y alcanzables para la 
protección del  ambiente y de 
una buena calidad de vida. 
- Predecir las consecuencias 
ambientales  de las actividades 
humanas y toma conciencia 
responsable ante estas. 
 - Comprender y valorar los 
sucesos de la naturaleza del 
planeta tierra, como parte de 
un sistema.   
- Reconocer problemáticas 
ambientales como la minería y 
formar un criterio o posición 
ante este problema. 
Indicadores de desempeño:  
- Reconoce el significado de los términos 
propios de la actividad minera y los emplea 
con propiedad para realizar composiciones 
escritas. 
- Representa mediante un friso los paso de 
la actividad minera con coherencia y 
cohesión 
- Establece relaciones entre los objetos o 
artefactos que usa cotidianamente y la 
procedencia de sus materias primas. 
- Expresa oralmente, de forma crítica y 
reflexiva la necesidad de preservar los 
bienes y servicios que nos ofrece la 
naturaleza. 
- Presenta trabajos de calidad para 
representar conocimiento acerca del origen 
de los materiales o la materia prima con 
que se realizan los objetos que usamos. 
- Elabora reflexiones escritas acerca de la 
actividad minera y las acciones que deben 
tener las empresas mineras o las personas 
dedicadas a esta actividad. 
 
Situación Didáctica: Se siguiere al docente antes de realizar la clase,  leer “21 preguntas para 
entender la minería de siglo 21” en: http://www.noalamina.org/mineria-preguntas-
frecuentes/mineria-general/21-preguntas-para-entender-la-mineria-del-siglo-21. En clase los 
estudiantes tendrán la posibilidad de leer desde un recurso didáctico elaborado en flash sobre qué 
es la minería propiamente; posteriormente leerán una reflexión que pretende explicar que la 
minería no es una actividad mala si se tienen en cuenta aspectos sociales, ambientales y legales;  
después observarán un video insertado en el OVA hecho por actores colombianos que tiene como 
objetivo generar conciencia de los daños ambientales y sociales que produce la minería; se les 
propone a los estudiantes entrar a una página que se llama Exploradores, en ella deben  observar 
un video y leer algunos párrafos para entender cómo  es el proceso de la minería; se debe realizar 
una mesa redonda en donde se discutan los puntos de vista de los estudiantes con respecto a las 
consecuencias de esta actividad con el fin de que ellos mismos lleguen a conclusiones críticas y 
reflexivas; tendrán que buscar en el diccionario algunos términos relacionados con el tema y 
elaborar un friso con los pasos de la minería a Cielo abierto y Subterránea. Finalmente deben 
realizar un taller de 4 puntos en donde relacionarán los materiales de las cosas que los rodean con 
su origen y la explotación de estos materiales; además en este taller se debe sentar una posición 
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crítica sobre la problemática que conlleva la práctica de la minería.   
Actividad a Desarrollar:  
Después de leer la información de la parte superior que aquí te 
presentamos entra a http://www.exploradores.org.pe/mineria.html y 
lee la información sobre "la utilidad de los materiales" en compañía de tu 
profesor o profesora;  Adicionalmente 
1. Busca en el diccionario los siguientes términos: exploración, minerales, 
yacimiento, extracción, minería a Cielo Abierto, subterráneo, explosivos, 
lixiviación, flotación, concentrados, relaves, contaminación, recuperación 
de tierras. 
2.  Con los términos consultados elabora un relato mediante un friso que 
explique el proceso minero. 
- Después de ver el video “minería en Colombia” que realizaron los actores 
colombianos sobre este tema, escribe una reflexión que invite a los demás 
a tomar conciencia sobre esta práctica. 
- Dentro de una mesa redonda discute con tus compañeros sobre los 
bienes y servicios que nos proporciona el planeta y sobre las 
consecuencias de practicar la minería sin responsabilidad ambiental.   
- Realiza el siguiente taller   
1. Observa tu sala de clases. ¿Qué materiales u objetos están hechos con 
recursos naturales renovables que provienen de la minería? 
2. Consulta con qué recursos naturales se fabrican los siguientes 
elementos: 
     - Lápiz de color 
     - Papel 
     - Greda 
     - Regla plástica 
3. Trae a clase algunos recortes o fotografías de objetos, pégalos en una 
cartelera y escribe al frente qué tipo de recurso es y de qué actividad 
minera proviene; publica esto en un mural junto con el trabajo de tus 
compañeros. 
4. Escribe y grafica 4 acciones responsables que deben tener en cuenta las 
empresas o personas mineras. 
Material técnico a 
implementar:  
Mediante el OVA 
EcOVA los 
estudiantes 
interactúan con un 
recurso en Flash, con 
un video extraído de 
Youtube: 
http://www.youtube
.com/watch?v=N-
Pwv2Vch8o&feature
=player_embedded , 
y podrán acceder a 
una página de 
minería para niños  
mediante el vínculo: 
www.exploradores.o
rg.pe/mineria_princi
pal.html  
 
Habilidades del pensamiento: analizar, 
sintetizar, comparar, determinar, abstraer, 
caracterizar, definir, identificar, clasificar, 
ordenar, generalizar, observar, interpretar, 
describir, razonar, relacionar, argumentar, 
explicar. 
Destrezas: escribir, 
dibujar, leer, 
experimentar, 
escuchar, jugar. 
Actitudes: atención, 
seguimiento de pautas, 
respeto, autonomía, 
conciencia ambiental, 
cooperación, compromiso 
ambiental. 
Evaluación: El docente debe verificar si los niños 
y niñas alcanzaron los indicadores de 
desempeño; si no es así, se debe recordar que la 
evaluación hace parte de un proceso continuo de 
enseñanza-aprendizaje, por esta razón es 
aconsejable plantear una nueva actividad o 
actividades que permitan superar el desempeño 
o logro. 
Producto final: consulta de palabras en el 
diccionario, friso sobre el proceso los procesos 
que se llevan a cabo en la actividad minera, 
acta de mesa redonda y taller de 4 puntos 
resuelto, dentro de este: mural sobre las 
materias primas obtenidas a través de la 
minería y 4 frases criticas y reflexivas sobre 
esta actividad.  
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Unidad 1 El Planeta y sus  Recursos 
Naturales 
Actividad 1l “Las Tres 
Erres” 
Campo formativo: 
Ciencia y tecnología 
Asignatura: Ciencias 
Naturales  
Grado: 3° 
Aspecto: Educación 
ambiental  
Conceptos: 
Entorno, 
contaminación, 
bien y servicio, 
reducir, 
reutilizar y 
reciclar, calidad 
de vida. 
Desempeño:  
-     Entender que el ser humano y 
sus actos deben integrarse de 
manera pacífica en la naturaleza sin 
perjudicar a los seres vivos con los 
que la comparte. 
-     Comprender y valorar los sucesos 
de la naturaleza del planeta tierra, 
como parte de un sistema. 
- Predecir las consecuencias 
ambientales  de las actividades 
humanas y tomar conciencia 
responsable ante estas. 
- Proponer soluciones sencillas y 
alcanzables para la protección del  
ambiente y de una buena calidad de 
vida. 
Indicadores desempeño:  
- Establece relación entre las acciones y 
las consecuencias y lo representa a 
través de las respuestas coherentes del 
cuestionario sobre el cuento “La buena 
semilla”  
- Crea una campaña motivadora para 
promover acciones en beneficio del 
ambiente.  
- Se apropia de los términos 
relacionados con el reciclaje, la 
reutilización de materiales y la 
reducción del consumo.  
- Plantea diversas propuestas a través 
de sus trabajos, para llevar a cabo 
acciones que contribuyan a la búsqueda 
de una mejor calidad de vida.  
Situación Didáctica: Los estudiantes tendrán la oportunidad de leer un comentario concluyente y 
reflexivo que expresa que si se debe cuidar el planeta entonces se debe empezar a realizar 
acciones de inmediato para buscar una mejor calidad de vida; en un elemento de Flash podrán 
leer que quiere decir reducir, reutilizar, reciclar y también evitar; posteriormente en un video 
observarán un cuento llamado “la buena Semilla” ; después podrán interactuar con otro recurso 
de flash que invita a realizar acciones concretar para cumplir con las tres erres. Finalmente se 
propone en la actividad en donde se debe construir un mapa conceptual enriquecido con 
imágenes o recortes con la información adquirida, contestarán unas preguntas reflexivas sobre el 
cuento; adicionalmente se plantea que realicen una campaña ambiental con 5 de las acciones 
vistas e interactuar con un recurso elaborado en Educaplay  en donde el estudiante relaciona 
conceptos y forma grupos por características. 
Actividad a Desarrollar:  
- Después de leer la información sobre las acciones claves, elabora un 
mapa conceptual que contenga la información  mas relevante de lo que 
has leído (agrégale imágenes o recortes).  
- Contesta las siguientes preguntas sobre el cuento: 
1. ¿Por qué no se deben botar los residuos de tu casa en el parque? 
2. ¿Qué sucedió en cuento cuando las calles estaban llenas de basura y 
llovió? 
3. ¿Cuáles son las estrategias que se proponen en el cuento para eliminar 
las basuras? 
4. ¿Cómo se celebra en el cuento el día de la buena semilla? 
5. ¿Qué haces tú en tu casa y en tu barrio para no contaminarlo? 
6. ¿Qué significa tener buena calidad de vida? 
7. ¿Qué aprendiste de esta historia? 
Material técnico a 
implementar:  
Mediante el OVA 
EcOVA los 
estudiantes 
interactúan con dos 
recurso hechos en 
Flash,  un Video 
extraído 
de  http://www.yout
ube.com/watch?v=S
K--
33_lgOQ&feature=pl
ayer_embedded  y 
un recurso hecho 
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  - De la lista de acciones que tú puedes hacer, escoge 5 y elabora una 
campaña para incentivar a los demás a actuar de acuerdo con las Tres 
Erres. 
- Resuelve el siguiente ejercicio en el menor tiempo posible:   (ejercicio de 
Educaplay, asociación de conceptos) 
con la herramienta 
Educaplay. 
Habilidades del pensamiento: analizar, 
sintetizar, comparar, determinar, abstraer, 
caracterizar, definir, identificar, clasificar, 
ordenar, generalizar, observar, interpretar, 
describir, razonar, relacionar, argumentar, 
explicar. 
Destrezas: escribir, 
dibujar, leer, 
experimentar, 
escuchar, jugar. 
Actitudes: atención, 
seguimiento de pautas, 
respeto, autonomía, 
conciencia ambiental, 
cooperación, compromiso 
ambiental. 
Evaluación: El docente debe verificar si los niños y niñas alcanzaron 
los indicadores de desempeño; si no es así, se debe recordar que la 
evaluación hace parte de un proceso continuo de enseñanza-
aprendizaje, por esta razón es aconsejable plantear una nueva 
actividad o actividades que permitan superar el desempeño o logro. 
Producto final: Campaña 
ambiental, mapa 
conceptual, y resolución de 
cuestionario. 
 
 
 
 
 
Unidad 2 El flujo de Materia y Energía Mantiene Vivo Nuestro Planeta 
Contenido de la Unidad 2:  
- La Energía Solar y la Tierra 
- Biodiversidad 
- Clima 
- Fotosíntesis y Respiración Celular 
- Flujo de Materia y Energía 
- Ciclo del Carbono 
- Cadenas Tróficas 
- Ecosistemas 
 
Objetivo de la Unidad 2: 
Señalar de qué manera el flujo de energía solar mantiene el clima y los procesos bióticos; a través del 
mantenimiento de los ciclos biogeoquímicos y entre ellos del ciclo del agua y del carbono, los cuales 
aportan la materia y la energía que alimentan las cadenas tróficas y mantienen junto con el 
componente abiótico la biodiversidad y los procesos que tienen lugar sobre el planeta tierra. 
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Competencias de la Unidad 2: 
- El estudiante expresa que el sol es la fuente principal de energía de los organismos terrestres y 
así mismo explica la función de los rayos del sol en la tierra.  
- El niño o niña explica que los procesos bióticos y abióticos que tienen lugar en los ecosistemas 
proporcionan los bienes y servicios de los que nos beneficiamos. 
-  El estudiante esboza las causas del calentamiento global a través de presentaciones gráficas en 
donde se evidencia la relación entre factores abióticos y el exceso del consumo antrópico. 
- El estudiante representa gráficamente procesos como la fotosíntesis y la respiración celular y 
expresa que son procesos importantes y necesarios para el bienestar de los organismos que 
habitamos el planeta. 
- El niño o niña explica de forma coherente y secuencial los flujos de energía y la circulación de 
materia  reconociendo su importancia en los ecosistemas. 
- El estudiante enuncia el ciclo del carbono y expresa que es  uno de los ciclos biogeoquímicos 
fundamentales de la naturaleza. 
- El estudiante explica las características y el funcionamiento de una cadena trófica en términos 
de flujo de materia y energía, mencionando y representando los diferentes organismos que 
intervienen en la cadena. 
- El estudiante describe los diferentes tipos de  ecosistemas y sus funciones reconociendo la 
necesidad de preservar los distintos ciclos biogeoquímicos dentro de estos sistemas. 
 
Actividades de la Unidad 2: 
Unidad 2 El flujo de materia y 
energía mantiene vivo nuestro 
planeta 
Actividad 2a “La energía solar y la 
Tierra” 
Campo formativo: 
Ciencia y tecnología 
Asignatura: 
Ciencias Naturales  
Grado: 
3° 
Aspecto: Educación ambiental  
Conceptos: 
Energía solar, 
reflexión, 
absorción, 
Radiación y 
dispersión 
solar 
Desempeño:  
- Comprender que el sol 
es la fuente principal de 
energía  en los 
ecosistemas terrestres. 
- Entender la función de 
los rayos absorbidos de 
luz visible solar en la 
tierra. 
Indicadores de desempeño:  
- Explica con coherencia lo que sucede con los rayos 
del sol al llegar a la tierra, apoyado en imágenes y 
textos elaborados por él. 
- Realiza una síntesis correcta acerca de porque el sol 
emite energía. 
- Define acertadamente los términos reflexión, 
dispersión, absorción y radiación a través del 
diccionario y realiza composiciones orales y escritas 
con estos términos.  
Situación Didáctica: Los niños y niñas tendrán la oportunidad de observar y analizar una imagen 
que representa la necesidad de la tierra de recibir energía del sol, lee información directamente 
del OVA para contextualizar; posteriormente observará  el video “El Universo El sol”, en el cual se 
explica como funciona el sol, cómo que está compuesto y físicamente cómo se comporta; él debe 
interactuar con un infograma, que muestra cómo los rayos del sol intervienen físicamente en el 
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planeta, donde podrán comprender términos como reflexión, dispersión, absorción y radiación 
que posteriormente son explicados mediante una infografía. Se propone en la actividad contestar 
tres preguntas sobre la imagen, realizar un mapa conceptual  sobre el video observado y definir los 
términos nuevos, con el fin de explicar finalmente lo que ocurre con los rayos del sol. 
Actividad a Desarrollar:  
- Interpreta  la imagen inicial, responde: 
1. Realiza una descripción detallada de la imagen.  
2. ¿Qué sugiere la imagen? 
3. ¿De qué forma los organismos terrestres obtenemos energía del 
sol?  
- Después de observar el video realiza en un documento de texto o 
en el cuaderno una síntesis con la información que consideres 
relevante. 
- Después de observar detenidamente el infograma "Energía solar y 
la tierra" define con tus palabras: reflexión, radiación, dispersión y 
absorción. 
- En tu cuaderno elabora una mapa conceptual explicando el 
infograma "Energía solar y la tierra";  enséñaselo a tu maestr@ para 
que luego realizar un refuerzo de lo aprendido. 
Material técnico  a 
implementar: Mediante el 
OVA EcOVA los estudiantes 
tendrán la oportunidad de 
interactuar con una 
imagen, un video en You 
Tube : 
http://www.youtube.com/
watch?v=9bANfo9SbUI&fea
ture=player_embedded, 
una infografía extraída 
de:http://64.76.188.122:81
/editordatadiplomado/flas
h/sol.swf y una última 
infografía hecha en Flash. 
Habilidades del pensamiento: analizar, 
sintetizar, comparar, determinar, abstraer, 
caracterizar, definir, identificar, clasificar, 
generalizar, observar, interpretar, describir, 
razonar, relacionar, argumentar, explicar. 
Destrezas: Escuchar, 
dibujar, escribir, 
explicar, sintetizar, 
observar 
Actitudes: atención, 
seguimiento de pautas, 
respeto  por otros 
puntos de vista 
Evaluación: El docente debe verificar si los niños y 
niñas alcanzaron los indicadores de desempeño; si no 
es así, se debe recordar que la evaluación hace parte de 
un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, por 
esta razón es aconsejable plantear una nueva actividad 
o actividades que permitan superar el desempeño o 
logro. 
Producto final: Respuesta en el 
cuaderno  sobre la interpretación de la 
imagen, mapa conceptual sobre la 
información del video, definición  de los 
términos nuevos aprendidos. 
 
Unidad 2 El flujo de materia y 
energía mantiene vivo nuestro 
planeta 
Actividad 2b “Biodiversidad” 
Campo formativo: 
Ciencia y tecnología 
Asignatura: 
Ciencias Naturales  
Grado: 
3° 
Aspecto: Educación ambiental  
Conceptos: 
sistema, 
biodiversidad, 
flora, fauna, 
bienes y 
servicios 
Desempeño:  
- Conocer que es la 
biodiversidad y su 
importancia. 
- Relacionar los bienes 
y servicios que 
proporciona la 
naturaleza con los 
diferentes organismos 
Indicadores de desempeño:  
- Manifiesta ante otros compañeros el significado y la 
importancia de la biodiversidad. 
- Expresa de forma oral y escrita la relación entre bienes 
y servicios con la biodiversidad y los procesos que 
tienen lugar en el ecosistema.  
-  Representa acertadamente algunas especies que 
están en peligro de extinción y explica el porqué de esta 
situación. 
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vivos del planeta.
  
- Realiza propuestas coherentes, significativas y 
contextualizadas para preservar las diferentes especies. 
Situación Didáctica: Los estudiantes leerán información introductoria acerca de lo que es la 
biodiversidad y la importancia de ésta, para que el sistema planetario funcione natural y 
adecuadamente. Se menciona la situación privilegiada de Colombia para motivar al educando 
hacia la preservación de las especies. Se muestra una imagen representativa de una variedad de 
especies de fauna y flora en un recurso didáctico elaborado en flash; se muestra una lectura sobre 
la relación del hombre, las culturas y la biodiversidad, en donde se explica cómo los seres vivos 
con la naturaleza son los que proporcionan los bienes y servicios a éste. Se propone jugar a armar 
un rompecabezas de un ave y leer en la página web www.libroverde.cl/cambios 
globales/cgdiversidad.html acerca sobre la diversidad de las especies y el peligro de extinción de 
algunas de ellas. Posteriormente dentro de la actividad se propone realizar reflexiones, 
discusiones, una exposición en binas, construir unas fichas graficas para complementar la 
exposición y contestar 6 preguntas que encierran de forma global lo visto en esta actividad.  
Actividad a Desarrollar:  
- Realiza una reflexión con tus compañeros de clase a través del 
análisis de la primera imagen sobre biodiversidad. 
- Reúnete con otro compañero y realiza junto con él o ella una 
exposición apoyado con Microsoft Power Point o Prezy sobre lo que 
significa la biodiversidad y lo afortunados que somos en Colombia por 
poseer gran parte de esta.  
- Después de leer acerca de lo que es la biodiversidad y su 
importancia, elabora unas fichas gráficas sobre las especies que están 
en peligro de extinción, estas te pueden servir para tu exposición. 
- Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas:  
1. ¿Qué comes y bebes durante tus comidas? ¿Qué relación tiene 
esto con la biodiversidad? 
2. Entonces ¿De qué se compone básicamente la biodiversidad? Y 
¿qué relación encuentras entre biodiversidad y alimentación? 
3. ¿Por qué es importante cuidar las especies de fauna y flora? ¿Qué 
sucedería con nosotros si la flora y la fauna desaparecieran de la 
superficie terrestre? 
4. Enuncia algunos ejemplos de bienes y servicios que puedes obtener 
de la biodiversidad. 
5. ¿Qué sucedería sobre la superficie terrestre si desaparecen los 
microorganismos? 
6. ¿Qué puedes hacer tú para ayudar a preservar la biodiversidad? 
Material técnico  a 
implementar: Mediante 
el OVA EcOVA los 
estudiantes tendrán la 
oportunidad de 
interactuar con lecturas e 
imágenes, un recurso en 
flash que contiene una 
lectura, un rompecabezas 
interactivo extraído de 
http://www.peruecologic
o.com.pe/flash_aguilabla
nquinegra.htm 
y con  un enlace a una 
página web que contiene 
un lectura 
www.libroverde.cl/cambi
os 
globales/cgdiversidad.ht
ml 
Habilidades del pensamiento: analizar, 
observar, sintetizar, determinar, abstraer, 
caracterizar, definir, identificar, generalizar, 
interpretar, describir, razonar, relacionar, 
argumentar, explicar. 
Destrezas: Escuchar, 
dibujar, escribir, 
explicar, sintetizar, 
observar. 
Actitudes: atención, 
seguimiento de pautas, 
respeto  por otros puntos 
de vista, conciencia 
ambiental 
Evaluación: El docente debe verificar si los niños y niñas 
alcanzaron los indicadores de desempeño; si no es así, se debe 
recordar que la evaluación hace parte de un proceso continuo de 
enseñanza-aprendizaje, por esta razón es aconsejable plantear 
una nueva actividad o actividades que permitan superar el 
Producto final: Exposición 
apoyada en Power Point  y 
fichas graficas; 6 respuestas 
que concluyen el tema con 
una proposición.  
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desempeño o logro. 
 
Unidad El flujo de materia y energía 
mantiene vivo nuestro planeta Actividad 2c “Clima” 
Campo formativo: 
Ciencia y tecnología 
Asignatura: 
Ciencias Naturales  
Grado: 
3° 
Aspecto: Educación ambiental  
Conceptos: 
sistema, 
interacción 
de factores 
bióticos y 
abióticos, 
efecto 
invernadero 
Desempeño:  
- Comprender que el 
clima es 
fundamental para 
preservar la vida. 
- Relacionar factores 
bióticos y abióticos. 
- Entender las causas 
del calentamiento 
global.  
Indicadores de desempeño:  
- Expresa asertivamente que los microrganismos, las 
plantas y los animales dependemos del clima del planeta.  
- Explica mediante un mapa conceptual en que consiste el 
efecto invernadero.  
- Propone soluciones de forma creativa para reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero a la atmosfera. 
- Realiza un dibujo que representa la relación entre el 
componente biótico y abiótico. 
Situación Didáctica: Los estudiantes leerán en una infografía  acerca del cambio de clima como 
introducción al tema del efecto invernadero; observarán una segunda infografía llamada “Efecto 
invernadero” que explica: datos preocupantes, acentuación del efecto invernadero, efectos del 
cambio climático y soluciones al cambio climático; posteriormente observarán un video llamado 
“Ecología factores bióticos y abióticos” extraído de 
http://www.youtube.com/watch?v=Z87mszH4ld4&feature=player_embedded ; se propone como 
actividad contestar 7 preguntas sobre la lectura inicial, construir un mapa conceptual junto con el 
docente sobre el efecto invernadero, realizar una campaña para reducir la emisión de gases a la 
atmosfera y hacer un dibujo sobre la relación de los factores bióticos y abióticos.  
Actividad a Desarrollar:  
- Después de leer en el primer recurso "Cambio de Clima" contesta las 
siguientes preguntas en tu cuaderno: 
1. ¿Cómo ser temperatura del planeta para que todos los 
microrganismos tengan calidad de vida? 
2. ¿De dónde viene la energía que proporciona la temperatura adecuada 
para mantener los procesos que tienen lugar en el planeta?  
3. ¿Cómo se calientan los organismos?  
4. ¿cuál es la diferencia entre reptiles y mamíferos?   
5. ¿Cuáles gases son emitidos por la tierra hacia la atmósfera? 
6. Si los humanos continuamos emitiendo en grandes cantidades esos 
gases, ¿cuál será la temperatura promedio en el año 2030? 
7. ¿Cuáles son las consecuencias de que el planeta llegue a esas 
temperaturas? 
- Después de observar la infografía "Efecto invernadero" construye con 
tu maestro un mapa conceptual con la información observada, puedes 
incluir imágenes.  
- Organiza junto con tus compañeros una campaña extensiva a tu colegio 
para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. 
- Realiza un dibujo que represente lo que comprendiste en el video. 
Material técnico  a 
implementar: 
Mediante el OVA 
EcOVA los estudiantes 
tendrán la 
oportunidad de 
interactuar con dos 
infografías, la primera 
con una lectura y la 
segunda es interactiva 
y con un video 
extraído de You Tube: 
http://www.youtube.c
om/watch?v=Z87mszH
4ld4  
 
Habilidades del pensamiento: analizar, Destrezas: Escuchar, Actitudes: atención, 
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observar, sintetizar, determinar, abstraer, 
caracterizar, definir, identificar, generalizar, 
interpretar, describir, razonar, relacionar, 
argumentar, explicar. 
dibujar, escribir, explicar, 
sintetizar, observar, 
manejo de información a 
través del computador 
seguimiento de 
pautas, respeto  por 
otros puntos de vista, 
conciencia ambiental. 
Evaluación: El docente debe verificar si los niños y niñas 
alcanzaron los indicadores de desempeño; si no es así, se debe 
recordar que la evaluación hace parte de un proceso continuo de 
enseñanza-aprendizaje, por esta razón es aconsejable plantear 
una nueva actividad o actividades que permitan superar el 
desempeño o logro. 
Producto final: Cuestionario 
de 7 preguntas contestado en 
el cuaderno, mapa conceptual, 
campaña en el colegio y un 
dibujo. 
 
Unidad 2 El flujo de materia y energía 
mantiene vivo nuestro planeta 
Actividad 2d “Fotosíntesis y 
respiración celular” 
Campo formativo: 
Ciencia y tecnología 
Asignatura: 
Ciencias Naturales  
Grado: 
3° 
Aspecto: Educación ambiental  
Conceptos: 
sistema, 
respiración 
humana, 
respiración 
celular 
animal y 
fotosíntesis  
Desempeño:  
- Comprender procesos 
importantes para la 
naturaleza como la 
fotosíntesis y la respiración 
celular. 
Reflexionar acerca del 
cuidado ambiental de la 
vegetación para lograr una 
mejor calidad de vida para 
los diferentes organismos 
que habitamos la tierra. 
Indicadores de desempeño:  
- Explica a través de una síntesis el proceso de 
fotosíntesis y de respiración celular animal.  
- Completa oraciones con los términos adecuados 
acerca de la explicación de la fotosíntesis  y la 
respiración celular.  
- Busca en Internet la información pertinente para 
completar el cuadro sobre respiración de algunos 
organismos 
- Contesta asertivamente preguntas acerca del 
cuidado y preservación de la vegetación 
evidenciándose la reflexión ambiental.  
Situación Didáctica: Los estudiantes se cuestionarán acerca de cómo las plantas y los animales 
transforman los alimentos y nutrientes en energía. Podrán interactuar con una infografía que 
explica el proceso de fotosíntesis, se les mostrará en una infografía la definición de respiración, 
podrán también interactuar con una infografía sobre como las mitocondrias de la célula animal 
realizan los procesos de catabólicos; posteriormente deben interactuar con otra infografía que 
explica la respiración de los humanos. Dentro de la actividad se propone un ejercicio de completar 
para corroborar conceptos observados en las infografías, realizar una síntesis con la información 
de cada infografía, buscar información en internet para completar un cuadro dinámico sobre la 
respiración de algunos organismos y contestar cuatro preguntas cuyo objetivo es llevar al 
estudiante a reflexionar sobre la importancia de cuidar la vegetación y a tomar una posición o a 
emprender acciones para ayudar a una mejor calidad de vida.    
Actividad a Desarrollar:  
- Resuelve completando la información y  realiza la corrección 
en tu cuaderno extraída de:   
http://64.76.188.122:81/editordatadiplomado/flash/reshuma.s
wf     
Después de haber observado las infografías anteriores sobre la 
fotosíntesis y la respiración celular animal, realiza una síntesis 
Material técnico  a 
implementar:  
Mediante el OVA EcOVA los 
estudiantes tendrán la 
oportunidad de interactuar con 
3 infografías interactivas 
extraídas de la página web: 
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gráfica en tu cuaderno.  
- Busca en internet la información necesaria para completar el 
siguiente cuadro. Ejercicio extraído de:  
http://64.76.188.122:81/editordatadiplomado/flash/actrespira
torios.swf  
- Contesta las siguientes preguntas: 
1. ¿Por qué es importante cuidar y mantener la vegetación? 
2. ¿Qué bienes y servicios le presta la vegetación al planeta y a 
los demás seres vivos? 
3. ¿Qué sucedería si las plantas desaparecen de la superficie 
terrestre? 
4. ¿Qué acciones puedes emprender para que todos los seres 
vivos tengamos una mejor calidad de vida? 
http://64.76.188.122:81/editord
atadiplomado/flash/fotosintesis
.swf, un recurso informativo 
hecho en flash y dos ejercicios 
interactivos  extraídos de la 
página web:  
http://64.76.188.122:81/editord
atadiplomado/flash/crucigrama.
swf  
Habilidades del pensamiento: analizar, 
observar, sintetizar, determinar, abstraer, 
caracterizar, definir, identificar, generalizar, 
interpretar, describir, razonar, relacionar, 
argumentar, explicar. 
Destrezas: Escuchar, 
dibujar, escribir, explicar, 
sintetizar, observar, 
manejo de información a 
través del computador 
Actitudes: atención, 
seguimiento de 
pautas, respeto  por 
otros puntos de vista, 
conciencia ambiental. 
Evaluación: El docente debe verificar si los niños y niñas 
alcanzaron los indicadores de desempeño; si no es así, se 
debe recordar que la evaluación hace parte de un proceso 
continuo de enseñanza-aprendizaje, por esta razón es 
aconsejable plantear una nueva actividad o actividades 
que permitan superar el desempeño o logro. 
Producto final: oraciones completas 
y correctas en el cuaderno, síntesis 
en el cuaderno de 3 infografías, 
cuadro interactivo completo y 
correcto y respuesta a cuatro 
preguntas de reflexión ambiental. 
 
Unidad 2 El flujo de materia y energía 
mantiene vivo nuestro planeta 
Actividad 2e “Flujo de Materia y 
Energía” 
Campo formativo: 
Ciencia y tecnología 
Asignatura: 
Ciencias Naturales  
Grado: 
3° 
Aspecto: Educación ambiental  
Conceptos: 
sistema, Flujo 
de materia y 
energía.  
Desempeño:  
- Conocer como se da el flujo de 
energía en el planeta Tierra. 
- Comprender que la materia tiene 
un proceso cíclico. 
- Reconocer que las acciones del ser 
humano pueden alterar el flujo 
normal de la materia y la   energía.  
Indicadores de desempeño:  
- Explica oral y gráficamente el flujo de 
energía a través de una cadena trófica.  
- Explica oral y gráficamente cómo 
circula la materia a través de una 
cadena trófica. 
- Contesta asertivamente el cuestionario 
después de observar el video.  
Situación Didáctica: Inicialmente se hace una contextualización  a los estudiantes mencionando la 
interrelación entre los componentes bióticos y abiótico; en una infografía hecha en flash, donde se 
explica teóricamente el flujo de la energía y la circulación de materia; en una imagen se muestra 
que muestra los dos procesos; en un video extraído de     
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IOg7vkiMLzk  se explican más a fondo estos dos 
procesos. Dentro de la actividad se pide que los niños y niñas grafiquen secuencialmente como se 
realizan estos dos procesos en la naturaleza. En el cuestionario se intenta que además de conocer 
los dos procesos, haya una reflexión acerca de lo que el ser humano puede llegar a afectar estos 
procesos y finalmente se propone realizar un debate que debe ser liderado por el docente en 
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donde se discutirán acerca de las intervenciones del humano en los dos procesos.  
Actividad a Desarrollar:  
- Representa gráfica y secuencialmente el flujo de energía a través de un 
ejemplo 
- Representa gráfica y secuencialmente la circulación de materia a través de 
un ejemplo.  
- Después de observar el video “Flujo de Energía”, contesta en tu cuaderno 
las siguientes preguntas:  
1. ¿Cuál es la principal fuente energética de planeta? 
2. Busca en un diccionario los siguientes términos y escribe su significado: 
autótrofos, herbívoros, omnívoros, biosfera, disipación de calor. 
3. ¿Cuál es la primera ley de la Termodinámica? Enuncia un ejemplo 
4. ¿Cuál es la segunda ley de la termodinámica? Enuncia un ejemplo 
5. ¿Por qué el proceso de la materia es cíclico? 
6. ¿De qué manera el flujo de energía es afectado por las actividades 
humanas? 
7. ¿De qué manera las sustancias contaminantes se mueven a través del 
ecosistema? 
Participa en un debate organizado por tu maestr@ acerca de cómo el ser 
humano influye en los flujos de energía y materia.  
Material técnico  a 
implementar:  
Mediante el OVA 
EcOVA los 
estudiantes 
tendrán la 
oportunidad de 
interactuar con una 
infografía, una 
imagen extraída de: 
http://estepa4b.blo
gspot.com/2010/05
/flujo-de-
energia.html  y con  
un video extraído 
de 
http://www.youtub
e.com/watch?featu
re=player_embedd
ed&v=IOg7vkiMLzk   
Habilidades del pensamiento: 
analizar, observar, sintetizar, 
determinar, abstraer, caracterizar, 
definir, identificar, generalizar, 
interpretar, describir, razonar, 
relacionar, argumentar, explicar. 
Destrezas: Escuchar, dibujar, 
escribir, explicar, sintetizar, 
observar, manejo de 
información a través del 
computador o diccionario. 
Actitudes: atención, 
seguimiento de pautas, 
respeto  por otros 
puntos de vista, 
conciencia ambiental. 
Evaluación: El docente debe verificar si los niños y niñas 
alcanzaron los indicadores de desempeño; si no es así, se debe 
recordar que la evaluación hace parte de un proceso continuo 
de enseñanza-aprendizaje, por esta razón es aconsejable 
plantear una nueva actividad o actividades que permitan 
superar el desempeño o logro. 
Producto final: Representación 
grafica y secuencial de cada 
proceso, solución del 
cuestionario sobre el video  en 
el cuaderno y debate.  
 
Unidad 2 El flujo de materia y 
energía mantiene vivo nuestro planeta Actividad 2f “Ciclo del Carbono” 
Campo formativo: 
Ciencia y tecnología 
Asignatura: 
Ciencias Naturales  
Grado: 
3° 
Aspecto: Educación ambiental  
Conceptos: 
sistema, Flujo 
de materia y 
energía  
Desempeño:  
- Reconocer el ciclo 
del carbono como 
uno de los  ciclos 
biogeoquímicos. 
- Conocer el ciclo 
del carbono y 
valorar su 
Indicadores de desempeño:  
- Esboza las características principales del ciclo del 
carbono. 
- Expresa que el ciclo del carbono es uno de los ciclos 
biogeoquímicos 
- Menciona a través de las actividades del recurso 
didáctico, algunos ejemplos de elementos de uso  
cotidiano que contienen carbono.  
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importancia para los 
ecosistemas.  
- Explica mediante sus respuestas, cómo el ser humano 
afecta el ciclo del carbono. 
Situación Didáctica: Se realiza una contextualización mencionando los diferentes ciclos 
biogeoquímicos; los estudiantes deben leer de una infografía información general sobre estos 
ciclos y reflexionar sobre la necesidad de no alterar estos ciclos para que los organismos vivos 
del planeta podamos volver a utilizar la materia o los elementos. Se habla especialmente del 
ciclo del carbono por su importancia para la biosfera; posteriormente los niños y niñas deben 
interactuar con un recurso didáctico, en donde se pretende que, por medio del juego, los 
estudiantes conozcan el ciclo del carbono. Se propone al maestro leer las sugerencias 
didácticas que se encuentran dentro del recurso. Finalmente se plantean ejercicios como 
realizar un mapa conceptual con lo estudiado sobre los ciclos biogeoquímicos y contestar tres 
preguntas reflexivas contenidas en el recurso didáctico sobre el ciclo del carbono.  
Actividad a Desarrollar:  
- Después de leer la información que aquí te presentamos y la lectura 
“Los ciclos biogeoquímicos” realiza un mapa conceptual sobre estos 
ciclos, de ser necesario busca más información en Internet. (Apóyate 
en imágenes) 
- Dentro del recurso didáctico presentado debes contestar a tres 
preguntas en tu cuaderno de manera individual, posteriormente 
conforma un grupo con 3 compañeros más y saca conclusiones sobre 
la influencia del ser humano en el ciclo del carbono. Las preguntas 
son:  
1. ¿Qué impide que se lleve a cabo el ciclo del carbono? 
2. ¿Qué proceso(s) se ven afectados por un exceso de dióxido de 
carbono en el ambiente? ¿Qué organismos serían los más afectados? 
3. ¿Por qué aumentaría la temperatura al incrementarse el contenido 
de CO2 en la atmósfera?  
Material técnico  a 
implementar:  
Mediante el OVA 
EcOVA los estudiantes 
tendrán la 
oportunidad de 
interactuar con una 
lectura que esta 
contenida en una 
infografía y un 
recurso didáctico 
extraído de 
http://64.76.188.122:
81/editordatadiploma
do/flash/carbono.swf  
Habilidades del pensamiento: analizar, 
observar, sintetizar, determinar, abstraer, 
caracterizar, definir, identificar, 
generalizar, interpretar, describir, razonar, 
relacionar, argumentar, explicar. 
Destrezas: Escuchar, 
dibujar, escribir, explicar, 
sintetizar, observar, 
manejo de información a 
través del computador 
Actitudes: atención, 
seguimiento de 
pautas, respeto  por 
otros puntos de vista, 
conciencia ambiental. 
Evaluación: El docente debe verificar si los niños y niñas 
alcanzaron los indicadores de desempeño; si no es así, se debe 
recordar que la evaluación hace parte de un proceso continuo de 
enseñanza-aprendizaje, por esta razón es aconsejable plantear 
una nueva actividad o actividades que permitan superar el 
desempeño o logro. 
Producto final: Mapa 
conceptual y resolución de 
tres preguntas claves en el 
cuaderno.  
 
Unidad 2 El flujo de materia y energía 
mantiene vivo nuestro planeta Actividad 2g “Cadenas Tróficas” 
Campo formativo: 
Ciencia y tecnología 
Asignatura: 
Ciencias Naturales  
Grado: 
3° 
Aspecto: Educación ambiental  
Conceptos: 
sistema, Flujo 
Desempeño:  
- Comprender cómo la energía 
Indicadores de desempeño:  
- Emplea los términos adecuados para describir 
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de materia y 
energía, 
cadenas 
tróficas y sus 
componentes.  
y la materia fluyen dentro de 
una cadena trófica. 
- Conocer las características 
principales de una cadena 
trófica. 
- Comprende cuáles tipos de 
organismos intervienen en las 
cadenas tróficas. 
una cadena trófica. 
- Expresa claramente que los seres vivos que 
intervienen en una cadena trófica son los 
organismos de primer nivel (autótrofos) y los de 
segundo orden (heterótrofos) 
- Representa gráficamente a  los consumidores 
(herbívoros, carnívoros, etc.) y explica su 
función dentro de la cadena trófica.  
Situación Didáctica: En esta actividad los estudiantes podrán observar una imagen que muestra 
algunos organismos que están clasificados por niveles u ordenes, posteriormente en un recurso 
hecho en flash se explica cuales son los organismos consumidores de primero y segundo orden y la 
función que estos cumplen dentro de los ecosistemas. Se propone observar un video  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sFIOWV64FcY titulado: “La 
cadena alimenticia” en donde se muestra  un ejemplo en un ecosistema terrestre. Dentro de los 
ejercicios de la actividad se propone resolver una sopa de letras, definir en el cuaderno los 
términos encontrados en ésta y construir un texto explicativo o descriptivo de lo que es una 
cadena trófica; además hacer una representación grafica de lo entendido y responder 6 preguntas 
de acuerdo  al video observado. 
Actividad a Desarrollar:  
Busca en la sopa de letras algunos términos relevantes de 
conocer para poder comprender cómo funciona una cadena 
trófica; define en tu cuaderno cada una de las palabras y 
construye un texto con lo que entendiste, el cual explique 
cómo funciona una cadena trófica.     
- Realiza una representación de una cadena trófica con 
gráficas y textos explicativos, puedes apoyarte en  un mapa 
de palabras o un mapa mental o conceptual. 
- Después de observar el video contesta las siguientes 
preguntas: 
1. ¿Qué es una cadena trófica o alimenticia?  
2. ¿Qué es un predador?, mencione un ejemplo. 
3.  ¿Qué son organismos carroñeros?, mencione un ejemplo. 
4. ¿Con qué proceso inicia la cadena trófica muestra el 
video?, y ¿cómo termina? 
5. Describe una cadena trófica en donde el ser humano es un 
organismo de un ecosistema. 
6. ¿Qué puedes hacer tú para que los ciclos biogeoquímicos 
como el del agua y el carbono, sigan su curso natural, sin ser 
alterados en los ecosistemas? 
Material técnico  a implementar:  
Mediante el OVA EcOVA los 
estudiantes tendrán la 
oportunidad de interactuar con 
una imagen extraída de 
http://bibliotecadeinvestigaciones.wordp
ress.com/ecologia/los-ecosistemas-
componentes-funcionamiento-niveles-
troficos-y-cadenas-alimentarias/ un 
recurso flash con información 
extraída de 
http://www.icarito.cl/enciclopedia/articu
lo/segundo-ciclo-basico/ciencias-
naturales/organismos-ambientes-y-sus-
interacciones/2012/07/63-9570-9-sexto-
basico-flujo-de-energia-y-materia-en-
cadenas-y-tramas-troficas.shtml , un 
video extraído de: 
http://www.youtube.com/watch?feature
=player_embedded&v=sFIOWV64FcY  y 
una sopa de letras hecha con la 
herramienta Educaplay.  
Habilidades del pensamiento: analizar, 
observar, sintetizar, determinar, abstraer, 
caracterizar, definir, identificar, generalizar, 
interpretar, describir, razonar, relacionar, 
argumentar, explicar. 
Destrezas: Escuchar, 
dibujar, escribir, explicar, 
sintetizar, observar, 
manejo de información a 
través del computador 
Actitudes: atención, 
seguimiento de 
pautas, respeto  por 
otros puntos de vista, 
conciencia ambiental. 
Evaluación: El docente debe verificar si los niños y niñas 
alcanzaron los indicadores de desempeño; si no es así, se 
debe recordar que la evaluación hace parte de un proceso 
Producto final: sopa de letras 
solucionada, términos importantes 
definidos, representación gráfica del 
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continuo de enseñanza-aprendizaje, por esta razón es 
aconsejable plantear una nueva actividad o actividades 
que permitan superar el desempeño o logro. 
concepto y resolución del 
cuestionario sobre lo observado en 
el video. 
 
Unidad 2 El flujo de materia y energía 
mantiene vivo nuestro planeta Actividad 2h “Ecosistemas” 
Campo formativo: 
Ciencia y tecnología 
Asignatura: 
Ciencias Naturales  
Grado: 
3° 
Aspecto: Educación ambiental  
Conceptos: 
sistema, 
Flujo de 
materia y 
energía, 
ecosistemas.  
Desempeño:  
- Comprende la dimensión 
de lo que son los 
ecosistemas terrestres y 
acuáticos.  
- Reconoce la necesidad de 
preservar los diferentes 
ecosistemas. 
Indicadores de desempeño:  
- Esquematiza correctamente los tipos de 
ecosistemas del planeta y sus ejemplos. 
 - Define con sus propias palabras términos como 
especie, población, comunidad y organismo. 
- Expresa la necesidad de emprender acciones hacia 
el cuidado del ambiente a través de una campaña. 
- Representa la necesidad de cuidar el planeta a 
través de un blog.  
Situación Didáctica: Se presenta a los estudiantes una contextualización del tema; se les muestran 
dos clasificaciones de ecosistemas colombianos, la primera según los tipos de ecosistemas  y la 
segunda de acuerdo a los bienes y servicios que prestan los ecosistemas a la comunidad; se 
presenta un recurso didáctico en donde se explica qué es un ecosistema, los diferentes tipos de 
ecosistemas, las relaciones que se dan entre los organismos, los problemas ambientales que 
existen en estos sistemas y las posibles soluciones a dichos problemas, en el mismo recurso se 
realizan una preguntas en donde se evalúan las respuestas para conocer qué tanto saben los 
estudiantes sobre los ecosistemas. En los ejercicios se propone hacer dos cuadros sinópticos de las 
diferentes clasificaciones de los ecosistemas, entrar a distintas páginas leer, hacer un mapa 
conceptual sobre los tipos de ecosistemas, definir algunos términos importantes, realizar un mapa 
conceptual sobre los problemas y resolver en el cuaderno las preguntas de evaluación y hacer una 
campaña de reflexión ambiental; y finalmente se propone entrar a  la página Web www.eco-
sitio.com.ar/documentos, leer un artículo y sobre éste desarrollar un blog.  
Actividad a Desarrollar:  
- Realiza un cuadro sinóptico  con imágenes en Word 
acerca clasificación de los ecosistemas colombianos según Dinnerstein.  
Complementa tu información entrando 
a www.virtual.unal.edu.co/cursos/IDEA/2010615/lecciones/eco_col/ec
o_col1.html%20  
-  Realiza un cuadro sinóptico  con imágenes en Word 
acerca clasificación de los ecosistemas colombianos según los bienes y 
servicios aportados a la comunidad. Complementa tu información 
entrandoa www.virtual.unal.edu.co/cursos/IDEA/2010615/lecciones/e
co_soc/eco_soc1.html 
- Realiza un recorrido por el recurso didáctico "Ecosistemas" propuesto 
1. Ingresa a “¿Qué son?” y lee la información, si tienes preguntas o dudas, 
recurre a tu maestr@ 
2. Entra tipos de "Tipos de ecosistemas" y observa cada uno con sus 
Material técnico  
a implementar:  
Mediante el OVA 
EcOVA los 
estudiantes 
tendrán la 
oportunidad de 
interactuar con 
dos infografías 
hechas en flash y 
con un recurso 
didáctico virtual 
extraído de: 
http://64.76.188.
122:81/editordat
adiplomado/flash
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diferentes ejemplos. Realiza un mapa conceptual al respecto. 
3. Ingresa a “Relaciones”,  lee la información, si tienes preguntas o dudas, 
recurre a tu maestr@; y en tu cuaderno define los siguientes términos: 
especie, comunidad, población, organismo.  
4. Ingresa a “Problemas”,  lee la información, si tienes preguntas o dudas, 
recurre a tu maestr@; construye un mapa conceptual con esta información. 
5. Ingresa a “Soluciones”,  lee la información, si tienes preguntas o dudas, 
recurre a tu maestr@; realiza una campaña en tu colegio para reducir la 
contaminación ambiental. 
6. Contesta en tu cuaderno las preguntas de la evaluación "¿Cuánto sabes?"  
- Entra a www.eco-sitio.com.ar/documentos, escoge uno de los artículos que 
más te llame la atención y con base en él construye un blog que represente la 
importancia de cuidar el planeta  Tierra, nuestro mundo, el cual  invite a la 
reflexión ambiental de las personas.  
/ecosistemas.swf   
Habilidades del pensamiento: analizar, 
observar, sintetizar, determinar, abstraer, 
caracterizar, definir, identificar, generalizar, 
interpretar, describir, razonar, relacionar, 
argumentar, explicar. 
Destrezas: Escuchar, 
dibujar, escribir, explicar, 
sintetizar, observar, 
manejo de información a 
través del computador 
Actitudes: atención, 
seguimiento de 
pautas, respeto  por 
otros puntos de vista, 
conciencia ambiental. 
Evaluación: El docente debe verificar si los niños y 
niñas alcanzaron los indicadores de desempeño; si 
no es así, se debe recordar que la evaluación hace 
parte de un proceso continuo de enseñanza-
aprendizaje, por esta razón es aconsejable plantear 
una nueva actividad o actividades que permitan 
superar el desempeño o logro. 
Producto final: Dos cuadros sinápticos con 
imágenes; dos mapas conceptuales, 
definición de términos en el cuaderno, 
campaña a la no contaminación y 
respuestas en el cuaderno de la evaluación 
del recurso “¿Cuánto sabes?”; blog 
publicado en internet.  
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ANEXO 6 Presentación Gráfica  de EcOVA Unidad 1 y 2 
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Contenido de la unidad 1: 
- Portada de la Unidad 1: 
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Indice del contenido de la unidad 1: 
 
Descripción de la unidad 1:  
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Logros o desempeños a alcanzar en la unidad 1:  
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Actividad 1 a El Universo 
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Actividad 1 b Las Galaxias:   
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Actividad 1 c La Vía Láctea:   
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Actividad 1 d Las Estrellas:   
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Actividad 1 e El Sistema Solar:   
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Actividad 1 f El Planeta Tierra: 
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Actividad 1 g Recursos Naturales de Nuestro Planeta:  
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Actividad 1 h Recursos Naturales Renovables: 
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Actividad 1 i Recursos Naturales no Renovables:  
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Actividad 1 j El Agua: 
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Actividad 1 K La Minería:  
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Actividad 1 l Las Tres Erres: 
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Muestra del resumen de la primera  actividad de la unidad 1: 
 
Cuestionario de autoevaluación dela Unidad 1: 
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Juegos de la Unidad 1: 
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Competencias de la Unidad 1:  
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Contenido de la unidad 2: 
- Portada de la Unidad 2 : 
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Índice del contenido  de la Unidad 2: 
 
Descripción de la Unidad 2: 
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Indicadores o desempeños de la Unidad 2:  
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Actividad 2 a Energía Solar y La Tierra: 
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Actividad 2 b Biodiversidad: 
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Actividad 2 c Clima: 
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Actividad 2 d Fotosíntesis y Respiración Celular: 
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Actividad 2 e Flujo de Materia y Energía: 
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Actividad 2 f Ciclo del Carbono: 
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Actividad 2 g Cadenas Tróficas: 
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Actividad 2 h Ecosistemas: 
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Muestra del resumen de la primera  actividad de la unidad 2: 
 
Cuestionario de autoevaluación de la Unidad 2: 
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Juegos de la Unidad 2:  
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ANEXO 7 Manual Técnico Del Maestro 
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PRESENTACIÓN: 
Se propone un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA),  EcOVA para el apoyo de clase de ciencias 
naturales, para estudiantes de ciclo 2 (tercero de primaria  de Educación Básica). El objetivo  de las 
dos unidades de EcOVA es desarrollar competencias ambientales en los estudiantes teniendo en 
cuenta los conceptos de ecología, el marco conceptual de la educación para un futuro sustentable de 
la UNESCO y las herramientas TIC. 
EcOVA  ofrece posibilidades de trabajo virtual y extracurricular, teniendo en cuenta que las debe 
ser ejecutado en condiciones ideales: con acompañamiento docente, complementado con ejercicios, 
actividades y prácticas presenciales, que en conjunto permiten que el estudiante se pueda Formarse 
y desarrollar competencias ambientales. 
Pedagógicamente no se basa en ningún modelo pedagógico específico pero si tiene matices o 
características de aprendizaje significativo y colaborativo a través de las TIC.  
El tiempo requerido para ejecutar EcOVA no está definido puesto que se considera que se 
debe tomar el tiempo necesario para que cada estudiante alcance o supere las competencias 
de forma particular. 
Se sugiere aplicar EcOVA en constante acompañamiento del docente y este debe guiarse 
del documento general y especialmente del ANEXO 5 
 
 
ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 
- EcOVA está guardado como una página de Internet que se abre sin necesidad de conexión; 
debe descomprimir la carpeta comprimida (extraer ficheros) y se abre haciendo clic en la 
carpeta  .html 
- Se debe descargar cada unidad por separado. 
- El equipo donde se abra el OVA debe tener  opción de descomprimir en  el programa WinRar 
y  debe tener instalados los programas Adobe Flash Player y Java. 
-  La estructura de navegación ideal del OVA  contiene algunas características  que se explican 
a continuación: 
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a. Aquí se indica el título de la diapositiva.   
b. Este es el encabezado o portada del EcOVA . 
c. Este ícono permite acceder al contenido del OVA. 
d. Este ícono permite acceder a las actividades del EcOVA; para ver cada actividad haga clic 
en la flecha (h). 
e. Haciendo clic en este ícono se accede a la evaluación. 
f. Haciendo clic en este ícono accede  a los juegos. 
g. Haciendo clic en este ícono  se tiene acceso a la competencia que se desea  alcanzar y los 
indicadores de desempeño de esta. 
h. Estas flechas, adelante y  atrás sirven  para recorrer el OVA. 
i. En este cuadro de texto se puede visualizar en qué parte del contenido se encuentra el 
usuario. 
j. Esta barra permite subir y bajar para ver el contenido completo. 
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ANEXO 8 Ficha de Evaluación Metacognitiva 
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Ficha de evaluación metacognitiva 
 
Contesta sinceramente las siguientes preguntas en tu cuaderno  
 
 
1. ¿Qué me gustó de esta actividad? 
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué aprendí? 
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________  
  
3. ¿Qué tema o concepto no me quedó claro? 
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________  
 
4. ¿Por qué razón no me quedó claro ese tema o concepto? 
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué propongo para mejorar el aprendizaje? Explica 
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
6. Me hubiera gustado que: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
